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B e \ 7e z e t é s .
E c/iin: sémi nyelvek, uj keletű. Eic.hliorn, hono- 
sitá meg azt. Indokolását a Genesis X. f. 21. sköv. ver­
seiben leli, habár nem teljesen, mert a feniciaiak is sémi 
dialectust beszéltek pedig az említett forrás szerint nem 
Seinnek fiai hanem DIT’JS K ham nak fiai. A sémi 
nyelvcsaládnak főágai : I. Az arab, II. a héber-fen i- 
ciai, vagy kenán i; III. az arám i s az a ssz ír; t. i. szil 
khald, asszír ágak; a. megfelelő mellék ágakkal.
Az arab a leggazdagabb és legelterjedettebb ág . 
a kalifátus korában Khinától Afrika végső nyugati ha 
táráig és Spanyolországig; — Damaskustól Jemenig s ·. 
déli tengerig uralkodó volt; jelenleg is Ázsiának és Afri 
kának nagy részében van elterjedve. Madagaskarban, 
Szunda, Molukk s Eilippini szigeteken is arabul beszél 
uek; s az iszlám 173 millió hívőinek hivatalos szer 
nyelve, minő nyugaton egykor'a latin volt. A geograíh , 
elterjedtsége mellett, a tudomány és művészetnek máj 
minden ágát felölelő nagyszerű irodalma van.— Moham­
med előtt, Arábiában két fő dialectuson beszéltek. Az éj 
szak-nyugati részen a k o re is i; a déli részeken a ban 
Himjár, Himjár fiainak — az úgynevezett homeritáknal 
nyelvén. — Az előbbi Mohammed és a korán által le 
uralkodóvá; a hirnjáriból az ethiop, abessinai, vagy Ger 
nyelv származott. Ez a régi birodalom neve, az ethio^ 
pedig annak a görög elnevezése. A nép most egyes tája­
kon beszéli, a XIV-ik század óta nem átalános, csak szent 
könyveiben, bibliai fordításban s egyéb a II., ÍII-ik század­
IV
beli emlékekben él. Abessinia népe a Tigre, A m bari és 
H a rá ri dialectusokat beszéli; ezek a Geez-zel testvér, de 
sok idegen elemmel vegyített újabb nyelvjárások. Az arab 
hab as a, zagyvalék — alapja az Abbesinia elnevezésnek.
A régi délarab ágatr a II. és III-ik kér. századig 
térj edő felírásokból ismerj ük. D s e v h á r i — 110 7 k. u. — és 
F iru zab ád i — 1414k. u. — szótár irókfeljegyezték,hogy 
egy koreisi arab ellátogatott a báni Himjár királyához, 
dél Arábiába : JUj : - üÍj 1 e, monda a jövevénynek a feje­
delem ; ámde a koreisi, mindnyájuk nagy bámulatára a 
magaslatról leugrott s tagjait összezúzta. Miért tette ezt? 
A koreisi dialectusban ama szó jelentősége : ugorj l e ! . . .  
A héberben az arámiban 2ΓΡ szinte ülést jelent; az 
arabban a megfelelő, fentemlitett szónak gyöke vy-Jj 
jelent : ugrani, s csak nagyon elvétve ü ln i... A himjári 
dialectus újabb kutatói közül főleg O siandert kell meg­
neveznünk, kinek vizsgálódásai a Zeitschrift der deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft hasábjain jelentek meg, a 
X-ik kötettől úgyszólván a legujabbikig; mások folytat­
ják a munkát.
Az eth iop  vagy Geez nyelvet újabban D ili mami 
Ágost ismertette : G ram m atik  der Aethiopischen 
Sprache. Leipzig, 1857. S zó tá ra  18(12. skv. C hresto- 
m a tiá ja  — Olvasókönyv — szótárral 1866-ban jelent 
meg. Ö sszehason lító , S chrader Eberhardt műve : 
De linguae Aethiopicae cum cognatis linguis comparatae 
indole universa Gottingae 1860. Az ujabb, a Geezbol 
származó abessinai dialectusok közül a T igre áll legkö­
zelebb a Geezhez, s átalánosb Abessiniában, mellette az 
A m hári és H ará ri is dívnak. A két előbbit targvalta 
dr. P ra e to riu s  F. Grammatik der Tigrina Sprache in 
Abessinien, hauptsächlich in der Gegend von Aksum und 
Adoa. Mit einer Textbeilage. Halle, 1872. És : G ram ­
m atik  der Amharischen Sprache, u. o. Isenberg  is Am- 
hari nyelvtant és szótárt irt. aneolul. 1841—42-ben.
VA kore isi arab dialektusnak, mely a kalifatus alatt 
oly kiterjedt uralomra jutott, főbb nyelvjárásai a követ­
kezők : 1) a sz iria i, 2) a liedsazi, 3) a jem eni, 4) a 
hadram auti, 5) a m alirai, 6) az egyiptom i, 7) az 
úgynevezett m aghrib  vagyis n y u g a ti, afrikai, mely, 
Egyiptomon kívül, egész éjszak Afrikára kiterjed.
Osszehasonlitólag ismertette M altzan H enrik  
báró; a Zeitschrift d. deutsch. Morgenländischen Gí · 
selschaft hasábjain. XXV·—XXVII-ik skv. köteteibe ■ 
1871—73.
Az arám i ág, a bibliai A rám  — felföldtől 
nyerte nevét. V. ö. gen. X. 22. S z iru sn ak  nevezzü · 
azon alakját, mely a k e resz tén y  arámi, és kh a ld e iu  
nak azt. mely a zsidó arámi irodalom által van kévpiselv 
Ez utóbbihoz tartoznak az ó-szövetségi bibliának egye 
részletei. A szám áritán , héber alakokkal s nem sén 
elemekkel vegyült arámi nyelvjárás. Palestina keleti r< 
szén — Ha urán, Petra — s a s in a i hegy körül találhal> 
nabateus feliratok nyelve, szinte arámi dialectus; ng 
szinte a M andeusok nyelve, s a még élő szirus ne 
nyelv. Y. ö. Női decke : Beiträge zur kentniss dt 
Aramaischen dialecte. A Zeitschr. d. Morg. Gess. XU 
ΧΧΠ. skv. köt. És : π. a. Über die Mundart der Mai 
däer. Göttingen, 18Ö2. Es : Mandaeische Grammatik st ’ 
Halle, 1875. u. a. G ram m atik  der Neusyrischen Sprach - 
Leipzig, 18Ö8. Khon budapesti rabbi : Die Samaritaner 
stb. Leipzig, 1876. Yogüe : Syrie Centrale. Paris, 186- 
Dr. Merx Adalb. Grammatica Syriaca quam post opv 
Hoffmanni refecit. Halle, 1870. két kötetben. Az asszi 
Ninive és Babel ékiratainak nyelve. L. dr. Schrade 
Eberhardt: Die assyrisch-babylonischen Keilinschrifte 
kritische Untersuchung der Grundlagen ihrer Entzifferuuj 
Zeitsch. d. d. Morg. Gess. XXVI. köt. v. ö. i. m. XXII 
k. Es : J. O ppert : Duppe Lisan,, A ssur, Elements, 
dela Grammaire Assyrienne. Paris, 1868. II. kiad. stb.
A kenáni, vagy is liéber-fen icz ia i ágat illetőleg
1. R od iger-G essen iu s : Hebräische Gramatik. Leipzig. 
1872. XXL kiadás VIII. 344 1. Dr. S chröder Pál : Die 
Phönizische Sprache. Grammatische Untersuchungen über 
die phönizische Sprache, nebst Sprach- und Schriftpro­
ben. Nebst 23 lithogr. und Autogr. Tafeln. Halle, 1869. 
Es : Levy : Phönizisches Wörterbuch. Breslau, 1864.
Ezek a sémi nyelvcsalád ágai fő vázlataikban, s a 
hozzáférhetőbb irodalmi segédeszközök.
A sémi család ethnografiáját illetőleg elég meg­
jegyeznem , hogy a semitismns őshazája valószínűleg 
Arábia volt. Innen szakadtak e l, a többi ágak. V. ö. 
Schrader-nek philologiai érvekre alapított jeles érteke­
zését : Die Abstammung der Chaldäer und die Ursitze 
der Semiten. Zeitseh. d. d. Morg. Gess. XXVH. kötet. 
(1873.)
Nézetem szerint is az ó-arab áll legközelebb az 
őssémi typushoz. Az arám i ágak  legkorábban hanyat­
lottak, azután a kenán iak , végre az asszír. Az arab 
későn jött azon állapotba, melybe a héber már a bibliai 
irodalom régibb s újabb korában eljutott. Innen van, 
hogy a bibliai héber, szerkezetében, inkább hasonlít az 
újabb, az élő arabhoz mint a régi arabhoz.
Az arabot, e nyelvtan, a főbb sémi ágakra és az 
élő nyelvre való tekintettel tárgyalja, — s a sémi nyelv­
család belső fejlődésének történeti vázlatát adja. A mun­
ka, külső körülmények miatt rövidebb lett, mint tervezve 
volt, főleg a szókötési részben és a Chrestomatiában. 
Egyébként elegendő tudomást nyújt bármily szöveg olva­
sásához. A szókötési részt igen bőven tárgyalja : Dr. 
C aspari, könyve : Arabische Grammatik bearbeitet von 
August M üller. Halle, 1886. lV-ik kiadás. Az élő arabot 
illetőleg 1. H assan  : kurzgefasste Grammatik der Vul­
gär-Arabischen Sprache. Wien, 1869. főleg az egyiptomi 
dialectusra van tekintettel. Olvasmányokat, párbeszédeket
VII
is közöl szép számmal. VIII. r. 260. 1. Olvasókönyvekül 
szótárral, még mindig ajánlhatók : Jah n  J. Arabische 
Chrestomathie. Wien, 1802. A 'mellékelt szótárral, és : 
O b erle itn e r András : Chrestomathia Arabica, una cum 
Glossario arabico-latino stb. Viennae, 1824. és R osen­
m üller kiadványai. De Sacy Sy Ív. és K osegarten  
kezdőknek néni valók, — újabb : dr. A rn o ld  Fr. A. 
Chrestomatia Arabica, quam e libris MSS. vel impressis 
rarioribus collectam edidit. Pars 1. Textum continens. 
Halis, 1858. Vili. 232. 1. és Pars II. Glossarium con­
tinens u. ο. VIII. 200. 1. ára mindkét kötetnek Buda­
pesten, 9 fr. o. é. A szótárakat illetőleg csak egyet említek 
fel mely az ó- és uj arabot is tartalmazza : dr. W ar- 
mund Adolf: Handwörterbüch der arabischen und deut­
schen Sprache. Giessen, 1877. Az arab-német rész, négy 
szakaszból, egy vaskos kötetből áll VIII. r. 1240. 1. a 
német-arab kötet Vili. r. 500. 1. terjed. Az egész mr 
ára 37 frt. A Freytag-féle négy kötetes nagy szótá: 
antiquariusi utón 25 Írtért kapható, a k isebb amannal 
kivonata. (Halle, 1837) 10 írtért megszerezhető, de leg- 
alkalmasb W ahrm und műve, mert az ó- és uj arabo 
tartalmazza. Kezdők csak Ohrestomatiákat olvassanak, 
mellékelt szótárakban sokkal kevesebb időbe kerül 
szavak felkeresése mint a nagyban ; az idő pedig mindi 
pénz. Végül még fel kell említenem Peterm ann berlir : 
tanár könyveit, melyek ily cim alatt jelentek meg s ol­
csón kaphatók : Porta linguarum Orientalium, sive Ele ­
menta Linguarum H ebraicae, C haldaicae, Sam ari 
tanae, A rabicae, Syriacae, A rm eniacae, A eth i­
opicae, Persicae. Studiis academicis accomodata. Ed' 
tio TI. Berolini, 1872. Eichlernél. Az egyes részek, külö 
kaphatók ily címen : Brevis Linguae Arabicae stb. Gran, 
matica, Litteratura, Chrestomatia, cum Glossario, in usm ‘ 
Praelectionum et Studiorum Privatorum. Ara egy eg 
résznek 2—3 frt. Nyelvtana igen rövid, de az olvasnia-
vm
nyok kielégítő számmal vannak, megfelelő szótárral; bib­
liográfiája is meglehetős terjedelmű. A kezdő Orientalista 
írassa be magát, a deutsche Morgenländische Gesellschaft 
tagjai közé Lipcsében — az évi járulék csekély. Ezért a 
társulat füzeteit, évnegyedenként, kapja metszetekkel stb. 
illustrálva, egész éven át 53-7-54 ivet, lexikon VIII.-ban 
— A közvetítést bármely könyvkereskedés eszközli, vagy 
közvetlen is érintkezésbe léphetni Brockhaus könyvke­
reskedésével Lipcsében. Igen tanulságos czikkeket és bő 
könyvszemlét talál e füze,teliben az olvasó. Egyébként az 
antiquariusoknak őrientaliákat' tartalmazó katalógusai: 
Lipcsében, Tübingában, Bécsben is figyelmet érdemelnek, 
mert tájékoztatást is nyújtanak a kezdőnek az irodalom 
terén, s alkalmat is kötőmben drága könyveket olcsóbb 
áron megszerezhetni. — Bécsben : Berm ann & A lt- 
m ann — Stadt, Johannes-Gasse Nro 2 nächst der Kärt- 
ner-Strasse; könyvkereskedő és antiquarius czégnek a 
keleti irodalmakra vonatkozó bő katalógusai ajánlhatók, 
a kereskedés kívánatra ingyen is megküldi.
Ennyit bevezető tájékoztatásul. H. P.
ELSŐ RÉSZ.
H a ii o· t a n.
1. §. A  b e tű k r ő l.
Az arab nyelvnek huszonnyolca betűje van; s mint 
a zsidó betűk jobbról balra iratnak s olvasandók. E be­
tűk mind'mássalhangzók, az önliangzók a ,sorfeletti vagy 
alatti vonásokkal jegyeztetnek. Van azonban három más­
salhangzó betű, mely önhangzók jelölése're is használtatik. 
A betűk számértékkel is bírnak. Alakjuk a mennyiben 
vagy a megelőző, vagy következő betűkkel, vagy mind­
kettővel összefonatnak, vagy minden összefüggés nélkül 
iratnak : többé kevésbbé külömböző. íme a táblázat.
a) Mássalhangzók.
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Midőn Lam megelőzi .Elitét, egybeolvadnak, s ön­
állókig : 1^ vagy Ϊ  ; — a megelőzővel összekötve. pedig 
— alakban iratnak. A Há betiialakot, midőn két pont 
van felette ii és ti. í-nek kell olvasni. — A mássalhang­
zók sorrendje régente azonos volt a héber — arámi, ábécé 
sorrendjével, mit a mássalhangzók számértéke is jelez; — 
de az arab grammaticusok az alak szerinti csoportosítás
eszméjét fogadták el. «  , , *
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4b) Önhangzőh.
Az arabok, mint a sémiek egyátalán, kezdetben nem 
jelölék a rövid önhangzókat. A hosszú önhangzók jelölé­
sére, alif, vav, és Ja, mássalhangzókat használták, mert 
természetüknél fogva közel állanak a megfelelő «, ú, í. ön­
hangzókhoz. Az arabok egy része főleg az idegen elemek­
től elszigelt puszta lakók, a bedavik, csak e három ős 
magánhangzót használják. Az ö és ü hangok a törökök­
nél dívók de nem az araboknál, itt csak kivételesek, s 
töi'öji szokásokból származnak.
Egyátalán nem igen szokás önhangzókat írni, se a 
napi közlekedésben, se az irodalomban. Csak a korán 
azon egyetlen könyv, melyet önhangzók nélkül leírni ti- 
los. — A rövid önhangzók jegyei a következők : sSSÄs 
(fatha), — a és e — egy nem egészen függőleges vonal 
a mássalhangzója felett; mint a nevét jelző szónak első 
és harmadik mássalhangzója felett látható.
f i  y  O y ,
(Jceszra) — i és e. — Az előbbenivel alakra 
nézve azonos vonal, csakhogy a mássalhangzó alá iratik 
P. o. i iL ·  szaleta, heves volt.
K+Í4 (Mamma) — u és o. — A mássalhangzó felett 
álló s a magyar eommáhoZ — vessző — hasonló jegy. 
P. o. -Lali szalota, heves volt.
A rövid hangzók jegyei alatt tehát, nem csupán 
egy hang rejlik. Mikor jelzik az ős eredeti a, i, u, han­
g o l j ;  mikor az e, o,-t abban az élő nyelv nagyon in­
gadozó.
Tájékozásul a következőket jegyezzük meg.
Fatha, a szónak vég mássalhangzója u tá n ; továbbá 
az erősb mássalhangzók : <jO, io, Jő, £, g,
és gyakran, y u tán : ff-nak hangzik, — Ha pedig zárt szó­
tagban , — mássalhangzóval kezdődő és végződőben, — ,
vagy pedig a gyengébb hanga mássalhangzók után áll : e-
✓  o * * O X
nek hangzik, de nem mindig. Azért e szók és
£  s  /
Fetha, keszra, és keszre, ddammanak ejtetnek ki.
Koszra, a szó végmássalhangzója után i, külömben 
e hang.
Damma, a szó végmássalhangzója után u, külömben 
o hang.
A hosszú magánhangzók összetétel által jegyeztet­
nek; e czélra a három gyenge mássalhangzó f y ^  szol­
gál, midőn saját homogén önhangzójával egyesül, így lesz
I- ----- á ; 1; y - ú. P. o. J -ώΰ . katílu, —
maktúba ; - kátéba.
Szó végén, rövid magánhangzók n hangot is kapnak, 
ezen n hang — tenvin , nunatio — eunezés — az illető 
rövid magánhangzók jegyeinek megkettőztetése által van 
jelezve. P. o. medinaton, város — ; Vj A mar-
ratan, egyszer. radsolen — férfié.
t y ^-mássalhangzók, illetőleg felhangzók, mert 
közel állanak, a, u, i, önhangzókhoz, régente midőn az 
önhangzók jelölése a sémi nyelvekben még nem dívott, a 
hosszú önhangzók jelölésére használtattak egy magok is. 
Ezen szokás most sem avult el egészen. Midőn azonban 
heterogén önhangzók állanak előttük, jelesen ^  és y előtt 
fatha, maguk pedig önhangzó nélkül állanak : akkor ^  
és . diftongusokká lesznek, s föléjük jegy iratik. P. o.
S o /  _ _ s  a  -
- jaumon, nap, dies. s_sUaw -. szaifon, kard. De van­
nak esetek, midőn ily állapotban ά-t jelentenek p o. 
gyXsa =  szaláton, ima. Ekkor ama jegy hiányzik felettök.
2 . §. A m á ssa lh a n g z ó k  fe lo sz tá sa ,
s á tv á lto zá sa . f
A mássalhangzók azon szervek szerint osztályoz­
ta lak , melyek kiejtésüknél leginkább működnek : Torok
6hangol·, : ( * ^ ^  £ ínyhangol· : ^  ^ d  A)ak-
hangol· : o  p  ^ uj Nyelvhangol· : ó o  L· J ^  jó  
Foghangol·, vagy ssismegSk : ^  ^  ^ ύ — Az
R — )  — hang, a torok és nyelvhangok osztálya közt 
áll. Folyékonyak, liquidae, mert könnyen olvadnak : J, (*, 
y, Az inyhangok közt a torok hanghoz áll közel.
Ezen felosztás hordereje kitetszik abból : hogy 
megvilágítja az egyes sémi nyelvekben a hangváltozást.
Észlelhető ugyanis, hogy ugyanazon szerv hangjai 
váltakoznak egymással p. o. ^S ie  és d/X? Mekka — 
jiho, jjim, yi) eltörni. ^  és yo) énekelni; vagy a héber­
ben ρΠϊ nevetni és pj?lt kiáltani, helyett pHU* nevetni 
és p w  kiáltani fordul elő. Itt a nyersebb hangoknak fi­
nomodását látjuk ugyanazon szervben. A héberben a két 
első szó régibb, a két utóbbi enyhélib hangú, későbbi 
íróknál fordul elő. Nyelvtörténeti tény, hogy az erősb 
hangok régiebbek, azoknak pedig enyhülése későbbi ke­
letű. A torokhaugok gyengülése is ezen törvényen alap­
szik. Hanem a szervi közelség is hangváltozást eszközöl, 
így lett p. o. a héberben, feniciaiban, s arabban is több 
nyelvhang sziszegövé; mig az arámi nyelvjárások, ama­
zokkal szemben megtartották a nyelvhangokat. Például : 
héber három, — arab arámi xnbri tlata,
czaláczon, salos . . .  itt a t , . . .  ez,. . .  s, átmenet észlelhető.
o
Yagy eme héber szó : DNli’ kettő; az arabban : ,,Lof az 
arámiban p n .  Ezen esetben nemcsak a t nyelvbetii ment 
át sziszegésbe, az arabban (ez) s méginkább a héberben 
(s); hanem a második mássalhangzó is, a Nun (n) válta­
kozott a liquidák kategóriában r betűvel és a negyedik 
szinte liquida, — héber C, (m) az arámiban s arabban 
Nunná (n) lett. S igy Snájini trén és eeznáni. — A 
sémi nyelvek közt, a feniciaiban észlelhető a nyelvhan­
goknak sziszegtetése legnagyobb mértékben, utánna a 
héber következik, ezután az arab.
7Az arab hat mássalhangzóval bír többet, a héber­
nél és az aráminál. A torókhangókban £  ^  · a nyelvit, yó, 
a szismjőlcben ό — A torokhangokat illetőleg 
azok a héber arámi V' Π hangoknak még fokozatosb erős- 
bite'se. A nyelvhangban, a héber arámi sziszegő 1' (cz)- 
nek \jö-<l hanggá változtatása ; a sziszegőkben a héber ará­
mi nyelvhangoknak: t, th, cl-nek. Í3> Π» “T félsziszegtetése 
ez, z, dz — által. A sziszegtetés, az assibilatio, a hangok 
erőssége szerint történik, az erősb nyelvhang az erösb 
sziszegőbe megy át, a gyengébb gyengébe, tehát : 13 lesz 
IC ; — Π lesz D v. 13’ — 1 lesz T. — A nyelvhangok assi- 
bilatiója, nevezetes vonás a sémi nyelvekben.
A héber és arámi nyelvekben az úgynevezett műtök, 
a néma mássalhangzók : Γ) S T 3 D 2 kétféléké]» ejtetnek 
ki. Ha önhangzó előzi meg őket, ez gyengíti hangjukat, 
hehezetessé teszi. Ekkor 3 3 1 hangja olyan mint az uj 
görög {■>. y. Ö. a “ - χ ; a £ — cf ; a fi !). Mikor pe­
dig nincs önhangzó elüttök, akkor ős eredeti erőshangok. 
A héberben s a khaldban egy ]»ont a betűben jelenti e 
hangot : S =  b ; ä — g ; 1 d ; 3 =  k ; £ -  p ; fi =  
t. Újabb héberek a fi önhang után egészen sziszegtetik; 
náluk fi — s -'prini módra. A 33 pedig önhang után V- 
nak mondják : 3 “l rav. P. hangja az arabnak nincsen. 
Jeruzsálemben a latin patriarchatus tanodáiban, benszü- 
lött ifjabb arab növendékeink, e szókat : populo, parvus, 
piccolo, így ejtették ki : bobulo, barvus, biccolo. A Cf. 
hangot Egyiptomban és átalán Afrikában gyakrabban 
halhatni mert a (Isimet g,-ek ejtik ki, inig Szíriában, Pa- 
lestinában az: ds.
3 . §. F o ly ta tá s .
A torok hangokat illetőleg: f vagy a héber arámi X> 
mint torok mássalhangzó, gyenge hehezet. De ezen érté­
ke, mint a torokhangoké átalán, elenyészett; most f vagy 
X semmit se számit s nem is ejtetik k i; csak az ön-
8 —
hangzó mely, felette, vagy alatta jegyezve van, hang­
zik. E szerint f és N lehet : a, e, i, o, u — is, önhang­
zója szerint; a sémi nyelvekben átalán. : £ erősebb 
torokhang de ez is ép úgy járt mint az elébbi; most csak 
önhangzója hangzik. Az arab élő nyelv azonban mégis 
bizonyos torok hangot köt az illető önhangboz. A régi 
héberben J? — betűt /"/-nek is ejtették ki. Ezt a görög — 
Septuaginta nevű biblia fordítás, is bizonyítja a héber 
szavaknak görög betűkkel való átírásaiban. így rHÜJ? 
átírva görög betűkkel Γόμο()(>α és !TTJ? —: Γάζα. Más 
szavaknál ugyancsak a Septg. nem g hangot, hanem gyen­
ge vagy erősb heliezetet ir : ’Pj? ·— ID.i, — Héli — és 
p^ííJ? : - "Λμαλϊκ. Az arab g : - glir. erősb kiejtése az 
£ — >-nak : — holló, arabul Amazt Őrei­
nek olvassuk most, ezt ghoráb-wak. Talán valaha a héber 
is Ghóreb-et mondo tt ? — Az arabok e két — £ és £  — be­
tűvel jelezték a két — torok hangot, a gyengét, és az 
erősbet; a héberek és arámiak ezen erősb hangot egészen 
elejtették. Epén ilyen a viszony a ^  és ^ közt. Itt is 
a héber a Π hangot őrizte meg erős torokhangúi, de az e- 
rősb £ elejtette.
Midőn tehát arab szavakat, héber, árámi, fcniciai stb. 
szavakkal összehasonlítunk ; tekintetbe kell vennünk azt : 
hogy a torok hangok, mint cgyátcüán minden szerv hangjai, 
nem csak az egyik nyelvben p. o. arab, héberben, váltakoznak 
egymással, az erősbek gyengébbekre enyhültek : hanem inter- 
dialectice, nyelvközileg is. Valamint azt sem szabad feled­
nünk, hogy a szervközelség folytán is történtek hangmódosu­
lások, az egyes nyelvekben is, és nyelvközileg minő a pél­
dául felhozott nyelvhangoknak assibilátiója. — Ily kutatás 
fényt dérit az egyes nyelvek történeti fejlődésére, s a sé­
mi család ágainak egymáshozi viszonyára.
E fontos tárgyat még nehány példában tűntetem 
fel. “  torokhang nemcsak saját szervi kategóriájában 
váltakozik vagy J?-al is : akár egyes sémi nyelvben akár
9nyelvközileg de 1 — v — is. Héber 'üÜÖ körülmetélni, 
a khaldban bnti =  melial. lüÜ. héb. futni, az arámiban 
Ϊ2ΓΗ hol egyúttal a sziszegő 1’ a lingualis !C-el áll szár­
mazási viszon}rban. h. szégyenleni; arámiban ΓΗ3.
itt is 1 és Í7i azonfelül Φ és ΓΙ állanak származási vi­
szonyban. A torok J?-ra sziszegő is változhatik : 
héber 5fül< khald 3?ÜXr az arabban nyelvhanggá — ddO 'P-
— yó — lesz ama sziszegő : -jss^ l. — A sziszegő és 
hehezetes hang összefüggését az indogermán nyelvek 
is mutatják : -- sex; im a  - septem; Ü-torokhang,
az inyhangok szervébe is átmegy a hangközelség által, 
a Ä hang utján. így p. o. az arabban : és
0 -aí összehajlítani; stb.
A vav (v) ajkhang, a Jód (j) inyhanggal össze­
függ olyannyira, hogy a héber és arámi nem rokonszen­
vezvén a V. hanggal, azt midőn a szó kezdetén ált, jód­
dal helyettesíti. Az arab megtartotta a V. kezdő hangot, 
p. o. úJy — valada; héber iS ; — jalad; arámi - f r ;  -  
Az ős eredeti Y — azonban a héberben is, az arámiban is, 
bizonyos igealakoknál újból vissza jő, — v. ö. 8. §. —- 
Az S. hang — tí* y i — nyelvközileg nem tart biztos sza­
bályt az SZ. tVt y*, D-való változásaiban. Még csak a hang­
áthelyezésre egy példát : ajtó, héb. az arámi és arab
felcseréli a második gyököt a harmadikkal, s a sziszegöt 
nyelvbetüvel : JJÜÍ1 és ücyj. — Saar, taraa, taraat.
A mássalhangzók felosztatnak még napbetükre és 
hold betűkre. Amazok a nyelv és sziszegő hangok : 
ώ) ύ J  ^  számra 14. Azért
neveztetnek igy, mert a nap szó yw.+.vi történetesen egyi­
kükkel kezdődik. A többi, szinte 14. betilt, ellentétül s 
mert egyikükkel a hold szó j j i  kezdődik, nevezték hold 
hetüknek. E megkülömböztetésnek hangtani jelentőségé­
ről alább van szó. Végre összeférő és összeférhet] enekre, 
melyek ugyanazon szóban egymás mellett megnem álhat­
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nak. Ilyenek a torok, ajkhangok 8 egyebek, a hangközel­
ség, azonság miatt. A gyökképződésben oly hangok tár­
sulnak, melyek erőre vagy gyengeségre, — nem hangazo­
nosságra — hasonlók.
4 . §. A z ön  h an gzók  v á lto z á sa .
Az önhangzók kiejtése, a végi hébereknél is inga­
dozó volt. Midőn a mai lengyel és német zsidók a hosszú 
ú — t, — súrek — ΰ-nek ejtik k i ; s a kámeczet— á — 
pedig o-nak ez s még egyéb, palesztinai divat; a spanyol 
és portugál zsidók kiejtése tisztább; az arab mintához 
közelítő.
Az önhangzóknak nyelvközi változásait, módosulá­
sainak főbb jelenségeit a következőkben vázoljuk. Első 
porban felemlítendő, hogy az arab nyelv, legtöbb szótagu, 
a héber kevesebbel beéri pl. vr J íí  — kataba — Írni — hé­
berben 3Π“ — katab , kétszótagu; az arámiban 3Π- — 
ktab, már csak egy szótagu. Az az arab ennélfogva leg­
több önhangzót használ, a héber kevesebbet az arámi 
legkevesebbet. Az arab nem szereti a mássalhangzók hal­
mozását, az arámiban ez szokásos. Tehát a hébernek sok­
szor nincs önhangzója ott, hol az arab ilyet használ; s 
az arámi meg ott se használja, hol a héber nélkülöz- 
hetőnek nem véli.
As aral· fatha-n&k a héberben a patah, rövid a szo­
kott megfelelni. De ezen arab rövid a, máskor héber á- 
nak felel m eg; többször azonban a héber á-t, az arab is
. ' ' O f
hosszú ά-val adja vissza. pl.-JS^R korban, -  — kor-
bán. A szirus, a héber és khald á helyett gyakran o han­
got ad. p. o. hhohná, héber és khald; a szirus lián
itfe'yP.-Tvhekmo. De a héberek is sok á-t változtattak o-ra, 
mely az arabban megmaradt ά-nak. pl. Dl*7^  — salom 
béke, szalám. =  kóteb — író : ká-
teb. A kháld is megtartotta oly helyeken az a hangot hol
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a héber azt o-ra változtatta p. o. 0*715? -.· ólam ; a khald- 
ban : alam == D*7J?
A héber hosszú o — sokszor ott áll, hol az arab, 
szír, a vavot mássalhangzónak tartja s megelőző a hang­
gal együttesen hangoztatja: pl. héb. Dl*1 — jóm, dies, nap.
S o /  t
Arab (*j.í  =  jaumon ; szír: jamio—  Arab damma =  o, áll 
néha héber e, helyett is. — Héber rövid e, vagy rövid i 
helyett pedig, nem csak arab Jceszre áll, hanem fatha is. A 
népajkán, az télő nyelvben, az utolsó rövid önhangzók, 
ngyszinte a tenvin is, nem hangzanak. t_j\j S , — ketábon 
— könyv =  kitáb v. ketáb. Ennél fogva a szótagok szá­
ma körül belül a héberrel összevág, s a szavak alakja is. 
pl. l_a.A =  katába, irt a nép nyelvén katab, mint a héber 
0Π0 =11 katab. A diftongus hosszú vocalissá lett; jaum 
—- jóm. Az aton végzet — e. pl. keszre; vagy nem hangzik, pl. 
ddamm; vagy csak részben : pl. fatha.
5 . §. A  szó tilg .
A szótagot mindig mássalhangzó kezdi, kivéve azon 
gyenge hehezetet, az Elifet és Aint is — mely nem hangzik 
többé maga, hanem csak önhangzója. — A szótagot vala­
mint nem kezdheti, úgy nem is zárhatja két mássalhangzó. 
Az arámi nyelvekben igen. A héberben is nemcsak a szó­
tag elején állhat két mássalhangzó, hanem a végén is : 
nptop — katalt és k to l; csakhogy ez nem oly mérvű
halmozás mint az arámiban. — Zárt szótag az, mely kezdő­
dik s végződik is mássalhangzóval; ha csupán kezdődik, az 
nyílt szótag. Zárt szótagban csak kivételesen állhat'meg a 
hosszú önhangzó. A zárt szótag, ugyszinte a nyílt, de hosszú 
önhangzós, hosszú szótag; a nyílt, rövid önhangzóval, rövid 
szótag.
6 . §. A  h e ly e s ír á s  j e g y e i .
S  ^US
1-ső.) Dsezm, — elvágás, vagy Ssukun, pihe­
nés, alakja u vagy ° annyi mint a héber egyszerű Sva. Ira-
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tik oly mássalhangzó fölé, mely szótagot képez a megelőző-
o i o y '
vei : pl. pXkXi =  katahtom, héberben DfűrijS =  ketab- 
tem, irtatok. — A diftongusok, , és betűire is iratik, 
az említett oknál fogva pl. jys kaumon, — nép. — 
lajlon, éj. S o.
2-ik.) Tesdid — tX.síX*io — megerősítés —. alakja 
- annyi mint a héber dáges. Az összevonás jegye, mi­
dőn két azonos, vagy majdnem azonos, betű helyett csalt 
egyet írunk, de kettőt mondunk; vagy pedig valamely 
betűt azért kettőztetünk meg, mert az előtte álló, hozzá 
nem is hasonlót, nem ejtjük ki. Csak a szárasban nincs 
kettőztető je l ; a betűket kétszer leírják egymás mellé, a- 
hol kell, ámbár nem barátai a kettőzésnek.
Felesleges itt azt kutatni, mért történik kettőz- 
tetése valamely mássalhangzónak. Alább, maga helyén 
minden egyes eset elő kerül. Csak azon tesdídről szól­
unk jelenleg, mely nem két azonos betű megkettőz- 
tetését jelenti : hanem azt, hogy az általa jelzett 
betűt, illetőleg hangot azért kell megkettőztetni, mert 
elnyelte az előtte álló , átalán véve nálánál gyen­
gébb hangot, mely egyébkint vele nem azonos.. Ilyen 
gyenge hang az L  betű által jelzett, azért a napbetük 
hangjai azt mindannyiszor elnyelik; valahányszor közvet­
len utánna következnek. — Ez pedig gyakran történik,
's>
mert a nevelő Jf — al — a, az, által gyakran jő a ne- 
yezett hangok elé. pl. — olv. : assamszu — a
nap — s nem alsamszu; mert a napbetü — s — elnyeli a
)  *  O V/ P-
névelő l hangját. ,. 1+=^  -Jl ar rali η i án u, az irgalmas — s
nem alrahmanu. Ellenben —sLaxJí alketábu, a könyv; az 
L  marad mert a h hang nem nyelheti el. Midőn L  elnye­
lendő akkor nincs dsezmje se; mikor nem nyel étik ebük­
kor dsezm iratik fölé, annak jeléül, hogy zárhang a szó­
tagban. Az N  betű is oly gyenge hangot jelez, melyet a 
megelőző szó végéről, a tenvinböl is, a következő szó ele-
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jen állva elnyelnek, ugyanazon osztályú hangok, tehát a 
folyékonyak —  ^ J  p és y — valahányszor Nunnak 
nincs önhangzója, pl. äjj ^ .a — mirrahbihi, az ő urától. 
A r feletti tesdid jelenti ezen elnyeletést, s az r-nek e- 
miatti megkettőztetését; iigyszinte : ^  v U Í  =  kitá- 
bummobínon és nem kitáhon mohínon. Midőn kis szócs­
kák egyesülésében történik ilyen elnyeletés, az ÍV nem is 
iratik, hanem csupán a tesdid az elnyelő fölé. pl. =
υ y
ammá, ehelyett Lo
A 'OJ hangnak, mindőn előtte <&, ó, ö, is, Is 
állanak szinte tesdidet szoktak adni, annak jeleül, hogy 
a megelőző, felsorolt rokon hangokat elnyeli, —
akhattu. De vannak grammatikai iskolák, melyek ezen 
utóbbi elnyeletést elvetik.
3- ik.) Hedda, iscLo — meghúzás jegye ~. Csak az 
f-elif — fölé iratik, valahányszor két elif jö össze. Az 
elitre tesdidet nem szoktak írni, azért a kettőzött elitnek 
jelzője a medda. A kettőzés okai nem ide tartoznak, itt 
csak a kettőzés graficus kifejezéséről van szó. Pl. Af
meghaladni; a IV-ik igealakban helyett jLíf =  ácza- 
ra, elejbetenni. — A meddával azonos jegy, egész mon­
datok összevonásának jelzésére is használtatik, de köny- 
nyü a meddát felismerni, mert ez csakis Elif felett állhat.5 o
4- ik.) Hamm, — szúrás, nyomás — jegye —-
Szinte az Elitét illeti, midőn ez mássalhangzói minőség­
ben áll, tehát gyenge hehezet, s egyúttal gyök. De midőn 
Elif, jóddá vagy Vav-á változott, akkor ezen betűk fölé 
iratik, épen ezen származás jelzésére. Se medda, se ham- 
za nem fordul elő a többi sémi nyelvben, mert azoknak 
írás jegyeik külömbözők az arabéitól, s a hamza s Medda 
tisztán graficus, Írási jegyek. A hamzajegy bizonyos ese­
tekben csak maga iratik az Elif önhangzójával, maga az 
Elif pegig vagy a vav, s illetőleg jód, elmarad rövidség
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okáért. Így a hosszú önhangzó után, vagy dsezmmel jelzett, 
tehát üres mássalhangzó után. pl. e helyett fle>. iratik rövi­
dítve, a két Elifet máddá alá fogva, s az utolsónak ham-
záját leírva — jö t t ; — vagy e helyett í -^vi, iratik 
— valami. — A szóelején ha két hamzás elif össze- 
jö, az egyiknek csak hamzája s önhangzója iratik p. o.
s  *  “fr  "  0  '  S~ í>
— e lielyett — felfogadtad-e? A hosszú
u és ?’ előtt is, midőn a hamzát kesre, vagy dam előzi meg.
E helyett : fők — iratik : vagy még töhb
helvkiméléssel, a hamza jegyet a hosszú vocalis fölé írva: 
s ^ — rouszon. ς
* 5-ik.) Uaszla, üJLc  ^ — egybekötés — jegye .·?. Ez
csak a hamzás elifet illeti, midőn az a szó első betűje. Az 
arabok szeretik az összetartozó szavakat, a kiejtésben is 
egyesíteni. Azt az uaszla jelzi. Azonban csak következő 
esetekben történhetik a kétszónak ezen egyesítése.
1- ör.) Ha a második szó, névelővel — Jf — al — 
kezdődik.
2- or.) Ha a második szó ige, s a törzsalak (1. alább az 
igéknél) parancsolójában van; vagy a VIII—Xlll-ik ige­
alakok, múltjában, parancsolójában, s infinitivusában van, 
akár cselekvőlegesen akár .szenvedőlegesen.
3- or.) Ha a következő szó, e nyölcz nevek egyike :
.5  ÍÍ'- 'O  y  O '  y  O
fin, leány, ,Liüf — kettő, hím. , ,lXÁéf —
kettő, nő, LÍL( név, o J i l  hátsó; férfi, isfJól nő. —
I ß  ^ ß  '  *  ß  )  ß
Még ezen szó eskük, midőn La eskü szócska jo
w  f  y
elibe. ftJUí jl — Isten esküire!
A névelőben — al — az Elif hang gyakori hasz­
nálat által elkopott s azért a megelőző szó végmással­
hangzójával könnyen összeolvad; a nyolcz névnél pedig 
és az igealakoknál az Elif csupán kisegítő, s mihelyt a 
megelőző szó mássalhangzójával összejő, elesik : s az öt
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követő dseznies, üres mássalhangzó, a megelőző szó vég­
mássalhangzójával egy zárt szótagot képez.
Ha a megelőző szónak végmássalhangzója rövid ön­
hangzóval bir, ez lesz az uj, zárt szótag magánhangzója; 
s az Elitet önhangzójával együtt, nem hangoztatjuk, p. o. 
AU-sí tio fiad keze olvasandó : jadubnika.
✓  ♦ ^  st-K-
a dicső szolgája, olvasandó ; Abdulhamíd. Ha a mege­
lőző mássalhangzónak önhangzója hosszú, az röviddé lesz 
(v, ö. 5. §) a kiejtésben, pl. az emberek közt,
olvasd : finnászi. A diftongus is, a megelőző szónak vé­
gén, ugyanezen okból feloszlik alkotó önhangzóira pl.
s  Q »Q s  0 s  _ é
(gb a király két szeme előtt, olvasd : fi aj-
nailmaliki.
Midőn a megelőző szó végmássalhangzójának nincs 
önhangzója, a szótag alkothatás végett, önhangzót kap. 
Es pedig, ha ezen megelőző szó második vagy harmadik 
személyü himnemű névmás ; akár önálló, akár rag, akár 
ige személy képző a múlt többesében, (1. alább a név­
másról) saját önhangzóját ismétli az utolsó önhangzó nél­
küli, dsezmes, mássalhangzón megákkor is, ha az eredetiOf
o-t, í-re változtatja. E szó íXo — azóta — szinte ismétli 
saját önhangzóját az utolsó mássalhangzón, ^.χι-tói, tői, 
ból, bői, kap a hangot, fathát; de csak a névelő előtt, 
máskor Icesrcl. e hangot. S ezt kapják átalában; kivéve 
midőn az alaktani okokból elejtett önhangzó ismét vissza 
jő, vagy az Elif önhangzója előre tolatik az üres mással­
hangzóra.
Vannak esetek, midőn az egyesítés írásban is ki van 
fejezve az által, hogy az Elif elhagyatik s ennek folytán 
az Uaszla sem iratik főleg a praepositiókkali egyesítésnél, 
melyek csak egy mássalhangzót bírnak, mint a '—»-ban, 
ben, vagy J. A névelő Elitjével ez mindannyiszor meg­
történik, valahányszor L, praepositio, vagy állító szócska,
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előzi m eg; lux netán ekkor a szó maga is L  hanggal kez­
dődnék, az egész névelő nem iratik.
b) Interpunctio; vessző, pontos vessző, kettőspont, 
pont; az arabban nincs, a szirusban szinte hiányzik, a 
héberben meg van s igen sok szabálylyal.
A szavak kettéválasztása sem dívó a sémi nyelvek­
ben ; ha a sorban nem fér el a szó, akkor a következő 
sorba iratik, s a netáni üres helyet az utolsó mással­
hangzók szétterjesztése által szokás elfoglalni. Ritkább 
eset midőn az interpunctiot csillago cskák, körök, pont 
jelzik. Mindazonáltaltal bizonyos hangváltozás jelzi a 
pauzát, — elvakf — a megállapodást, — a rövidebb vagy 
hosszabb beszédrészekben. Ilyenkor a rövid végönhangzó 
elhagyatik, vagy — £, dsezmes h — által van támogatva. » 
pedig, elesvén önhangzója, lesz & “ — a tenvín, mi­
natio szinte elmarad ; valamint az igéknél az energicus, 
a hatályos módnak ^,-je elesik s a megelőző rövid a 
hosszúvá lesz.
7 . §. H a n g sú ly .
Az utolsó szótagot csak kivételesen kell hangsú­
lyozni, akkor t. i. midőn egytagú szócskák elé egy betű- 
bői állő előrag járul. pl. Lcf .. ama (Lo es f-ből) vájjon?
ü y /
Nemde? Vagy hosszú önhangzója van JjjA — jakéi. A 
hangsúly átalában az utolsó előtti szótagon van, ha hosz- 
szu önhangzóval bir, vagy röviddel ugyan, de zárt szó-
> > /  _ ^  0 ' '  s,
tagban, pl. p*j.k.s =  jakúmu, felkel. — katábta —
írtál. Ha rövid az utolsó előtti szótag, akkor a megelőzőt 
kell hangsúlyozni, ha a szó csupán három szótagos ; ha 
több szötagos, a hangsúly azon szótagra esik, mely vagy 
hosszú önhangzóval bir, vagy zárt; ha ilyen nincs, akkor 
a kezdő tehát a nyitszótagra esik ha rövid is. Ha két szó 
Uaszla által egybeköttetik, a hangsúly az egybekötés szó- 
tagjára esik. [Λ. owwJf — babulbajti =  a ház ajtaja.
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A hangsúlyozást illetőleg a szirok járnak az arabokkal, 
amennyiben rendesen az utolsó előttit hangsúlyozzák e's 
csak ritkán az utolsót. A héber és khald rendesen utolsó 
szótagot hangsúlyozza és csak kivételesen az utolsó 
előttit.
.A. 1 a k t a n.
8 . §. A  g y ö k ö k r ő l.
Gyököknek a szavak végelemeit nevezzük. A sémi 
nyelvek gyökei egyátalán három mássalhangzóval bírnak, 
de ez nem az ős eredeti állapot; az ős sémi nyelvben, 
abban t. i. mely a szétágazás előtt létezett, két, (sőt tán 
egy) mássalliangzós gyökök is voltak, mit nem nehéz 
beigazolni, de e munka szűk korlátái közé, kezdők szá­
mára irt könyvbe nem való. Grammatikai szokás a három 
mássalhangzós igét gyöknek nevezni, de ez nem azt je­
lenti, hogy ezen gyök szoros értelemben vett gyök, ha­
nem a grammatikai alakokat illetőleg csupán. Azért ily 
három mássalhangzós gyökök, szorosb értelemben két 
mássalhangzósakra is visszavezethetők.
Ha a három mássalhangzós gyököket vizsgáljuk, 
azt találjuk, hogy bizonyos csoportokban a két első más­
salhangzó azonos, s csak a harmadik külömböző. pl. ^Jd ,
^ .jLí , (^Jd, AJd, ^Jd, ^Jd, itt a Jd, tehát az f. és 1. minde­
nütt azonos. E csoportra nézve a Jd az ős gyök4 Jelentősé­
ge : hasítani, kibontani. A harmadik gyök ezen alap jelentő­
séget csak módosítja, meghatározza, azért az ily mással­
hangzókat, gyöMiatározóknaJc — Wurzeldeterminative — 
nevezzük. Igv lett a két mássalhangzós ős gyökből, há­
rom mássalhangzós másodképzésü — gyök. Átalában 
a gyökhatározó a harmadik helyen álló hang; de van­
nak esetek, midőn a második vagy első helyen is áll.
2
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Pl. Jaj a vágás fogalmát jelző ősgyök; előfordulnak: Joi-s
Uaü vagy : ypi y p l  VD' tfpj, 32Γ S5Í2, ΠΕ' H£2.
Ezekben 1 és j a  gyökliatározók, a két utolsó mássalli. 
pedig a gyök. Az is megjegyzendő, hogy e szavak­
ban 1 é s I váltakoznak egymással. Ezen váltakozást 
az ige időknél is észlelhetni, az arab, héber, khald 
ugyanis 1 használ a jövő harmadik him személyében a 
szirus Nunt. — N. — A jJo ős gyök apróra törést jelent, s 
előfordul: tJ-ilo alakba]) t. i. a második gyökhang ismétlé­
sével harmadik helyen: és tJyJ illetőleg d)(0 a gyökhatá­
rozónak közbeszurásaival a második helyen. A sémi nyel­
vekben tehát, midőn a két mássalhangzó,s ős gyökből 
három mássalhangzós, másodképzésü gyök lesz ; a gyök­
határozó állhat akár első, akár második, akár harma­
dik helyen.
A gyökhatározó igen külömböző eredetű lehet. Ily 
gyökök mint #"!tíb összefonni, gyökerezni, — a III-ik 
mássalh. & ismétlése az elsőnek, — a kettőzött két más- 
salhangzósból, — “ItíHt# — származott rövidítések; de 
ugyanebből oly rövidítés is lehet, mely nem az utolsó 
— "1 — hanem a harmadik helyen állót ejti el, — tehát 
Vili*» Az ős gyök "Ilii — a gyökhatározó pedig egyszer 
t  =■= tínií* ; másszor i  -V m tth
Három mássalhangzós tökből négy mássalhang- 
zósak képződtek L. Μ. N. R., vagy X, Π- Jb H, majd ’ és 
1-nak közbeszurása által, igy lett : Dlpp ebből OTp — 
A kéttagú ős gyököknél is hasonló képződést feltételez­
hetünk, tehát ri--ból ÍT“C* De más utón is származtak 
a gyökhatározók. T. i. pronominalis gyököknek, a nomi­
nális, tehát a személyi gyöknek a fogalmi gyökhez való 
kapcsolása által, úgy hogy a személyi gyök mással­
hangzója, elvégre egészen összetört a fogalmi gyököt 
jelző mássalhangzókkal. Alább az igeszemélyek képző­
dése példát mutat e tekintetben. — Volt-e, a két más­
salhangzós ős gyöknek önhangzója ? Volt-e, a gyökhatá­
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rozónak mely hozzá já ru l? .. Mindkét kérdésre igennel 
felelünk, s hozzá tesszük, hogy az ős gyök, a legősibb 
önhangzdt, az a bírta, tehát mintája Dp — kát. — A 
pronominalis gyökből lett gyökhatározó szinte bírt ön- 
liangzdval, a, i, «,-val. Hanem a pronominalis gyökből 
csak azon gyökhatározók képződtek, melyek az első 
vagy harmadik helyen állanak, tehát a nyit vagy zár 
mássalhangzók.
Végül megjegyzendő az ős gyököket illetőleg, hogy 
alapjelentöségükben azonos csoportjaik, a nyit vagy zár 
mássalhangzónak ugyanazon szerven belüli kisebb na­
gyobb ereje szerint módosulnak; s az erősb, hatályosb, 
kirívóbb jelentőséget; a gyengébbek, a gyengébbet kép­
viselik. V. ö .  2. §. és 3. §. —  Példák : Ős gyök :
DD (ebből : DDp, pDp, Ua3, ^k3, stb.)
Rp (t. i. D ny'h. helyett a legyeiig, nyh.) =  R“ p> DRp 
fcX3, ^A.3, stb.
Kp (t. i. D legerősb nyh. helyett K legerősb sziszegő) —
κκρ, nirp- jjirp» -isrp stb.
Dp (t. i. D nyelvhang helyett D gyengébb sziszegő) ebből 
- DDp, DDp stb.
Π3 (t. i. p erősb inylmng helyett 3 gyengébb inyh. és 
egyúttal D erősb nyelvhang helyett Π gyegébb ny. 
h.) =  ΠΠ3, RR3, DD3, stb.
13 (t. i. 3 gy. inyli. 1 gy. nyh.) ú d  Ovii föd, o d  RR3. 
D3 (t. i. 3 gyengébb inyh. és D gyeng. sziszegő a fen­
tebbi erősbek helyett) =  .^**5", Γΐ03 stb.
“5 (t. i. a legenyhébb inyh. és legenyli. nyh.)=RRJ, jn;> 
m j, -m stb.
&
ti (t· i. inyh. gyenge sziszegővei.) =  h.^, 
fin, Pú· rdi.
DR (t. i. a legerősb inyli. p átmegy a legerősb torokh. 
Π-be.) — DDR, NDR, RDR, 3DR, “ DR, DDR stb.
2*
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DITI (t. i. a torokhangba átment p a gyengült nyelvha 
gal) IXa,, DDH. “in n  ?|DH stb.
“ Π (t. i. a nyelvh. gyengül, p lett legerösb torokh. 
dko., íNá , '.-«Xä»., ΎΊΠι p"in> arámiban DHH —
=  héber tftH .
(t. i. a legerösb nyh. tO átmegy a legerösb sziszegőbe 
p~ba maradván a p átmenete Π-be.) = IflfH/ ΠΪΠ,
ηοτπ nan·
0Π (t. i. a nyelvh. lesz sziszegő az íny p torok Π) -
n o n , n on . B in stb.
ΤΠ (t. i. a nyelvh. átment gyenge sziszegőbe, az inyh. p 
legerösb torokh.) =  ciä ., etkä., Jyi., οιλ& , γ·ι α .
rrn. nrn stb. 7 7
Ez tehát példa a hangtani átmenetre, p a legerösb 
inyhang enyhült saját szervosztályában 2-ra és j- r e ; az­
után a legerösb torokhangba is átment Π-be. tO a lege­
rösb nyelvhang a p mellett, enyhült Π-re. Átment a leg­
erösb sziszegőbe Sf-ba; majd a gyengébbe D-be.— p át- 
menvén 2-ba — lett Έ2 szinte enyhébb hanggá D· majd *T 
aztán sziszegő O* Mikor p-ból 3 lesz; 10 lesz Π és ‘.Midőn 
p a legerösb torokh. lesz 10 marad, vagy gyengül D. “-ig 
vagy legerösb sziszegő V lesz, vagy gyengébb Q> *.
A mássalhangzók erősségének foka szerint, a jelen­
tőségnek — metszeni, bevágni, vágni — hatálya is fo­
kozódik.
A mássalhangzók, szerveikszerinti felosztásukban, 
ily hangfokozatban állanak.
Inyh. Nyelvh. Sziszegók. Ajkh.
P - ö 10 --  is £ ■ .',_S
r  _. dJ D = «y t '  =1
— S£
1 =  0 -
-  Jh % .
1 ;  -
D- T
i©
Folyékony. Torokh.
f = r  y t
b J j Π:
K =  f.I: ΖΘ
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A felhozott 13p példába]) láttuk az inyh. átmenetét 
a torokhangokba, s a nyelvhangokét a sziszegőkbe. A 
legerösh inyhang p( ^3 torokból ejtetvén ki legalább 
részben, képezi az összefüggést a két szerv között, a 3. 
és -< hangok szinte közelítenek az J? s illetőleg Π-hez. 
Az arámiban igen gyakori, a héberben szokásos a lege- 
rősb sziszegőnek t. i. 'J — átmenete a torok J?-ba, ilyen­
kor az arabban áll p. ο. 1ΓΊΝ — föld; arámi; jnx- 
arab ; — árecz, aráa, ard. — Ezekhez v. ö. 2. §. 3. §.
A gyökök vagy pronominalis, személyi; vagy no­
minalis, fogalmi gyökök. Amazok a névmásokra, ezek az 
igére és névre vonatkoznak.
9 . §. A  n é v .
A gyökök személyi és fogalmi gyökök voltak, no­
men és pronomen. Az ige, a verbum, szinte a nomentöl 
ágazott e l; ugyanis kezdetben, az ős sémi nyelv legrégibb 
korszakában együttesen léteztek, egy alakban, mely ké­
sőbb azután, megfelelőleg tartalmának, kettévált. A név 
tehát vagy ős eredeti, vagy származott. A származás 
vagy névtől, uj képzés által, vagy igéből történt. Példá­
kat alább a részletezésnél idézendünk. Az arab skolastika 
idejében a pronomeutől és egyéb partikuláktól is, kép­
ződtek nomenek. Mind a fő, mind a mellékneveknek van­
nak ugyan sáját alakjaik is, de azért a főnévalak mellék­
névül és viszont, használatos. A név, az arabban, és asz- 
szírban is, önhangzóval végződik, a héberben, arámiban, 
ethiopbau — a jelen phasísában, — nem. A tenvinről 
ugyanez áll.
ÍO. §. A  n é v k é p z é s  ig é tő l.
Nevképzés részént igétől, részént névtől történik, 
részént a névmástól s particuláktól. Az igétőli képzések 
a következők. Az arab nyelvben, tizenhárom vagy tizenöt
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igealakot szokás nregkülömböztetni a három mássalhang- 
zós igetöknél. Ezen igealakoknak úgynevezett infinitim- 
sai, megannyi igenével, — nomen verbi, — főnevek; me­
lyekben az igejelsette cselekvés szenvedés, vagy állapot, 
nyer kifejezést, tekintetűélkiil az alanyra, tárgyra, időre. A 
részesülők, participia megannyi melléknevek. Az infmiti- 
vusok főnevek de melléknév gyanánt is használatosak; 
a részesülők, pedig melléknevek, de főnevekül is állanak.
A törzs, vagyis első igealakból, számszerűit har­
mincakét, infinitivus, főnévalak, képződik de nem minden 
igétől mindannyi. Ezen alakok jellemzésére, mintául a 
J ő  igyét, használjuk. S az emlékező tehetség istápolá- 
sául következő osztályokat állítjuk.
1- ső) A  második gyök üres, dsezmex az elsőn f'atha,
kesre, vagy damm ; egyszerű tenvinnel. vagy é ' végzettel 
vagy vagy végzettel tehát következő tizenkét
f. o y fi  o  f . ü j  5 / 0 /  .‘í  /· o  S  '  ü  f
minta. Jő  — Jő  — Jő  — K-lő — — K-lő —
'  ° '  O y O f y. 0  /  .*» ^y. '-· ,*» 0  f
2- ik) A második gyökön fatha, rövid a. az elsőn lat­
ira, kesre, damm, egyszerű tenvinnel, vagy ü' . ; vagy
; vagy ; végzettel de a három utóbbinál az első 
gyökön csak fatha lehet. Tehát hat m inta: Jő  — Jő  
—  ^ X o .
3- ik) A  második gyökön hosszú a ( f ) az elsőn fat­
ha, kesre, damm, egyszerű tenvinnel, vagy jjr végzettel,
f i  y y § '  ti y i  f i  y y y f· y y
tehát hat minta : J l  ΛΛ — J l  -ö — J l  ő  — &Jlő — Kilő
Kilő.
- 4-ik) A második gyökön, rövid e, kesre, vagy hosz- 
szú i ; elsőn csak fatha, tenvinnel vagy K'  végzettel/
fi y fi y f. y y f i y y
Ή egy minta : — &JLo —
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5- ik) A második gyökön hosszúé (^>) az első csak 
fafcha és cl amin; egyszerű tenvínnel vagy végzettel
!t'WJ Ο! 1 íji<( .
6- ik) A másodikon rövid a, első elé M  képző latinával;
*« £  X <J X 5  /  /  u /
tenvín és » ·' végzettel. Két minta : JUj^o — «JLibo.
7- ik) -4 másodikon rövid c, — a többiben mint elébb 
tehát szinte két minta : JUibo — KJUiLe.
8- ik) A másodikon hosszú a, a harmadik után <ώ,
fi y XX
végzet, elsőn fatlia ; egyetlen minta : »aJIas.
Ezen főnevek cselekvő és szenvedő értelemben is 
használtatnak. Pl. Jais megölt — ebből főnevet a JUj 
mintára — képezve lesz : J jü  — öles, és megölotés is.
A leszármazott, tehát II—XV-ik igealakok infiniti- 
vusai vagyis főnevei a következő minták szerint képződ- 
nek. A 11-ik igealakból leggyakrabban: JUaÄj — üJUäj — 
— JLaäj.
31λλ'^ Jy- ä-' ÜŰs 4 λλϊ ’ III—ik
igealakból : »ksLibo — JL·.* JL**ä — IV. i. a. Jl,Af V. i. 
a, J* ju  — cfUftj — VI. i. a. — Jolk'i — JuCk'j
— VII. i. a. -  VIII. i. a. Jűx if — IX. i. a.
— X. i. a. j í l i x l f  — XI. i. a. j S t l i f  -  XII. i. 
a. — XIII. i. a. ~t— XIV. i. a. —
* ^  ~  ο  o  ^  '  Z _ ^  g
XV. i. a. A négy utolsó igealak igen ritkán
'  is
basználtatik. Ezen inf. főnevek tartalmazzák egyúttal az 
illető igcalakoknak jellegét i s ; a másodiknak kivételével 
mely csak némely alakjaikban tünteti azt fel. A IV. V. 
VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV-ik igeala­
koknál az utolsó előtti, hosszú a (f s) az infinitivus jelzője, 
a gyökhez — Juli — nem tartozó egyébb hangok az 
igealak jelzői. A VI. csak az ige jelleget tartalmazza, a 
Ill-ik pedig első mintájában saját szenvedő részesülőjét
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használja infinitivusul; a másodikban összevág a tör; 
igealak 3) alatti második mintájával; a harmadik mii: 
tája eredeti.
A  négy győJcü igékből származó inf. főnevek, követ-
5  s o
kező minták szerint alakulnak. I. i. a. »XX^i —
— II. i. a. tjŰ űií H I i. a. IY. i. a.
— V. ö. alább az igealakok képzéséről mondottakat. Az 
úgynevezett gyengetőknél, — t. i. ha valamely gyökhang 
i j  — ezen gyenge mássalhangzóknak akár homogén, 
akár heterogén önhangzókkal, akár más, nem a gyökhez 
tartozó ( y — hangokkali találkozása, hangtani vál­
tozásokat okoz, de ezekről alább az igealakoknál lesz sző.
11. §. F o ly ta tá s .
Az igéből még más utón is képződnek főuevek.
1-ör) Az egyszeri cselekvés főnevei. — Ha az arab 
azt akarja kifejezni, hogy valamely cselekvés csak egy­
szer történt, erre külön főnév alakja van; mely magában 
képezi az egyszeri cselekvést anélkül hogy mellékelje az 
„egyszer“ szót. Ezen alakokat a fentemlített infinitivu- 
soktól kölcsönzi. A három mássalhangzós törzsige, jelen-í* 0 ^
tőségét illetőleg felhasználják e célra a Jyö mintát. A
II. i. a. a Jy-AÄ-' alakot, a négybetüs igéknél pedig a lÍSLí'  í* 0 s 0 s S ^  ci'S
alakot, de megtoldják 8- végzettel, tehát : ihhö
— pl. r,sai segített, igéből, főnevet köpezhetünk
 ^ , . . S'os
mely az egyszer nyújtott segítséget kifejezi a mintaSsOs  ^^  '
szerint : — egysegitség. — a törzsalakban :
kimenni, a IV-ik igealakban kivezetni, az egyszer
történt kivezetés megjelölésére a IV. i. a. infinitivusát
^ f* ^ , 3  s  s  o
használjuk az is'  végzet toldalékéval igy :
* · , sAzon inf. név alakok melyek ü.í.-ra végződnék, épen
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ezen vegzet miatt, a cselekveny egyszerűséget, e szónak t -
_egy, mellékelésével fejezhetik ki.
2-or) A mód és nem főnevei — nomina speciei — 
szinte infinitivusok, melyek az igecselekvést, vagy álla­
potot, annak módja vagy sajátsága szerint jelzik, 
akár cselekvő, akár szenvedő értelemben. Ezen főnév 
osztálynak alakja «.!/.* — a törzs ige inf. 10. g. I.-ör) 
alatt — pl. ι_λ.Χ5 =  irt, ebből főnév az említett mintára
*· x  ^  o  r ~  i  y  s  /  f
=  írás minősége. «aXSJÍ ő szép az írás
módjára, minőségére nézve. — A többi igealak is ezen 
mintát, vagy az egyeszeríségéit használja.
•3-or) A  hely és idő főnevei. Ezek az igecselekvés 
vagy állapot helyét vagy idejét jelző főnevek. Képződnek 
az ige jövő- s jelen idejétől, az úgynevezett imperfectum 
vagy Il-ik Aoristostól; — úgy hogy a törzsigealakban 
ezen igeidő elöragja helyett p — m — tétetik az ige- 
előrag önhangzójával; a második gyökbetüé pedig marad 
csak azon esetben lesz fathává, ha elébb damm vala; az
i  o
utolsó mássalhangzó tenvint kap damntra. pl. .wjUSgs ülniS 0  ^ W "
fog, vagy ül. (II. Aor.) ebből lesz az ülés helye,
tanács terem; vagy pedig a tanácskozás ideje.
írni fog az írás helye — iskola. —
Néhányszor előfordul, hogy habár a II. Aor. második 
gyöke dammal van jegyezve, ezen damm nem lesz fatha
* ) O s
hanem kesre, a főnévben, pl. felkelt a nap --
&   ^ O S  f  t  o  y  .  5  Ο X
napkelet; yk? lenyugszik a nap =  —
nyugat. imád =  tXXUfcwo =  az imádság helye,
mecset stb.
A többi igealakok ily főnevei, alakjokban teljesen 
megegyeznek az illető alakok szenvedő részesülőivel. 
Ezeknél szinte megvan az M  képző csakhogy damm ön­
hangzóval , s a második gyökön : fatha. Ezekről alább 
lesz szó. Azonban példát idézünk.
(a II-ik i. a. szenvedő részesülője. ^jLe 
imádkozni igéből) imahely. — bement. A IV. i. a.
S '  a j
szenv. részesülője — a hely melyre vagy az idő,
kor melybe valaki bevezettetik. Néha «-■ végzetet kapnak 
e főnevek : pl. temetkezés hely; ( -ö  eltemetett)
S ^ o '  '  '
- napos hely (ö jA  lelkeit a nap.)
4- er As essJeös főnevei : Az igecselekvésének végre­
hajtó eszközét jelző főnevek. Alakjuk szinte eredeti, mint
^  / a  f* s s o r, ^  o
a fentebbi szám alatt : JyjLo — KJLJbe — ijLÄo — pl.
'  '  '  , „ „  „  z u  X ^
kinyitotta, ebből főnév : ^Laüíö — kulcs.
5- ör) Mesterségek főnevei : Alakjuk : Jl.A a mester-
/  /  /  i , /  '  s
ségek nevei : ^  kenyeret sütött ^Ιλλ. -  pék; 
varrott -■= ÍsIaö. = szabó.
12. §. Ig e iu e l lé k u e v e k .
A cselekvő és szenvedő igerészesülök , mert nem 
vonatkoznak időre, — habár rendesen melléknevek, — 
főnevekül is használtatnak. A törzsige alak. cselekvő
í> ^ S - > O, ^
részesülőjének mintája a szenvedőben : —
pl. JOG megölt JdiU — gyilkos. Jyciu meggyilkolt. 
A törzs igealakból még következő mintákra is képződnek
S  ·* '  $  Ü Ü Ü 5 ' j Z Z  S ^ J G ^ ^
melléknevek : — JLö —-
JUj  — J./-Ö — J+fi — , .$U.!s — ezek egyúttal
e s 7 S O
iní. főnevek, v. ö. 10. §. — továbbá : — J^oí —
s »  ^ G»> ‘
ÍJ y
A JLy3-alak a kiható igéknél szenvedő értelmű pl. 
Jv/JCi megöletett.
A Jy f i  alak pedig intensiv értelmű.
Egyébiránt a Ju.G alak az arámi szenvedőleges ré­
szesülő ‘r'tpp a Oj-A pedig la"héber szenv. rész. —
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A J Iaí mintára melyről fwitebb 11. §. 5.) van sző — is 
képződnek melléknevek, s ezen alakok a jelentőség foko­
zását. vagy a szokásost jelzik, pl. uj6 3  hazudott, ebből 
melléknév a szóban forgó minta szerint: v tÁ Í  szokásos 
hazug ; jjLc. tudott ebből f S u  igen tudós ; rittkább mel­
léknév alakok ezek : uL>!s — ■— Jfcjlji
 ^ f f r  i y υ f>
— is intensiv jelentőséggel bírnak. Az Jy.if alak a szí-
j  ^  o  Jp-
nek és testi hibák jelölésére szolgál pl. «.+.M veres a
s  y  y  /
gyökből.
A többi igealakoknál a megfelelő cselekvő és szen­
vedő részesülők képezik az igemelléknevek alakjait. II. i.
í* V* '  *  ^f, * $ * S ' '  f
a. csel. szenv. J,aA« III. cs. Jo IjLc sz. J,jüLo IV.
j  _° J ■'· '  o ,  f i  *i S' '  t  ϊ , ί / / »  *· j · /  *
csel. Jy-vibo sz. JLjJLo V. cs. sz. JLaÁx« VI. cs. JkjLajCx!
‘j y s,y f Ü ° ' ** ''.f ° * '* '  ° 9
SZ. JLjLääo VII. cs. J vaÜáxi sz. Vili. cs. JkJúűLo sz.
J«*XÄ* Ja . c s . s z . nincs. X. cs. J.aÜaav.aj s z . JUäÄj^ vc
XI. cs. ÓL/jLo sz. nincs. A négy betűsöknél I. i. a. cs.
5 · . o  < ,  > ü y o y > fi o y y > ‘3 y υ y s > f ,  ο  x  o  y
sz. XX. es. ^Xaäax! s z . III. cs« iLXäaä/ö
fl X ’ fi X * '
Ji y  O y O f -Ü y  p i i* y  s  O >
sz. IV. cs. JLA/JLo s z . jUUjix} — Mindezekben a
nyit M  a részesülő képzője dem (o) önliaiigzőval; a má­
sodik gyöknek önhangzója a cselekvő értelemben Tcesre (e) 
a szenvedőben fatha (a) s ez utóbbi változás az egyedüli 
külömbség * a cselekvő és szenvedő részesülők közt. -A 
gyökhangokon — J..Ö — kívüli egyéb hangok az illető 
igealakok jellegei. Ezeket 1. alább.
13. §. H évből k é p z e t t  n e v e k .
Nevekből más nevek is képződnek. A nevezetesb ily 
alakok következők : 1-ör.) Az egyediséi) főnevei, párhuza­
mosan ez ilyféle igefőnevekkel, csak hogy jelen esetben 
nem a cselekvés egyszerűségéről, hanem a tárgy egyedisé­
géről van szó. Ezen alakok tehát jelentenek: pl. a nemből
S» V. ^
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valamely egyedet, vagy az egésznek valamely részét. Min­
tájuk : az 8— végzet, úgy mint az igeneveknél, 1. 11. §. 
1-ör.) Ezen vezet oda járul a genust, a német, fajt. vagy 
egészet képező főnevekhez, pl. r»l*ís. galambok. egy
Soti 8·Ό(  ^ f, / <
galamb; , yki, szalma &Ä.Ö, egy szál szalma; arany'  s / W *
egy darab arany. 2-or.) M sokaság helynevei, jelentik 
hogy valamely helyen, a tárgy melyre vonatkoznak nagy
/  /  O /
számú. Alakjuk : »JLüLo, tehát M  előképző fathával mely 
képző a szó első hangjával zárt szótagot képez; — a 
következő szótag fatát kap, a végső pedig %< tegzetek 
pl. oroszlány — a minta szerint lesz. 8íX.wLo =
oroszlány tanya. dinnye, a minta szerint lesz :
dinnyés. Ezen utóbbi példa mutatja, hogy a 
nevek átalakításánál, a mintába öntésnél, egyik má­
sik hang el is dobatik. Párhuzamosak az illető igefő­
nevekkel 1. 11. g. 3-szor). — Továbbá 3-szor) As 
edény főnevei, jelzik az edényt, melyben a főnév által
jelzett tárgy elhelyeztetni szokott. Alakjuk : JuJLo, tehát 
azonos az igenév eszköz alakjával. 11. §. 4-szer) pl.S / $ ✓ o
tej. tejescsöbör. Némely neveknél a min-
5 X o , *· s } 0 } O > fi y o >
ta : JyJbo vagy pl. olaj olajedény.
4-szer). A vonatkozás nevei. Ezek melléknevek. Képződnek
«j
(ejjon) végzetnek a főnévhez ragasztása által. A sze­
mélynek vagy tárgynak más személyhez vagy tárgyhoz 
való vonatkozását, vagy azoktóli leszármazását, hozzátar­
tozását jelenti. p l : isteni, divimus; (ebből : Isten.)
. _ o ^  > éi  ^ % í. _  ^ w ?
damaskusi ((J i^-xiO) jv-Lc tudomány, ebből ς^ +Ac
tudományos. .—j—
Ezen nevek képződésénél, elesik az ejjon vegzet 
s s ,  . s-
előtt : az — aton, ga =  j atoll, =  ejaton végzet. 
Továbbá a vég és az — úna, iybi áton, és
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=  áni, többes illetőleg kettős végzetek; ugyszinte 
kiesnek gyakran a szó közepébe V. vagy S. midőn hosz- 
szú önliangzókat képeznek; egyátalán gyakran változnak 
az önhangzdk is.
Sokszor a szó, mely a mintára képzendő, harmadik, 
vég gyökében gyenge tőt, jelesen J.-et bir. A véggyök- 
bez járuló ejjon-végzet előtt a vég J. átváltozik F-re. pl.
·£·χ  s  s
ifjú ifjúi; — ha azonban a szó öt vagy több
betűből áll a vég J. elvettetik; mi néha a négy betűsök­
nél is megtörténik. Ezen szabályok részint a szebb 
hangzást, részint a hosszasb szavak elkerülését célozzák. 
Néha a -/ változatlanul marad, ugyszinte V  is marad.
A nőnemű végzet H'- az ej jón előtt feloszlik eleme- 
ire s igy a V. mássalhangzó visszajő. pl. szűz t
S s  s  --
tjgjfjíSx: szűzies, a szűzhez tartozó. Az ’ I - végzetben az 
utolsó j, jel képezi a V., mely f válván a megelőző F  -el 
medda alatt egyesült, de önhangzója a damni leíratott. 
Azonban Jf— mikor nem nőnemű végzet, hanem gyök V. 
vagy J.-nek, vagy nem gyöknek is assimilatiója és össze­
vonása. legjobb ha marad, kevésbbé helyes ha V  visz- 
szajő habár néha szokásos p. o. sUÁ* ebből ,L* •V» (mely a
S ' · /  S S  > 5 . / Z
magas volt — igének JLö mintára kép­
zett igefőneve (10. §. 3-or) —) assimiláltatván a V, a
megelőző hosszú A  által lesz : ? I.**, -= ég ; s ebből
f i  s  s  'ß  ^ '
vagy helyesebben égi, menybeli. Ha | gyök rejlik
'P· s  /
ama végzetben, akkor a végzet marad. pl. olvasott,
e  . '  SV V, 9 fi, w 3
ebből, intensiv alakú név, jL ö  mintára (12. §.) |Lä ősz-ÍJ '
szevonva : £Ljí korán olvasással foglalkozó, s ebből :
f i  A· > '
jjj is
5-ör. Tulajdonságot jelző elvont nevek — abstracta —; 
alak : ~~ ejjaton végzet, tehát az előbbinek js.r. szó-
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V i  - ' l l /
taggal megtoldása. pl. jff az istenség, és isteni,
ti í. O / 0 s _  ^ / s s' ^  . „
&A*+SÜ( a mindenseg — gyűjtött — gyökből.
6- or) A kicsinyítő nevek. A három mássalhangzósak
ily alakúak : a négy mássalh. pedig j-L-A t. i. ama­
zoknál az első betűn damm, a második után je  tétetik, 
mely zárt szótagot képez ugyancsak a másodikkal, s e
5 0 /  ' s  O *  9
szótag fathát nyer. - -  pl. szolga : kis szolga.
A négy mássalhangzósaknál pedig a harmadik mássalh.
3  * O > ^  f j  O '  9
kesret kap. pl. veréb — kis veréb. E példa
egyúttal tanúsítja, hogy a mintába öntésnél némely ban- * ♦;
gok elejtetnek. A H - — aton végzet hiniemü neveknél, 
továbbá és nőnemű végzet szinte eldohatik,
csakhogy a két utóbbi helyett az illető szavak ».-.— aton 
végzetet kapnak. A kicsinyítő képzésben a netán kivetett, 
vagy átváltozott gyökhangok visszakerülnek p. o.
tj '  s m ψ % 3 o  ^’
ajtó ('-jj-?-hól) kicsinyitője : ajtócska. Egyébként
a gyenge hangok ( y ^ -ra  vonatkozó törvények megtar- 
tandók s igy pl. ^LaÍlsí kulcs lesz kulcsocska. E
szó ugyanis háromnál több hangból á ll , s azért a har­
madik mássalhangzót — — kesrével jegyzi. Ezen e
hang assimilálja magához az Elitét, tehát je-vé változ­
tatja át. Vagy lovas y- kis lovas, mert Elif,
damm utáii V. lesz.
Ha a harmadik betű ( y ^  akkor je-yé változnak s 
az alaknak je betűjével mely őket közvetlen megelőzi.
/  )  í i  W S  9
tesdid alatt egyesülnek pl. legény, ifjú Ha
ezen harmadik gyenge betű egyúttal utolsó i s , akkor
í ·  '
hangtámasztékul « — t — vesz fel. pl. Lax; bot (eredeti- 
s  ^" So /» S* />
leg lesz s ebből botocska.
7- er) Egyéb név alakok közül felemlitendők kö­
vetkező alakok :
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.. j . . & s  o t— mely bizonyos adagot jelent pl. egy
s s s  /
ital ivott.)
?. u „ R^ o
&L0» — darabot, részletet jelent : Í5T*w.i töredék
""í- '  "eltört.)
sJLö — eszköz, melyei, vagy liely melyen bizonyos 
mesterség vagy szokott munka űzetik pl. halászháló
x  s s  _ '
(„.Jó elvetett, kivetett) v. ö. 11. g. 5-ör.)
C/ t» S '$  S & s
űLö jelez: edényt s hasonlót ]il. tej
tejes edény. ^ aJ felöltözött, ruházott : ^ l / J  ruha, 
felöltő.
14 . §. F o ly ta tá s .
Ha tekintetbe vesszük a többi sémi testvérnyelve­
ket úgy találjuk, hogy az eddig vázolt arab képződések, 
mindenütt előfordulnak, a héberben, arámiban és asszír­
ban. A fő- és melléknév képződés a sémitismusban átalán 
igétől vagy névből ered, s vagy belső változás, az önhang­
zók változása, vagy külső változás, t. i. a mássalhang­
zók hozzájárulása által történik. Első esetben mint a fel­
hozott példákban látható. a mássalhangzók száma és 
sorrendje meg marad, csak az önhangzók változnak ez 
tehát benső, a szó testében történt változás. E két vál­
tozási mód keretében történnek a képződések ; az úgy­
nevezett ségolos alakok formae segolatae : A héberben 
— ‘rop midőn a hangsúlyzott, s jelleges 
önliangzó az első szótagban á l l ; s a másikban pedig/ # f, O X So
csupán rövid segéd hang. Az arabban JLö — JLö — 
Ju í — alakok. Az arámiban bt2p — bt3p — Plt3p — 
p — az assírban is. Az arámi in statu absoluto, a 
második gyöknél bírja a lényeges önhangzót, de mihelyt 
e nevek határozottal) állapotba jutnak pl. a birtok vi­
szonyba, stb. — azonnal az önhangzó visszatér az első 
gyökre : pl. király — — az ö királya : tehát
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Jlö . Ä béber segoláták szinte egytagúkká lesz­
nek határozottab állapotban : pl. az ő királya, tehát
szinte alak. Az absolutusban az arámi eltérésének 
oka, azon szokás , hogy egyszótagu szavakban. a két 
mássalhangzó a szótag elején legyen, s nem a végén$ 0 X
mint pl. az arab Jyö a nép ajkán, tenvin nélkül, kabl.
A ^Í5pö arámi int', alak a héberben is használatos
főnév alak. pl. «2£t£’-ból, ítélni, ítélet, az arabs ^  o  ^ *
JuiLo alak, csakhogy a héberben az első és utolsó ön­
hangzó változik is pl. TÍŰÍÖ zsoltár "Í2i-ból — zengeni, 
énekelni — stb. A héber és arámi — lí^pp meg-
felel az arab alaknak stb. A II. i. a. a héber, s
arámi Sftspn — ^ a p n  — megfelel : JoyAi-nak stb.
A hely és idő igefőnevei szinte előfordulnak : 
-ine»  az elrejtés helye ΊΓ10 gyökből. A NfUjJTű háló­
terem, szirusban, TJÜT aludni, gyökből. Khald Π ΐρΡ oltár, 
ettől ΠΙ“ áldozatot leölni. Hasonlag az eszböznevekis : pl. 
héber ΠΠ2 kinyitni ΠΓΙΒΡ kulcs; khald. p“n hinteni, gyökből 
pn ΪΟ csésze, melyből az áldozat vért hintik. A  mestersé­
gek főnevei : khald : ΠΙΐΟ főzni, sütni, Π3Ϊ2 szakács. Az 
ige melléknevekről ugyanezt állíthatni. A múlt idő és ré­
szesülő alaktanilag azonos bizonyos igéknél pl. NpÖ tele 
yolt (múlt idő) — és telt. (résesülő). A  hatályozott alak 
a héber s arámiban, a törzsigénél b’pp megfelel az arab
£ V. ✓
JLö -nak stb.
A névből képzett nevek is jelezhetők pl. a hely­
neveknél : pj? szem, forrás; ebből forráshely. A  vonat­
kozás neveinél : héber végzet mely a névhez ragasz- 
tatik pl. INlC — Moab, ebből '2NÍÍ2 moabból való, vagy 
moabi. Khaldeusban, a vegzet ΓΡ—, j_, pl. "ill*
Tyrus, '’“IIP tyrusi; a szirusban N'1 ^  ojo-és joto a vég­
zet pl. “1ÍP hegy N'~'U turojo — hegyi. -  Az elvont, 
abstract jelentőség. Khald. Π“ — ut — és ΓΙ'1— pl· -P  — 
jó, ebből ΓΠίρ jóság. Szirusban ΝΓΠ és NJT_ — utó és
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ito. pl. ifjú ifjúság; — héberben szinte Γΐί és
n V  pl. “ 7Í2 király királyság stb. A kicsinyitők
némileg eltérnek pl. héber igaz, becsületes, ebből
kicsinyítő ájtatos, kedves népecske. A  szirusban :
XS1?? kutya Xt’^ Ä  kis kutya stb.
1 5 . A  n e m .
A név vagy hím vagy nőnemű, vagy him nemű 
is nőnemű i s , — communia. A nőnemet alakjáról, vagy 
jelentőségéről, vagy csupán a szobás nyomán lehet felis­
merni; a hímnemnek nincs saját alakja. A nőnemű vég-
V» y»»
zetek, terminatio a következők : B-í., aton; a, és 1L , 
áu. Leggyakoribb az aton végzet, vagy tenvin nélkül —
$  i /  ^  y  ~  /  Q s
at. pl. kert; emlékezet, puszta. Meg­
jegyzendő azonban hogy az at — aton végzet nem szük­
ségkép nőnemet jelez, az illető név lehet himnemű is p.
0. üíajLív kalifa; vagy pedig az at, aton, más alaktani 
jelentőséggel is bir mint a 11. §. 13. §. látható A T. 
végzet ős sémi, habár csak az arab és asszír tartotta fen; 
a héberben elkopott s a gyakoribb végzet Π— =  a, de azért 
itt is fenmaradt. Az arab nép nyelv, a T. nem hangoz­
tatja vagy csak ritkán pl. medinaton helyett : medine.
1. 4. §. — Az arámiban leggyakoribb az X— — á ; az
í : és 1 — ú mellett, ez utóbbiaknál a T, hang 
szinte elenyészett.
Jelentőségre nézve nőneműk : nők, és női állapotok 
nevei; ha nincs is nőnemű végződésük; továbbá a váro­
sok, országok, szelek, tűznemek, a test kettős részeinek, 
néha egyeseinek is nevei, végül némely collectiv alakok.
*3 /  '  S O
pl. ,vÁji juhnyáj, tevék.
Szokásosan nőnemük : \jöj\ föld, kút, ywii 
lélek. stb. stb.
A három nővégződést illetőleg, leggyakoribb az 
aton s himnemű fő- és melléknevek ezen végzettel nőne-
3
miiekké lesznek, pl. Nr*. öreg apa, sNä. öreg anya; 
nagy li. ϋ+Λίάχ: nagy n.
De a másik hét végzet csak bizonyos névalakokhoz járul.
s <j s
Az (á) járul, a ^ jts»  mintára képzett névalakokhoz, 
de azok elvetik e nő végzet előtt, saját — áuú — vég- 
zetűket a mintájuk lesz : JUä. pl. * LSu« részeg, a nő-
X o ,  s'  ^ '**' '  9 s' O Í>
nemű : A hasonlító, fokozó alak : midőn
fokozott, legnagyobb jelentőséget képvisel, — superla-
tt ü. · ^tivus — s névelő, — Jf-al — vagy egy következő név 
genitivusa által van meghatározva; a nőnemben igy ala-
s υ >
kul át : ,^1-A tehát csak első önhangzója külömbözik, a
s
fentebbi alaktól, pl. a legnagyobbik; lesz nőnem-
/  o  J O £- t
ben
Az ι \c áu, végzet pedig csak a következő alakok- 
hoz járul : midőn nem jelent fokozatot, s mintája lesz:
O s
l N..A alak a fentebbiekkel, a végzet levonásával azonos.
9 S t) P S+S S O S
pl. sárga, lesz a nőnemben: ^suo. Néha, a már
fentemlitett alakú melléknevek is, nem az . e^ '  (á)
hanem az áu végzetet veszik fel nőnemben.
Nem minden melléknévnek van nőnemű alakja; 
hanem a nőnemű főnév mellett az eredeti alakban ma­
rad, nőnemű jelentőséggel.
16 . §. S zám .
Az lehet egyes, kettős vagy többes. Az egyes szám­
nak nincs saját végzete, mint a kettősnek és a többesnek. 
Az egyes számban, mely a kettős és a többes szám kép­
ződésének kiinduló pontja, az arabban és asszírban, a név 
önhangzóra végződik, vagy határozatlan állapotában, 
ezen felül n, illetve m hanggal. — Ez az úgynevezett tenviu. 
és mimatio. — A héber, arámi, s ethiop nem rendelkezik 
ezekkel, habár egyes nyomaikat bírja. Ezen nunatio ere­
detét. illetőleg legvalószínűbb, bogy a casusokkal, ese­
tekkel, egyidejű. Az első casus, chronológiai rendbeli, volt 
az accusativ-genitiv « jelzővel, ez há mutató névmásból 
eredt, mely a név után téve, később vele egybeolvadt; 
párhuzamosan ezzel a han mutató is használtatott, s 
összeolvadt. Jelentőségre nézve, mindkettő azonos vala. 
A nominativus, eredetileg' a subjectum, az alany, jelelése 
volt, a lm névmásnak, mutatókép, s illetőleg 7f.on-nak 
utántéte által; a névmás idővel a névvel egybeolvadt, s 
valamint az accusativ-genitivben csak az á, úgy itt 
szinte csak az ú hang maradt meg, illetve an és on, eset- 
jelzőnek. Az ú és on; az á és an végzetek párhuzamosan 
használtattak, s az- n véghang nem okozott külömbséget 
jelentőségükben, értékükben. De, mert az n nélküli vég­
zetek, mint hosszú önliangzók, — mert ilyeneknek kelle 
lenniük — nem képezhettek. többest, lévén ez az egyes 
vég szótagjának megnyújtása; a többes képzésére az an 
és on rövid szótagok haszáltattak, s így már az ős sémi­
ben az «-nélküli, a hosszú magánhangzóé végzet háttérbe 
szorult, s csak a merev, módosulás alá nem eső, nevekben 
maradt meg. Midőn a névgyök ketté szakadt, név és ige 
lett belőle, az á és ú végzetek a conjunctiv, s illetve in- 
dicativ jelölésére használtattak; az «-es végzet pedig a 
módus energicus jelzésére, — uj értelmezéssel, használ­
tatott fel. Az assirban »limatio van, az arab nunatio; 
tehát um, — nominat; im genit, am, accus, az arab : on, 
en, an helyett. Melyik eredetibb ? Az m enyhült-e, «-re, 
vagy ez erősbült m-iné ? Ez vitás kérdés ; mi a fenteb­
biek szerint, az M-nek adtunk eredetiséget, tehát ebben 
is az arabnak.
17 . §. K e ttő s  szám .
A héber, a szír, a khald, az asszír a kettős szám 
fogalmát csak a párosokra szorítja, s azért kevés szó 
állhat kettős számban, csak azok t. i. melyek természet
3*
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szerint egy párt jeleznek mint : két szem, két fül, ajkak, 
lábak stb. vagy mesterségesen. Az arab tágította e fogal­
mat, azt átalán a kettős számra kiterjesztvén. De a nép 
ajkán a kettős szám, a pronomenben, igében és mellék­
névben majdnem megszűnt.
~ A kettős végzet az arabban — á. Az utolsó 
mássalhangzóhoz hosszú á önhangzónak alkalmazása. Az 
ige múlt idejében a 2-ik, 3-ik személy, ugyszinte a paran­
csoló- és kapcsoló módban, — jussiv és subjunctiv — 
továbbá a szem. névmásnál ezen alakjában áll : de a 
jelentő módban, és a neveknél átalában, még egy n utó­
hangot kap, i önhangzóval; tehát =  ni ; ez utóbbit azért, 
nehogy zárt szótagban hosszú önhangzó — az á — le­
gyen. Ezen esetekben tehát a végzet =  áni. Az 
asszír kettős végzet K— á. A héberben" ájim; ritkán: 
am, an, ájin, ént, aj; a lehald-ban, csak a bibliai használja 
még s igen gyérén : ájin, én, an; a szirupban — itt csak 
négy szóra terjed a dualis — : én. — A kettős eredetére 
nézve megjegyezzük miszerint bizonyos, hogy kezdet­
ben a sémitismus csak egy esetet birt : az accusati- 
vust : á és an, végzettel. A többes az egyes szám rövid 
végszótagjainak meghosszabitása által származott. így 
lett többes : án, az αη-ból, a hosszú á az egyes számból 
többesül nem használtatott. Az án, zárt szótagban hosz- 
szú önhangzó lévén, hogy a szótag nyílttá, s igy a hosszú 
önhangzó megtartható legyen, az w-hez egy önhangzó, 
az i járult kisegítőül: igy lett az — áni, többes szám 
átalában, többes mely a kettőst is magában rejté akko­
ron. A következő eset, az önállás esete, a nominativus 
volt, ú és on-ra. Ebből a többes hasonló utón szárma­
zott : ú, maradt; on-ból lett úna, járulván az iméht 
említett okból ide is önhangzó, melyet azért nevezünk a- 
nak mert az arabban igy van, valamint elébb, az «»2-hoz 
ugyanezen okból adtunk i hangot. Ekkor, két eset lévén 
és két többes, kivált a kisebb többes a nagyobból. ennek
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jutván az önállóság esetének többese, állandó jegyéül; a 
duálisnak pedig, a kisebbik többesnek, jeléül a régi kö­
zös végzet.
A kettős képzésére vonatkozó főszabályok ezek : 
1-ör.) Az erős tős neveknél, — az ige duálisról az igék­
nél lesz szó, — t. i. olyanoknál melyeknek utolsó más­
salhangzója nem gyenge, tehát nem f y ^  — legyenek 
bár nőnemű végzetüek, a végzethez, a nunnatio elhagyá­
sával járul a dualis — ám végzete pl. ujlliT lesz 
két könyv. 2-or) Midőn a név egyes száma ,^-jé- 
vel végződik, mely megelőző a önhangzójával hosszú « 
képez, állván a je, elif helyett, a je mássalhangzóvá lesz.
‘í '  *  δ / '  ^   ^ >
pl. fj/is e helyett — 1. 1. §. b.) az önhangzókrol — 
a kettősben: két ifjú ; nehogy két hosszú önhang­
zó legyen közvetlen közelségben; a nőnemre változásnál 
ezen nehézség nem fordul elő s azért ifjú lesz slXi 
hajadon. Itt j  helyett mely Elifet képviselt, maga az 
elif iratik. 3-or) Midőn a név egyes száma oly hosszú á- 
val végződik, mely hangváltozás folytán V  mássalhang­
zóból lett, — az által t. i. hogy a F-t ά önhangzó előzte 
meg s elnyelvén a V. hangot hosszú ά-vá változott; a 
kettősben ezen elnyelt s illetőleg átváltozott V. mással­
hangzó ismét helyre áll, s hozzá tapad közvetlen a dualis 
végzet, pl. bot az utolsó hang, a V  elnyeletik a
megelőző a — által, s lesz : Lad, — assavon-ból ászán. 
s a kettősben : két bot. 4-er.) Midőn az egyes
szám — négy betűs neveknél — F-ből lett J-vel végző­
dik, ezen J  marad a kettősben is. pl. Ezen igéből — 
— a megelőző e assimilalja a gyenge másalh. V. — 
tetszett akart, meg nyugodott, a IY-ik ige alak része- 
sülője a szenvedőben az ott közlendő szabály sze­
rint lesz: Ezt kettősbe helyezve, nem jő vissza az
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eredeti F, hanem marad a belőle származott J. —
5-ör.j A nőnemű ’J '  végzetben is ben leven (a da'mm 
önhangzó által képviselve — ávu áu) a F  hang ez 
a kettősben rendesen visszatér, pl. ’ f,Á.o sárga — nő-
/  /  o '  /
nemű — lesz a a kettősben, ; de használatos
rendesen is, változatlanul csak a vég önhangzó szükség- 
képeni elejtésével, hogy a kettős szám önhangzójának-
(j
helyt adjon ekép : majd jé-re is enyhül a vég­
mássalhangzó ^lofpjiAű. jtUor.) Ugyanazon végzet, 
lehet rövidítés a gyökhangzókban, jelesen az utolsó F-nek 
vagy J-nek assimilatiója a megelőző A  hanggal Pl. Ezen 
igéből já rt kelt, ruhát öltött, lesz név ily alakban :
ennek rövidítése j a J  — a megelőző hosszú 
«-által assimiláltatott — a kettősben lesz : vagy
ÍOj vagy AfOj — 7-er.) Ha ugyanezen végzetben az 
utó Is ő hang Jblif gyöhhang: akkor az marad változatlanul
^  /  s
a kettősben is, pl. Ezen igéből (Jj olvasni, lesz következő
hatályos névalak : ((A t. i. a második gyök, megket- 
tőztetése, s á-val jelölése — s összevonva a két elit 
miatt : Ά  A  ■ jeles olvasó. A kettősszámban változatlan 
marad Li. 8-or.) J véggyök, midő e hang van előtte, 
maga pedig o hangzót bir tenvinnel, ezzel együtt eldoba- 
tik pl. eldobni, igének részesülője a törzsalakban ez : 
— rámejon — vető, dobó, lesz : — a kezre vég
önhang lévén s a szó határozatlan állapotában, tenvint kap. 
A kettősben, ezen eldobott J. visszahelyeztetik igy : 
a két dobó. Az eldobott F  — szinte visszahelyzendő. pl. 
e szóben ujf apa, — e helyett ..jf — a kettősben a F, 
előkerül : — 9-er.) Midőn a véggyök, kivettetett,
az aton végzet előtt, azt a kettősben nem kell vissza-
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helyezni pl. «oJ — nyelvjárás, dialectus, — rövidítve, 
t. i. a F-nek assimilatiója által az a hangban lesz, sLjJ 
ebből : »iJ a kettősben : ^Ιλί). És : ^ Ι λΛλΛ ajkak (»Aoi
§ s o s X ^  X í»y X __ *) /  ο  / χ
es ^ Ιλλλ^  két év (Üáaw és
A kettősnek, az arabban, a nevezőn kívül egyébO ,
esetei is vannak, de ezekre csak egy alakja van. Ag­
ni. A  genitivus, mint harmadik casus az arabban, szinte 
őssémi jelenség. Végzete i, illetve : en, kesre — A duá­
lisra is alkalmazva lett. Az f-π =  á — végzethez járult 
a kesre =  A'- — ái, mi két önhangzó, ezek meg nem 
álhatván egy más mellett, a kesréből előjött a jód, 
s ennek folytan — ái =  áj, de hosszú önhangzó, minő 
az H  — nem képezhet diftongust, azért lesz belőle
O
megfelelő rövid : =  aj. A tenvin hozzájárulván lesz :
, O
ajn — 0 -j -^ ; az arab a mássalhangzók csoportosítását 
egy szótaggá, — s diftongust zárt szótagban, lehetőleg 
kerüli , ^-hez tehát felvette itt a segéd hangot az i-1, 
így lett a kettős genitivusa s egyéb esetei ajni, végzetüvé. 
Ezen genitiv dualis a héberben, s arámiban, használatos 
maradt minden eset helyett, a — közarabban szinte : én. 
A nominativus elavult. Más nyelvekben is megtörtént, 
hogy a casus obliquus, a casus rectusnak helyét el­
foglalta.
18  §. A  tö b b es  szám .
Az arabban kétféle a többes, egyik rendes az úgy­
nevezett ép (sanus), a másik, a rendkívüli, a törtneJc ne­
vezett. Ez utóbbi hiányzik a semitismus egyéb nyelvei­
ben. Az elsőnek végzete a hímnemben úna, ^ y ’-, a nő­
nemben áton. Ha tekintetbe vészük, hogy ezen
nőnemű végzet, az egyes számú =  aton ; nőnemű vég­
zethez visszonyitva, ennek meghosszabitása : könnyen 
belátjuk, hogy a himnemű ún, illetve úna, végzet szinte
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meghosszabitása az egyesszámu on , szótagnak, egy 
kisegítő a hang felvételével, nehogy hosszú zár szótag
S  > ^  _ s > > s
alakuljon : JLä^  többesben =  férfiak — radso-
Ion — radsolún-a : többese icjLta. — kertek —
dsannatow, d satin «fore. — A többes genitivusa, mely egy­
úttal a többi esetet is képviseli, szinte ily hosszítás : az 
egyes ere-ből (tenvin) lett ín, s mint elébb ina (, A .-) pl.
i s  s i  s f
a többes gén. =  radsolen-ből radsolina ; az
arabban ugyanis jód kesrével egyesülve hosszú í-t képez, 
hosszú é nincsen. A közarabban ín, lett általánossá, eset­
jelzés nélkül. A héberben a nőnemű többes Π1) ótli, áll 
az «-hangnak szokásos o-ba átmeneteiével az arabb át, 
helyett. Itt is az egyesszám önhangzóinak hosszabitása 
által képződött a többes. Hímnemben a héber többes D\- 
— im, a feniciai és asszír szinte, csakhogy ezutóbbi án-t 
is használ. A lehald — ín, a ssirus ugyanaz. Mind­
annyi hosszú önhangzóval. Az arámi, — szirkhald — nő­
nem, ha az egyes =  á és N— := ó, lesz : __ án és on;
ha 1 és 1’ lesz : =  van, és von; ha lesz : =  jan,
és jón. Egyébként a héberben is vannak ily végzetek : 
p— — ín; — V  =  í áj. — Atalán azt látjuk,
hogy,az m végzet, a héber fenicai, asszír, és himjáriban 
divó, habár kivált ez utóbbi kettőben, az n végzet is hasz­
nálatos, mely az arabban, khaldban, szirusban uralkodó.
A hímnemük képzése, ha azok egyúttal erős tők, 
egyszerűn történik, s a nőneműeké is, melyek az egyesben 
? végzetüek ; de hol nincs meg az aton végzet az egyes­
ben, azért a többesben oda csatolandó az áton. Csak a 
gyenge tősek képeznek, mint a kettős számban is, némi 
eltérést, de csak akkor ha a gyengető a harmadik, s il­
letőleg az utolsó helyen áll. l-ör.) A végső V. és J. mi­
dőn az a hangzó által, az egyes számban assimilátat- 
tak, a többesben visszajönek. pl. Ezen ige yjLe assinii- 
lálva SLmi sütötte, melegítette, enyhítette, kérlelte, — fő-
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nevet képez isiibe, mely assimilálva — bár is^ JLo
*» /  X  /
is — a többesben : cyfy-Lfi —· imák. 2-or, ) F .  és J  vég- 
mássalhangzók eldobatnak, 3 ha a megelőző önhangzó 
a, fátha, akkor saját önhangzóikkal együtt dobatnak el,
✓  x
pl. : — elvetni, eldobni, odavetni, igéből a IY-ik
✓ 0 > < oo *
alak szenv. részesülője : rövidítve — mert vég
jód ily esetben fatha után, elveti tenvwjét — ebből többes a 
vég J  eldobásával képződik, de a fatha mint legerősb ön-
/ ö/ o J 3 s o y ,
hangzó marad és nem cyi — a többes dammja
is elmaradt. De vegyük ugyanazon szót, a törzs ige ré­
szesülőjében cselekvő alakban : fy — rövidítve. —
mert a vég jód ily esetben hesre után, maga is elesik —
többese : és nem — a vég kesre is eldo-
batik s a többes önhangzója lép helyébe. Csak fatha nem 
enged helyet a többes önhangzójának ; a dán mi is enged. 
Még egy példát V  véghanggal, Ezen ige küzdött 
ostromlott, akart, — a törzs cselekvő részesülőben ^Lé, 
rövidítve, =  — ilyenkor u. i. V, önhangzóstól együtt,
mint a J. is, állván kesre után eldobatik s a tenvin a
9 *  s  9 s
kesrére megy át, — a többes -  és nem
— 3-or.) Az l \  — és ®f =  végzeteket illetőleg a kettős 
számnál 5.) 6.) 7.) alatti szabályok érvényesek. 4-er.) Az 
utolsó kidobott gyökött illetőleg utón tL· előtt, ugyanaz 
áll ami a kettősben, 9) — alatt, csakhogy néha vissza, 
állitatik még is.
Igen sok gyengetős szó nem képzi a rendes többest, 
hanem a törtet, valamint egyátalán több név képez tört 
többest, mint rendeset ; némelyek mindkettőt képezik sőt 
a törtnek egyúttal több alakját. Némely nőnemű név, 
himnemü többes végzetet használ, és viszont sok himne- 
mű név nőnemű többest képez. Egészen anomal többesek
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is vannak, vagy nem az egyes szám gyökéből, hanem 
más gyökből származók.
1 9 . §. A. tört: tö b b es.
E névvel azért jelölték az arab grammaticusok, 
mert a szó testét, egyes mással vagy önhangzók beszú­
rása, vagy elő vagy utánragaztása, majd egyes meglevő 
hangok kidobása által, mintegy megtörik. A tört többes 
tulajdonkép egyes, collectiv — összeségi — értelemben, 
s gyakran az abstraethoz közelit. Ennélfogva a név­
más, melléknév s ige mely a tört többesre vonatkozik 
egyes számú nőnemben áll, lévén a nőnem az abstract 
alak átalában. — A tört t. majd ismét valódi többes, 
de, bizonyos alakjaiban kisebb — pluralis paucitatis — 
többségre szorítkozik, vagy is oly személyekről vagy 
tárgyakról használtatik melyeknek száma 3 — 10 — há­
romtól tízig terjed. A használtabb tört többes alakok 
száma huszonhat, a háram mássalhangzós neveknél ; három 
pedig a négy s több mássalhangzósaJcnál. A tört többes 
alakokból, új tört alakok képződnek, a jelentőség hatá­
lyozásának kifejezésére. Az említett alakok képződését 
az egyestől, nem lehet szabályokba szedni. Azt azonban 
megkell jegyezni, hogy csak bizonyos tört többes alakok 
származnak bizonyos egyes számú alakoktól ; de itt is 
az osztályok nem oly körülzárttak, mert vannak tört ala­
kok, melyek több egyes számú alaktól képződnek. Ezen 
tört vagy benső többesek, csak a déli sémi ágon ; éj szaki, 
déli arab és Geez vagy ethiop nyelvekben fejlődtek ; az 
éjszaki ágon az asszír, arámi, kenáni vagy héber feni- 
ciai nyelvekben nem fejlődtek. Tehát a semitismus szét- 
ágazása után keletkeztek.
Mintáik következők; a három betűseknél számra 
XXYI-huszonhat : a) »jLö  JLö ^JLö  Jol-A
ß) k-Lo JLö üJL-ϊ «LLA γ) JAs ii-Lws J-ö vyß
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j  /  ) ) 'jw ) ‘j  v« i  s í  Z* ο  } 5 ✓  ο ι S ^ a -P fi /  o í· S ) a P
iSyjß Js-O JLo i  J sA*5 ö) JLof !
íAÍajI. Ha ezen alakokat egybevetjük az igefőnevekkel,
— melyek az ige törzsalakjától képzőnek, azt találjuk ; 
hogy ezek közül tizenöt teljesen azonos alakú a tört töb­
bes alakjaival. Azért ugyanazon alak lehet egyes is, töb­
bes is ; a gyakorlat e téren a legjobb útmutató, ebből 
megtudjuk azt is, mely név, mely alakot vesz fel. P. o. :
r
ujlxS — alakját tekintve lehetne egyes is, többes is. 
Mint egyes a törzsigealak XXXVIT. infinitivusainak, ige- 
főneveinek egyike ; mint többes szinte előfordul a β) osz­
tályban harmadik helyen. A gyakorlat bizonyítja, hogy 
e szó egyesszámú s többese — tört alakú, — ilyen ώϋώ"
.f, o  ^
— könyvek. — tenger, a tört többest több alakjában
s. " s Λ  ot s , , tf s
kepezi : sót p. o. tanú a törtek
^  . f .  <■' x  s  > f
mellett, rendes többest is képez t. i. : (Xsőf^ oi és
\  négy vagy több hangú szavaknak tört többes alak­
jai a következők:
1-ör.) J J l  aj alak, vagy : JoL&j JoljLo JoUsf alakok 
is. Ezek a négy betűsöknél dívnak, s pedig ha minden 
betű gyökhangot képvisel akkor, az első — n i ö  -
f* 0 t  s s  ,
alak érvényessül pl. béka, A többi három
alak oly neveknél használtatik, melyek az első gyök előtt
S S  & f Za S ti S
«y [* vagy f szótaggal bírnak pl. tapasztalás :
'—SjLsn.j . A végső is, se ezen, se az előbbi alakoknál szám­
ba nem jő.
» . S S  » S S » SS » s
2-or.) JyJLo alak vagy : JLajI&s JUjlko J-ajLj  í
J.ajÜÍj  és J^ ajI^ -j  alakok. Ezek azon ötbetűs nevekből kép­
ződnek — a vég » hangot szinte nem számítva az öt 
közé, — melyekben az utolsó szótag hosszií önhangzóval, Mr. 
f . ^  a hosszú önhangzót képező tők a betűk számába 
vetetnek. Az első alak : ^UäjLw szultán A II —
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Y-ik alakok azon szavaknál használtatnak, melyek az/ / p / S >ü/
illető o  i* I ^  szótagokkal kezdődnek pl. forrás :
•ajLIa A Vl-ik ■ pedig azoknál melyek az első szótagban 
is hosszú önhangzót bírnak : bivaly
3-or.) «JJIaí alakot vesznek az előbbi (2-ik) szám 
alatti nevek pl. tanítvány, eówojL» vagy a 2-ik sze­
rint is óy^oÜí. Nem különben a négybetüsek is főleg
f, > 0 t? 5/ . ^
idegen szavak : pl. püspök : &A£Lm) de felveszi a
négybetüsek alakját — 1-ső sz. —· is _sül.v4 tehát a 
JÜLaí alakot. A viszonyt, leszármazást, odatartozást je­
lentő nevek ha öt vagy több betűsek, gyakran használ-*5 o χ
ják ezen alakot, pl. nyugati, afrikai — mór —
többese : — J^OÍÁju bagdádi: Hooljb bagdádiak. A
viszonyító, hozzátartozást jelentő nevek ha f'elekezetre
s
vagy családra vovatkoznak a többest egyszerű » '  (aton) 
végzet odaragasztásával képezik pl. (jlxiLui a Sáfi fele-
V» w  S
kezeiéhez, iskolájához tartozó; többese : »axíLúí Sáfiták. 
Más nevek, illetőleg melléknevek is használjak ezen 
(aton) többes alakot jelesen a JtA j és J l l i  alakúak pl,
S I ✓ r S^ · * S. ? í»"' +·y
J ijLw utazó : többese «A A utas : «jLu* utasok,
csoportja =  karaván.
Az említett három (1-ör. 2-or 3-or alatt :) alak 
lehet a többesek többesének alakja is. Jelent halmazokat 
tömegeket, csoportokat s átalán nagyobb terjedelmet, 
sokaságot. Alakul — a t. t. — más tört többesből pl.
^  X $ S Ü P
y j^  hír, tört t. (1. a három betűsek o) osztályában
az első alakot :) ebből t. t. ha az ötbetüsek tört többes 
alakját felveszi, tehát a 2-ik) alatti negyedik alakot, mert
i
( előszótagja van ; ^A.slá.f sok hír.
A tört többes alakból lehet rendes, de nőnemű töb­
best is képezni. Jelent határozatlan számot e többes,
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vagy legalább kilencnél hem kisebbet pl. ház tört
többese ebből nőnemű rendes többes képződik az
r  5 y ,  > ,
áton végzet odaragasztásával v^ G j.jo ház csoport, lega­
lább is kilenc ház.
A  Ms csoport többesei : mert III—X-ig terjedő sze­
mélyekre vagy tárgyakra vonatkoznak csupán. Ide tar- 
tozik a rendes többes alak; továbbá : *JU<? Jujf JLöf és 
»JL/öf alakok, ha az illető neveknek még más többes 
alakjuk is van.
A soJcaság többese : a többi alakok.
A többeshez hasonlitóh: juü Jcö JLö JLaaí alakok, 
ezek a tulajdonképi collectív nevek, melyek t. i. egy 
egész genust jelentenek, vagy több egyenlő részből álló 
egészet. Ezekből képezhetők a fentebb tárgyalt egység! 
nevek pl. -Ι+δ. galambok &oL+&. egy galamb, stb. A
✓ * s ° X ’ r t
megnem osztható collectivből nép, nem képezhető az 
egységi név.
2 0 .  §. A z e se te k r ő l.
Az arabb nominativus =  u (A) genitivus =  i (—) 
accusativus — (A). De az élő nyelvben már veszni 
indultak; a héberben nyomaik is majdnem elmosódtak, 
az ethiop s assir ágakon fenmaradtak még de nem az 
arámiakon. Egyátalán a neveknek önhangzóra végződése 
jelenleg csak az asszírban és arabban dívik, az arámiban, 
héberben nem.
Az ethiop két esetet külömböztet meg; az assír 
esetjelőlés nagyon ingadozó önhangzóiban. Az önhang­
zóra végződés ős sémi maradvány. Legrégibb eset az ac­
cusativus volt a I» =  há — névmás utána tétetvén a 
névnek mutatókép, végre a h elenyészet s az a önhangzó 
odatapadt a névhez, ép úgy mint alább az ige-személyek 
képződésénél látható.
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A nominativus későbben fejlődött mint az accusa­
tivus de hasonlag utálatétól, — Jjö =  ő, mint subjec­
tum jelzőnévmás utántétele által — képződött; e névmásbői 
is csak az önliangző damm =  íí, maradt s a névhez ta­
padt. Az accusativus képviselte a genitivust is. Ennek el­
különítése későbbi keletű. Még jelenleg is bizonyos ne­
vek csak két esetjelzővel bírnak, t. i. u — damm. a no- 
minativust, s a =  latba, az accus ativust és genitivust ille­
tőleg. A kettősszám, — dualis — szinte csak két esetjelző­
vel bír : nominativus : Jz. -- áni s a genit, accnsativ. ..
o # , ' “V
ajni. A rendes többes, — pluralis sanus — hasonlag 
csak két esetet jelez : nominatív : hinni. ^  · — ima:ge­
nit. accus, — ina. Nőnemben : áton, t. i. no­
minat. és =  áten, t. i. génit, accus. — A tört többes 
némely alakjai is csak kétvégzetüek — diptota — A 
nominativus jl _  u ; a génit, accus, pedig =  a.
A genitiv. i-je mint birtokost jelző, valószínű­
leg, az első személyi! névmásból származott. Erről I. 
alább 21-ik §. 3-szor.) Ama szétválás a két eset 
jelzőt háromra szaporította. S az arab nevek egv része 
as egyes számban és a tört többes, több alakjában az ese­
teket illetőleg háromvégzetíí — triptota — t. i. nőm __ A 
=  on vagy z. — u ; génit. — ■_ cn, vagy >- — i ; acens. 
= ± : an vagy v a. A tenvines, — ennes — végzet a 
határozatlan; a másik pedig a határozott neveknél hasz­
nálatos.
Egyébként az eseteket, ide értve a : dativust, accusati­
vust, ablatmist is, bizonyos szócskáknak — praepositio­
nes — a név elé fnggesztése, vagy egyéb körülírás által 
szokás jelezni. Mindezekről alább lesz szó.
Mely nevek három, melyek kétvégzetüek, azt a 
gyakorlatból kell megtanulni. Kétvégzetüek — diptota
,  » > i  s  )  í
— főleg a tulajdonnevek pl. nomin. gén.
acc. =  József.— A melléknevek közül az J-AÍ alakok stb.
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Megjegyzendő, hogy a tenvines accusativ, elif mel- 
léklettel tehát 1 — pl. e nominativből — je-
leztetik, de csak akkor lia a végzet nem nőnemű (js) s 
az utolsó mássalhong nemié (^ ) A gyenge tök. jelesen 
és J. (.^ £) midőn a szó végén állanak, megmásít­
ják saját elváltozásaik, miatt, az egyes esetek végzetét, 
s ennél fogva megtörténik, hogy bár különben a szó 
hármas végzetü, — az említett ok miatt, csak kettős, 
sőt csupán egy végzetüvé lesz. Elif, Vav, Je, ugyanis, a 
megelőző heterogén önhagzóJc által assimüáltatnaJc. Ezen 
átalános szabály jelen esetben is érvényesül.
Midőn V. vagy J. Icesre — e — előzi meg, a V az e 
hang által assimiláltatik, tehát I.-vé változik; de a J- a 
szó végén e után eldobatik tenvines önhangzójáva-1 együtt, 
s a tenvin a Icesre hangra áttétetik; igy lesz pl. ,)Lé tá- 
madó =  ^)Lc s ebből ; a geniüv, hasonlag. -
s s ' '  '' y" ^
)Í£  De az accusativusban, mett V. ha fatkája, — g
hangja — van, Icesre után Jévé lesz ugyan, vagyis assi­
miláltatik, de el nem dobatik valamint Je sem azon 
esetben ha fatkája van. pl. ^Lé lesz Ezen kategó­
riába tartozó szavak tehát, ámbár triptotak még is csak 
két végzetüek, a hangtani szabályok miatt, de nem té­
veszthetek össze a tulaj do nképeni diptotakkal már csak 
azért sem, mert azoknál a nominativ darum tehát =  u és 
nem e hang.
De egy végzet alatt is jelenhetnek meg a triptoták. 
Épen a felhozott gyengetös szavakban. Ha ugyanis Y. 
vagy J  mássalhangzót fatlia előzi meg, — ez által assimi- 
láltatnak, s a szó végén állván, mert a nominativusban 
és genitivusban nem bírnak fathat hanem dammot s il­
letve kesrét, — elvettetvén említett önhangzójuk annak
s '  'tenvinje ama f'athára megy át pl. — bot — nomi­
nativus ; lesz : Lad ; a genitivus : a megelőző fatlia
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által szinte assimilálva, s eldobatván en, végzete, a ten- 
vin, szinte a fathára jő Uad. Az accusativus : meg-
tartja a gyengetöket ha önhangzójuk fatha. Ez esetben 
egy E lif iratik a V, zármássalhangzó után. Azon
neveknél hol J  áll végső Elif hehyett, a szó teljesen 
azonos alakú minden esetben p. o. ifjú. nominat. : 
genit, és acc. szinte
31. §. H a tá r o z a tla n  é s  h a tá r o z o tt  á lla p o t .
Midőn a név átalán, szabatosb körülírás nélkül 
használtatok, az határozatlan állapotban van. Ekkor szo­
kásos a tenvin Pl. O j A — könyv.
A határozott állapot jelzői :
1- ör.) A névelő — articulus —. A héberben b“ — 
hal rövidítve ha — Π dagessel a szó első betűjében —'P-
az arabban : J | =  al; tehát az erősb hehezet gyengité- 
sével. “ yíSIj és a király.
A nevetős szó elveszti a tenvint, az egyes számban
és a nőnemű többesben — a rendesben. Az Elif is ele-
> /  0
sík, az accnsativ tenvinjével. pl. \*->Ιλ£/Γ a könyv, s a sző 
felveszi mind a három esetvégzetet, tehát triptotává lesz. 
Az arámi nyelvekben nincs névelő ezt a névutó pótolja: 
pl : a kháldban : király a király. Az assir
hasonlag.
2- or. Midőn valamely fő név birtok viszonyba lép 
egymásikkal, a birtokost jelző főnév mindig genitivus- 
ban áll, s ezzel amazt, mint magához tartozót közelebb 
meghatározza. Ez az úgynevezett Status Constructus. A 
birtokos, szabály szerint a birtokolt után áll; ez, meg- 
határoztatván elveszti a tenvint ugyszinte a kettősben és 
rendes többesben a zár N  hangot. Az esetek jelzése is 
csak a birtokolton történhetik, mert a birtokos mindig
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genitivusban áll, s névelővel, pl. -iUUJf ν-Αλί a király 
könyve, dA»Jf — a király könyvét stb.
A Status Constr. legrégibb körülírása a genitivnek. 
A sémi nyelvek azon ágai, melyek az eset jelzést nélkülö­
zik, a Stat. Const, két főnevét lehetőleg egybeforrasztani 
iparkodnak, azért a birtokolt főnevet kitelhetőleg rövi­
dítik, mind az egyes, mind a többes számban; de a bir­
tokost jelző főnevet nem változtatják, nem lévén eset, 
jelzőik pl. “ ITT "ST Jehova szava (in absoluto “15”! 
tehát kétszótagú) 'ΗίΠ Jehova szavai absolu­
tus helyett.) Az arabok szinte rövidítenek, a mennyiben 
az 17aszta — által a két főnevet egy szónak ejtik ki.
3-or.) A meghatározás, a személyes névmás és fő­
név összekötése által is történik, midőn t. i. a személyes 
névmás a birtokot, a főnév a birtokoltat jelzi. Erről 
alább.
2 2 . §. A  s z e m é ly e s  n é v m á s .
A gyökök két osztályát külömböztettük meg, a 
személyi és fogalmi gyököket. A személyiek a névmások, 
pronomina, a fogalmiak a nevek, nomina. A névmások 
vagy önállók, vagy ragok — suffixa. As önálló személyes 
névmás, száma, neme szerint következő:
Lsf — aná =  én, 
osif — anta =  te, h.ü 'í-
O.M anti =  te, n. 
— hova — ő, li.
— hej®
, yiVi — nahhnu =  mi,'"'U > Ü &
— antom =  ti, h. i. *
. ΙλΛ f — antonna =  ti, n.a t
|V» — honi — ők, h.
— honná =  ők, n. 
— antomá == ti ketten.
U# — homá : - ők ketten.
: o, n,/ >
A héber, szír, khald, asszír személyes névmások 
csekély hangváltozást levonva, azonosak az arabokkal. Az
4
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assir a III-ik személyt hehezetes helyett sziszegővei kezdi: 
Su, si, a hu, hí, helyett mely a többiekben, az arab népies 
kiejtésében is, hangzik. — Kettős száma csak az arab­
nak van. A többes Il-ik, s III. személyeknél a héber is, 
arab mintára a hímnemet m mel, a iiőmenet n — végzi, 
csakhogy o önhangzó helyett e-t használ; a többi nyelv, 
külömbség nélkül, n használ a többesben.
A ragot az önálló névmás lényeges mássalhangzója, 
vagy mássalhangzói képezik. A névmás, névhez csatolva 
a birtokot jelenti, az igéhez csatolva pedig a cselekvés 
tárgyat és szorosan, egy szóba, összeforrott mindkettővel, 
úgy hogy gyengébb hangjai elenyésztek s csak erősebb 
lényeges hangjai maradtak meg, 1. alább.
A személyi névmás többese, szinte meghosszabitás 
által képződik, mint a névnél de vannak sajátosságai is. Az 
első személy többese a héberben, asszírban, feníciaiban 
használatos : anóki — ’Γ,ίΝ — anaku, anech-bői képző­
dött a K  inyhangnak legerősb torokhanggá változtatásá­
val. Az arabban : Nahhnu, héb. Nakhnu, vagy Anakhnu; 
khálcl ; Nakhna, szír Khnán. — A személyi névmások 
első és második személyében, minden sémi ágon az an 
szócskát látjuk kezdő szótagnak; a harmadik személyben 
már csak a khaldban találjuk nyomát, az viihu, íMhJX rit­
kább alakban. A névmás második szótagjai: — ki, vagy a; 
ta, téhát =  an-ki, vagy an-a ; (én) továbbá : an-ta (te) és 
cm-hu (ő). A ta mutató névmás, a hu szinte az. A szirus- 
ban ΝΠ — ho, még dívik; az asszír su, szinte mutató az 
első személy 3 -ja mutató !“D — ez. Mit jelent az an 
szócska?.. Ennek is mutató ereje van. Ezek tehát a sze­
mélyi névmás elemei. Ha most a szirus khnan =  mi — 
többest tekintjük, látható, hogy itt az an előszócska el­
maradt. A héberben is ily csonka alakja e többesnek *Ι5Π5 
nakhnu. A szamaritánban : mi =  anámu, anánan és ánan 
— A többesek kőpződése, a végönhangzónak meghossza- 
bitása által történt egyúttal nasalis N. adatván hozzá,
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mely N  bizonyos esetekben, — az erősb nem jelölésekor 
mindig, csak a szír, khald, asszírban nem, — M.-mé 
erősödött a liquidák osztályában. így lett : Anakuból 
miakún, ebből az orhang N  előrevetésével s ennek követ­
keztében az inybetü K -nek a legerősb torokhangba Γί-be 
átmeneteiével lett Anaklmu; ennek rövidítése nákhnu 
khnu vagy khnan, és anu is, a torokliang elejtésével mint 
a szamaritánban. Továbbá anta-hól: anion, s a anhu-bél: 
■anhon. Az egyes dialektusok aztán csekély módosításokat 
tettek.
3 3 . §. M u tató  n é v m á s .
A sémi nyelvekben, a mutató névmás nyelvhang, 
mely azonban a sziszegőbe is átmegy. A khaldban p  den, 
az arab fó héber Hí — ze; — szirus hon és hode első him, 
ez utóbbi nőnemben; az asszírban az önálló névmás után 
egy t hang: NílXtíl Suatu; vagy KJ1“ Haga, mi azonos az 
arabbal — Ugyszinte NdN — annu, ez i t t ; és
amaz ott.
A közéire mutató arab névmások ezek :
f j  dzá, hinni. : ez.
dzi, ^  ti, Lj tá, nő : ez.
/  í ·  - » · /  p-
Jpf vagy zjlpf — illái: ezek.
Kettős számban.
Himn. nominativus: dzáni; genit, és acc.,j*ó dzajni.
Nőnem. „ „ táni, „ „ „ ^Aitajni.
Távolabbra, fognak mutatni ugyanezen névmások, 
ha hozzájuk ragasztatnak a 2-ik személyü névmásragok 
egyes, többes, kettős alakjai, s pedig vagy egyszerűn, 
vagy megelőző J  — le — szócskával, mely szinte de­
monstrativ értékű. Atalán a 2-ik liimnemű rag egyes­
száma használtatik, tehát dJfó =  dzáka vagy iUló dzá- 
leka; dl*i és dAAi tika, telka, dJ uláka és d J ^ fu lá -
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léka. De a nőnemű rag használata is dívik ha nőkkel
szólunk, ugyszinte a kettős számúé és többesszámué ha
két vagy több hallgatónak beszélünk.
Különös figyelmeztetéssel, mutatnak ha a (6 és
elé a Uo figyelmeztető szócskát tesszük, a nevezett két
alak minden módosulásaiban e szócska ilyenkor jobbára
/  /  /
defective iratik, azaz elif nélkül : f(X»imez, — és — 
A névelő is mutató névmásul szolgál,
pl. = ma.
3 4 . §. V issza h o zó  n é v m á s .
A pronomen relativum. Valamint a mutató, úgy a 
visszahozó névmás is nyelvhang mely azonban a szisze­
gőbe is átmegy. A khaldban és szirusban *T — d — az arab-
•ban, összetét a névelő, és mutatóból ^tXJf — alladzi—, 
az asszírban a feniciában ΦΧ a héberben “It^X asér, 
vagy mint a későbbi bibliai könyvekben olvassuk Ví is. —- 
Nemre, számra esetekre nézve e névmás csak is az arab­
ban változik.
Egyes : him : ^ í \J f  aki, nőnemben : — allati.__  ^ s vj '  Q f VJ &
Kettős : him : nominativ: gén. dat. aec.
y  S Ő J  /  Ü /  v5
ΠΟ l » » » r> n ^
Többes : him : nőnem : ^jSUf ritkább
A névelő is, a kérdő névmás is, használtatik vissza­
hozókép, de akkor a kérdő nem decimálható.
2 5 . §. Kér<lö n é v m á s .
A személyről — man, ki ? a tárgyról lie — má ·— 
mi? A khald, szirus, asszír : man, ki? héber : mi — ki? 
a tárgyról megegyezők, habár vannak eltérő alakok is. 
Ha azonban a kérdő, személyre vonatkozó — névmás
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■egy maga áll csupán, t. i. mint egyszerű kérdés : ki? 
akkor van : hím és nőneme, egyesszáma, kettőse, töb­
bese, és esetei.
Hímnemben.
Nőm.
Egyes :> s kettős : 
yUxi
többes :o > s
Gén. dat.
! * ! ° .-Accus. Újo 1 0 ·^°
Nőnemben.
O S S Q S S /  Q /
N.
minden eseten át. — G. D. A.
ωϋαΛ
Ι ^ Λ Α Α / 0
'41,'ϋ.Λ
minden eseten át.
S >  .  f . i í
Hasonlag kérdő : minő? melyik? nőneme : f
főnév előtt, főnév ként, csak esetek szerint módosul, s a 
reá vonatkozó főnév genitivusban áll. A kérdő ilyenkor 
egyes számban van, s elveti a tenvint, s egyesben ma­
rad akkor is midőn főneve többest jelez. pl. '-j LA ^  f 
ajju ketáben? Melyik könyv? Tulajdonkép a kérdő itt 
főnév, s az idézett példa igy fordítandó : Quid libri?
ο > >
Személyraggal: |V-§äi ajjuhom: melyikök? Ha csak maguk 
állanak, egyszerű kérdéskép, akkor számban is változnak.
Egyes : nőm. &  genit. acc. lof.Ο I W ^
Kettős : lof -— ajján. —
^  t  O O vi 'p-
Többes : nőm. gén. acc. : nőnem : uyLf mindig.
Mindkét kérdő, t. i. Lo és ^  f visszahozó név- 
másul is használtatok : Man =  az ak i; mái -  az a mely, 
ilyenkor főnevek, de nem módosulnak se számban sem 
esetben. Az ajju és ajjatu, — az aki, az egyesben esetek 
szerint változnak, de a kettősben és a többesben nem igen 
használtatnak.
A héber kérdő a személyről ’Ö =  ki, a tárgyról 
HÖ — mi? de használtatnak határozatlan értelemben is: 
bárki, bármi. A  khald: jö a személyről és ΓΪΟ a tárgyról;
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a saints : Man a személyről, tehát a khalddal és arabbal 
azonosan; s Mon vagy mo, vagy mono a tárgyról, mi a/, 
arab »act-val összevág. Az asszír i s : -1HÖ — mannu — 
vagy IP — man, a személyről és ttü =  má a tárgyról. 
Határozatlan névmása e kettőből van összetéve, csak­
hogy a ninivei szójárásban |ÖC bárki, első helyen áll a 
dologi KÍ2 s másodikon a személyi JÍ2 még a bábeliben 
X1: — kö; c =  senkisem — a személyi áll első, a dologi 
pedig második helyen.
3 6 . §. A  n é v  és  a  s z e m é ly i n év m á s.
Midőn a név és a személyi névmás oly szorosan 
összefüződik, hogy ez csupán lényeges hangjait, vagy 
hangját megtartva a névvel, ennek végszótagjánál, egy 
szóvá forr össze : altkor a személy mint birtokos a név 
pedig mint birtokolt szerepel. A személyi névmás ezen 
csonkított, — az összeforr ás által leolvasztott alakjai az 
úgynevezett suffixa, következők:
1- sö szem. vagy vagy fc, Ezen J, az arab 
személyi névmásban már eltűnt, eliffé lett, de meg van 
pl. a héberben 1 jX — Suffixum alakjában fenmaradt 
minden ágon. Többes : lö — Héber — arámi vagy 'J 
többes : íJ arám : XO stb.
2- ik személy: himn. d) nőnemben víJ Ezen alak
X o  x> s
eltér az önállótól mely azonos a sémi nyelvekben,,
A K  hang, T  helyett az ethiopban előfordul, a második
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igeszemély képződésénél. Többes, hímnemben : ^5 nőnem-
w  « < # 1
ben: . Héb. íj him. “ nő, Arámi h. n. többes:
héber h. Dp n. arámi. h. η.
3-ik személy: himn. : δ nőnemben L». Többese : 
himn: nőnem : — Héb. h. ίΠ vagy 1 nő Π Π_r
többes : h. 0 Π n.
Γ“.
1? arami h. ΓΤ_ n. f7— többes : | 1Γ
A kettős szám: II. személy : L+S. A többesből kép-
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ződött a végmássalhangzóhoz hosszú á — tehát a kettős 
végzet — ragasztatván, hasonlag a III-ik személy : L+s>. 
Ezen alakok, a kettős kivételével, mely nincs, azonosok a 
többi sémi ágakon.
Á név csekély változást szenved, midőn e névmások 
hozzáragasztatnak.
A hímnemük egyesszámban, a tört többesek him- 
nemü végzettel és a nőneműek egyesben többesben, 
csupán a tenvint, a végső N  vetik el a suffixumok előtt, 
s az utóbbiak a vég δ betűt O-re változtatják, mert a
s *. s·.  f j / o /
szó közepére ju t a betű. — Pl. iL 'Lo könyved, «aü-j/O' ^
irgalom irgalmam. — A himnemű rendestöbbes, a
kettős szám mindkét nemben, elvetik a végső N  betűt. 
Szóval: egyes, kettős, többes szám a végső N  betűt elvetik. 
A suffixumok az így módosított nevekhez ragasztatnak. 
Legtöbb mondani való az első személy suffixumát illeti, 
— mely a nevek, előtt =  í alakú — mert nem mindig 
oly egyszerűn tapad oda a névhez mint a többi személyé, 
vagy mint a felhozott példában is. Az egyes számban a 
(i) előtt a vég 1ST — kívül a végönhangzó is elesik, s
y  s ο s
azért az esetek sem jelelhetők, ez utón. pl. ebben
az on egészen elesett: — irgalmam. A többes
szám iV-jának elvetése után marad ^_ =  ú, a jód tehát a V 
assimilálja, s ezt tesdid jelzi, ugyszinte tesdid jelzi a két 
J-hangot, midőn a többes egyéb esetei, s a kettős szám 
-Y-je elesik s marad J  — ezzel az első személy J-je
* o s
szinte egyesül és fathát (a) kap, pl. ^.yX^c szolgák
A< Ο *
szolgáim, ilyen nemcsak a nominativus alakja, de"  ^ t / o/
a többi eseté is. — A rendes többesek diptota. —
két szolga, két szolgám, de a casus obliqusban a
. Öö s O S
fennmaradt J  miatt két szolgámé, vagy két szol-
gámat stb. Atalán vég után az első személy rag fat- 
hával jár p. o. L ij kegy, yjLej kegyem.
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Midőn a szó * I végződik : az esetek szerint tör­
ténik változás. Pl. gyermekkor, a nomin. az első
szem, ragjával y£· gyermekkorom — a fentebbek 
szerint — de a többi személy : gyermekséged; stb.
Midőn a szó utolsó betűje néma Je ^ '  =  a, az
•O s  · *  s s s
a személyragok előtt Eliffé lesz : pl. malom, )  
malmom, az első személy rag itt is fathával jár, 
malmod. De midőn a Je vagy Vav mássalhangzó, akkor 
a többi mássalhangzók módjára nem változnak, s az első 
szem. rag, kesrét kap mint rendesen, pl.
S.o X
J a c  ajándok,
O
its**1 dol°g’
ajándokom, ΟU)Ο
1 %
os
ajándokod. 1 0 xκίλέΛΜ dolgodat.
Az elvetett vég je — az illető igék származékainál
— vissza jő p. o. ítélt, — harm, gyök Je-részesülője
a törzsalak cselekvőjében ^.Alä és illetőleg Az
első egyes számú személy raggal lesz : tehát itt
is kivételes ezen személy rag, —- a többi személyé rendes:
birád, s birátokat. Az egyes és többes har­
madik személyü ragok o hangjai ha közvetlen e — kesre
— vagy í — — előzi meg, szinte e v. í-re változnak,
így : e helyett : «oLy<2 gyermekségéé. A kis szócs­
káknál is minők a -'be, ban, ben vagy ,_·>_fi- ban,
O ** O i
ben stb., praepositiók : bennök e helyett p..g.a stb.
A Tcömyelv, nem ragaszkodik ezen változáshoz.
Egyes szavak itt-ott eltérnek a szabályoktól. A  
többi sémi ágak a személyi névmásnak a névhezi csato­
lásában, a nevet ha egyes számban van rövidítik, s pedig az 
arámiak átalán többet rövidítenek, mint a status con- 
structnsban, ámbár a névmásnak a névvéli összeköttetése 
status constructus állapot t. i. a névmás a genitivus, s épen
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mert egy szóvá forrnak össze név és névmás, a név lehetőleg 
rövidül, t. i. vagy Snhangzóiban, vagy az egyes önhangzók 
elejtésével, a mássalhangzók kevesebb szótagba szorulnak. 
A héber átálán véve, nem rövidít az egyes számú név 
ragozásánál annyit mint az arámi. A héber nem helyezi 
mindig status const, a nevet. pl. "DT szó, szavam,
a constr. rövidebb. Az arámiban űSj? század, 'íiS 
századom, a constr. nem oly rövid. De a zárt szó-
tagu vagy nyílt de hosszií, hangzás személyi ragok előtt 
minők a többes II., III. sz. □3 D“ és illetőleg him
és nőnemben, a név a status constructus állapotába 
jut. így a héberben : D3“Ű'l szavatok, az arámiban: 
ÍÍríÖ7jJ századjuk. Ha a név többesben áll, vagy kettősben, 
az M  s illetve N  végzet mint az arabban elejtetik, s a 
megmaradt J  hosszú é (’_) lesz, más szavakkal a név a 
constructus többesébe kerül, de csak az említett zárt és 
hosszú végönhangzós szótagu ragok előtt. pl. 
szavak, a constr. '’"OTebből szavaitok; a libáid­
ban : századok, constr. : ebből :
századaik. De a többi ragok előtt a többes vagy kettős M, 
s illetve N, elvetése után fenni aradi J  rendesen difton­
gust képez a hanggal pl. 'ΊΠ*! szavaim. Itt azt is tapasz­
taljuk, hogy az első egyes számú személy J-ja mint az 
arabban összeolvad a többes fenmarad J-jával. A khald- 
ban is századaim. A szirusban a fenmaradt J  min­
dig diftongust képez a-val pl. — századjaik; stb.
A  nőnemű neveket illetőleg : mivel a személyi név­
más és a név egyesülése, mint említve volt, constructus 
állapot, t. i. a névmás genitivus, s a két szó összetar­
tozása, a genitivust megelőzőnek rövidítése, s a geniti- 
vussali lehetőleges összetűzése által nyilvánul : azért a 
megelőző néven átalán a constructus igényelte rövidí­
tések tétetnek. A különbség abban áll, hogy a nevek a 
constructusban egybe nem olvadnak annyira, mint a 
név és személyi névmás, mely utóbbi mégis csonkul,
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hang vesztés folytán, többé kevésbé, s csak a III-ik 
többes személyekben ép. A nőnemű neveknél is ezen elv 
irányadó. Azért a héber fi és ennek megfelelő arámi X 
nőnemű végzetek, mint a nevek constructusában fi-re 
változnak, az egyes számban. A rövidítések úgy tör­
ténnek mint a himnemü neveknél. A többest illetőleg itt 
a végzet a héberben fil-ot, a constructusban is az, csak­
hogy a oonstr. a kellő rövidítések által különbözik az 
absolutus többestől. Jellemző, hogy a nőnemű nevek 
ezen constructusához , a személyi ragok, — egyesben- 
többesben — úgy járulnak mint a himnemü névhez t. i. 
a J-nek a fi utáni csatlásával, majd e önhangzóval, majd 
a-val diftonguskép, pl. DIDID kanczák, '’filD-ID kanczáim, 
DD'filDID kanczáitok, PfilDID kanczái. E példa azon 
nevek sorából van véve, melyek nem rövidithetők. A 
hímnemben is találkozunk ily osztályai. A khald nőne­
műeknél a többes végzet : =  an; a szirusban — on.
Ezen végső N, eldobatik a constructusban s helyébe fi 
lép. A személyi névmással! constructusban i s , melyhez 
a személyi névmás függesztetik. pl. XfifiD tartomány, 
többese : 1Γ » ,  construct, fififiD a személyi névmással: 
fifififiD tartományai.
Átalán a héberben is arámiban is, megtörténik hogy 
a ragoknak a névhezi fűzésénél bizonyos öszekötő ön­
hangok használtatnak, jelesen a mássalhangzón vég­
ződő neveknél e segédhang rendesen a, de lehet más is. 
Pl. DíD ló, fiD-lD lova (t. i. nőnek.) stb.
Tekintsük az arab köznyelvet. A Nunatiót, ugy- 
szinte a casusok vocalisos jelzését általán, csekély kivé­
tellel, már elejtette, tehát e részben, az asszírhoz áll 
közel, mely útban van a héber és arámi casus állapotok 
felé. A többes nominativ ^.yí. végzet szinte igen ritka, 
a helyét az ^..s— genit, acc. végzet foglalta el mint áta- 
lános, casus nélküli pluralis; hasönlag a duálisban is az
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végzet helyett, — mely még ritkábban hallható a 
nép ajkán mint a többes nominativus — használatos a
Ü
gén. ace. szinte casus jelölés nélkül.
A személyi ragók alkalmazása tehát, a mondottak 
tekintetbe vételével történik. Továbbá, az önhangzó, 
mely a régi arabban a rag végén áll, a mássalhangzó elé- 
vettetik, ha mássalhangzóval végződik a név. pl.
..  kitábalc könyved; a régi nyelvben — mint fentebb
látható — a casus jelző önhangzó áll a vég mással- 
hangon iLsl&í —: ketábuka =  könyved. A köznyelv e 
téren, az arámi ággal azonos.
27· §. A  s z e m é ly i n é v m á s  e se te i.
Az önálló személyi névmás, nominativust képvisel. 
A genitivusról a megelőző §-ben volt szó. De máskép is 
kifejezhető, főleg az L  praepositio által, melyhez a sze­
mélyrag járul, s pedig az első egyszerűn — h —- 
nekem vagy enyém, a többi személyrag előtt a össze- 
kötő hangot kap a L  praepositio =  iU  — laka —-
ü  j  n  s  <  Oneked vagy tied. Vagy ^ - tó l ,  tói, által is pl. AU/o - 
tőled stb.
A dativus hasonlag L  praepositio által, valamint a 
_^yo az ablativus jelölésére szolgál főleg. Az accusativus 
Llf vagy Lsj szócskával, pl. ^ L f engemet. A je itt is
fatha önhangzót kap, a többi személy rendes : víJGf 
tégedet stb. 0
2 8 . §. A  v isz sza tér ö  n év m á s.
A Reflexvum, a következő főnevekhez csatolt sze- 
me'lyiragok által fejezhető ki : , lélek, szellem,
4 t í- , a.'. , ύο ΐώ  lényég, ,γΛχ; szem, pl. en magam — en
f  O /
lelkem — j  önmagát.
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3 9 . §. A  szá m n ev ek .
Az egyszerű számokat jelző nevek igen régi szók, 
s az Összes sémi nyelvágakon, csekély hangtani elté­
réssel, azonosok.
a) Tőszámok:
Cardinalia, következők :
1. {<; . .
llXfiÁ
2. Ύ- £
3.
$ s  s  o ' f '
4. isjtjjf
5.
fi w
6.
7.
V  . χ <8. ejtál+jí
S /ü it
9.
10. c^ ..*xx.c
ξ ί
,%wc.of
' >  ís
fi O /
ClAAW
/
fi 0 X
íA
f» '
£
,L+->
ΛΑΟ
f r
2 3
10. j .\ÍXc. 20.
11 .  j x^xü c \ & í TSj U*>£-
12. U j j
s s  Ο s
? .^aXX£í
13. á f á i
sO s
s s s s s so'?' / / C l /
14. j m X d « » . y í ?5j.aXXxí
15. ^ λαΧ Χ :
s s s ✓  * S S O s
1 6 . & JC a w ÜjaaXX;
17. .^aaX^ & * „ N A > w
/ ·  ✓  /
18. öAjl+i'
/  /  o  ^  
? ^ . a Xá £
10. .^*£..c ^ ä a a -v $^aXÁ£
f  ö  1 V Λ 1 .
4 5 6 7 8 9 0
✓  > 0  
^ j A Ü " C . 30. 40.
W ✓  > 0  ✓
,yc^. 70.
8 0 ·
^tXss.f
s s 0
tXÁi’f
ó á ,
//ü í
e j; f
s  o  s  
Caűm
<s:
o>
 ^0
Jtyf.
/  )  O '»  '  V  /  /  p  /  /  f*  / /  /
100. Üj U. 200. jjUol/j. 300. «Α+λΙΑ vagy
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Egy és héttő tőszámok, melléknévkép használ­
tatnak, s azért a főnév nemében állanak. A többi, t. i. 
háromtól tízig főnevek, ily értelemben : háromság, stb, 
s azon sajátságuk van, hogy ha a számított tárgy vagy 
személy himnemü, ök nőnemben állanak s viszont. Ez 
sémi, átalános szokás. Oka, mert e nevek Substantiva 
abstracta, pl. trias, decas, pentas stb., s a nőnemű végzet 
az elvont jelentőségű alakok jelzője. Ezen jelző tehát 
a fő nemmel, t. i. a hímmel egyesült, mig a mellékes 
alakjuk, a him, a mellékesbnek, a nőnemnek szövetségében 
maradt. A nép ajkán, az arabban és ethiopban is, a 
nőnemű alak, e szám neveknél, túlnyomólag dívik. A 
tőszámok, mint főnevek, a számlált személy vagy tárgy- 
jelző név előtt vagy irtán állhatnak. Ha megelőzik a 
nevet, akkor ez genitivusban és többesben áll, a szám­
név pedig nominativusban, de tenvín nélkül, mert hatá- 
rozott állapotú, pl. íüA)j  =  háromsága, — triasa —
a királyoknak; vagyis : három király. Ha pedig a szám­
név következik a számított után : akkor mindkettő 
ugyanazon esetbe jő, egymás mellé helyezés — appositio- 
— által. Egytől tízig, — de a kettőnek, mert ez dualis 
alak kivételével, — a számnevek triptoták. Az össze­
tettek 11—19 indeclinabilia, eseteket, nem jeleznek. Az 
öszetevés húsztól felfelé midőn egységgel történik p. o. 
huszonegy, stb. az egyeseket követő tizesszámok elé V 
kötszót tesznek : pl. egy és húsz , a héberben is ; de az 
újabb iratokban, és a szirusban, khaldban, a tizes előzi 
meg az egyest; tehát a kötszó az egyes elé függesztetik. 
Ezek esetek szerint változnak. A tízesek az egységeknek 
a rendes többesbe helyezése által származnak háromtól 
Ellenesig - pl. csalácson; — 3; — a többes : csalá- 
czúna ~  30 stb. a 20, nem a héttő-nek, hanem a tisneh 
többeséből képződik : asara =  10; esrúna =  20. A 200, 
duálisa a száznak : meajaton, és : meajatáni hasonlag az 
ezer s kétezernél is. A nemet illetőleg a számnevek
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liusztdl kilenczvenig, Generis Communis, s az esetjelzés­
ben a rendes többes szabályait követik. A számított név 
accusativusba tétetik és egyes számba, pl.
— ötven férfi. 300—900-ig a nevek szinte közös nemük, 
s eseteket nem jeleznek. Oly szám kifejezése, mely eze- 
res, százas, tizes, s egyesből áll, kétfélekép történik, t. i. 
lenienőleg : ezres, százas stb. vagy felmenöleg, t. i. egyes, 
tizes, százas stb. csakhogy az illető egészek mindannyi­
szor V  kötszót kapnak, pl. az évszátnokban stb.
3) Sorszámok.
S  s
Ordinalia, alakjukra nézve : 2—10-ig a Jblä. alak, 
20-tól a tízesek a főszámok által fejeztetnek ki, az egye­
sek fjedig megelőzik a tízeseket, s ezek V  kötszót kapnak; 
ha névelőt kellene felvenni, azt mindkét név teszi.
A sorszámok 11 — 19-ig nem jeleznek eseteket, 
indeclinabilia; a többi, mint melléknév, illető főneveikkel 
számban és végzetben megegyező.
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Az osztószámok, kétfélekép jeleztetnek. a) A tőszá- 
wo& ismétlésével : pl. A sJ, : egy, egy; vagy b)
külön, saját alakok JLaä és JUiLo által. Ezen minta szerint
t9 S S >  t  s' 0 s' /
az elébbi így alakul : ώΙ^( és ck^-c : egyenként.
A  sokszorozó számok, a tőszámokból alakitatnak 
■ 3C;.kx! mintára. (Ez a Il-ik igealak szenvedő részesülője)
fji w  X 7 f
pl. víaJLa/o liáromszorosan; csak az egyszer alakul élté- 
roleg t. i. a c>T3 elkülönitye lenni, igének IV·-ik alak- 
jából vett szenvedő részesülője Oj.sl>c által.
A  sor zó számok. Vagy egyszerűn a tőszámok által 
fejeztetnek k i ; vagy bizonyos szavak segítségével minők: 
üwo =  egyszer, és duálisa =  kétszer, továbbá
s ' S’ s ’ s’ s ’ s ' S  /  /  ^
pl. voLx.bó ^ - ü  háromszor, stb. Ekkor a számnév 
accusativusba helyezendő, a másik pedig genitivusba, s 
az iménti példa szószerinti fordítása : háromsága az 
ismétlésnek. Továbbá a nőm. vicis, az egyszeri cselekvés fő­
nevének, 1. 11. §. accusativusa, vagy ha ily név nem képez­
hető, az igefőnév valamely alakjának accusativusa által.
r0 '  s  U s  O '*  ^  s’ O s ' s’ s ' s '
pl. ^ λ-'Ävas ; l vert egy verést vagy két
verést; azaz : vert egyszer vagy kétszer.
A sorszámok — ordinalia — sorzói, illetőleg adver- 
biumai, t. i. először, másodszor, stb. a sorszámnév accu­
sativusa által jelöltetnek. Az accusativus a határozott 
alakú igéhez csatoltatik. pl. LaJIS írt harmadszor.
Vagy a sorszám accusativusa által, melyhez, a fentem- 
lített sorzást jelentő szavak accusativusa járul. pl. 
#aJLs isyc ^.j'S  irt harmadszor; ha pedig mindkét név 
még névelőt is kap, akkor igy fordítandó a mondat: irt a 
Jiarmadikszor.
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A  tört számok alakjai 3—10-ig, a következő ala- 
kokban nyernek kifejezést : JuS JLaj JU.Ö többes JLöf, 
néha OL*., pl. egy harmad. A fél =  többese: 
A tizenfelülieknél körülírás használtatik.
Midőn az egésznek összes alkatrészeit számnévvel 
akarjuk kifejezni pl. egyszerű, kettős, négyes stb. akkor
^JLö alak használtatik. pl. egyszerű — simplex —
j^ -cLs; négyes, négyből állő egész.
A számnevekben, nyelvközileg, csekély a változás. 
Legfelötlőbb a kettő és három számnál. Kettő : héberben 
az arámiban, — szír és khaldban =  1Ί Π  az arab­
ban : '  ,Ujf. Három : héb. : 14'bti’ khald : fiSft szír : ΓΙ^ Γ).(Ο , T . ■·
5  / V ,
arab : ο χ ϊ .  A  kettő-nél viszonyítva a héber szót a töb­
bivel, azt találjuk, hogy az első gyök sziszegő, az ará­
nyiakban nyelvhang, az arabban is sziszegő ugyan de 
még közép utón áll az S  és T  hangok közt, ugyanez áll 
az első és utolsó gyököt illetőleg a három szónál is. A 
második gyök a kettő szóban, szinte váltakozott* a saját 
— liquidák — osztályában s a héber s arab N  helyett 
a khald és szír R használ. A harmadik gyök, a heb. M. 
az arabban és aráiniakban N  lett, tehát a liquidák osz­
tályában gyengült. Az arab nép nyelv 11-től felfelé az 
összetettekben egybevonja a két szót : pl. ahdás, (11) 
ecznás, 12 czelatás, (13) stb. e helyett : ahad asara, 
eczná asara, czaláczat asara, stb. ugyanez történik az 
arámiakban is : Khadaszar, (11) Trészar, (12) Tlészar, 
(13) stb. A  héberben : akhad aszar, sném aszar, slósa 
aszar stb. E szóban tiz a második gyök az arabban S, 
a héberben és arámiban SZ.
3 0 .  §. Az Ige.
Név és ige, kezdetben egy alakban léteztek, s a 
szétválás után is fenmaradtak az együtteség nyomai.
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Illető helyen szó lesz ezekről is. A semitismus jelen 
állapotában az igék jobbára három mássalhangzót bír­
nak, ritkábbak a négy mássalhangzósak. Ha ezen más­
salhangzók egyike, vagy ketteje, ■ vagy mindegyike is 
f  ^ akkor az igét gyenge tősnek nevezzük, egyébként 
erős tős. A személyek, idők, stb. alakításánál a gyenge- 
tősök, hangtani szabályok következtében, az erősektől 
többé kevésbbé eltérnek. Az ige jelentőségét az igealakok 
jelzik. Az arab legtöbb alakot őrizett meg, az arámi 
legkevesebbett. Az igeidők; a bevégzett, és a még be 
nem végzett cselekvést jelzik, alakra nézve tulajdonkép 
csak két idő van : a múlt — perfectum — és : a jövő. 
— futurum vagy imperfectum. Az igeszemélyek, a sze­
mélyes névmásnak az igegyökkeli egyesülése által szár­
maznak s him s nőnemben különbözők. Ezen egyesülés a 
múlt jelzésében a gyök végén, a jövő jelzésében pedig a 
gyök elején történik, mert a múltban a cselekvés már a 
személy mögött, a jövőben pedig még a személy előtt 
áll. Ige mód, az arabban öt szokásos : Indicativ, Sub- 
junctiv, Jussiv, Imperativ, Energicus.
A mit Infinitivusnak s Participiumnak szokás ne­
vezni, az tulajdonkép a semitismusban nem létezik. Az 
Infinitivus az igenév, a Participium az ige melléknév, s 
ezekről fentebb 10. §-ik volt szó. Szám, az arabban 
három van : egyes, kettős, többes. Az ige cselekvő álla­
pota, az activum; a szenvedőtől, passivum, az önhangzók 
által különbözik. Ige törzsnek, — radix — a múlt idő 
egyes számú harmadik himnemü személyét szokás venni, 
mert csak az eredeti mássalhangzókból áll, minden 
járulék nélkül. Egyébként az ige vagy ős eredeti alak, 
vagy származott. A származás általán vagy igétől, vagy 
névtől, vagy egyéb szócskáktól — particulae — tör­
ténhetik.
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3 1 . §. A  H árom  m ássa lh an gzód  erő stö k  
a la k ja i.
Amit az indogermán nyelv családban conjuga- 
tionak neveznek, az a sémi családban nem létezik. Az 
idők, módok, személyek alakulása mindig egy mintára 
történik; az ige alakok, a jelentőség különböztetését jelzik 
ugyanazon igében. Tekintve a három erős tőből álló 
igéket az arab nyelv következő, tizenöt alakat külön­
böztet meg, a cselekvő állapotban :
I. JSs törzs alak :
y y 0 y y y y 0
Jo^yf XII7 £/ O
^ aüa|ξί
y y y ü
VII JLÍ II O
j**sr A in Jo-Ajfg: VIII Jo li III
f-öδ
j j .1 3  XIV Jlif IX J3Í IV •tóogy y O y ü y^yy SS
!J^ŰÚSf XV X
XI JÚ1ÍÍ VI co
A négy utolsó alak igen ritkán fordul elő. Nincs
ige, mely mindezen alakokban megjelennék; egyik ige 
ezen, a másik más alakkal rendelkezik. Csak nehány alak 
van, melyben az igék rendesen megjelennek. A gya­
korlat, az olvasás, itt a legjobb útmutató. Az alakok 
jellemzéséül következőket jegyezzük meg.
A számozás az arabban általánosan ellevén fo­
gadva, s a szótárakban is használva, e szokástól nem 
térünk el. Az első, vagy is törzs ige alak, a kiinduló 
pont, a többi alak a leszármazott. A törzsalakban az ige 
saját eredetiségében jelenik meg; a többi alakok ezen 
eredetiséget, külsőleg is, — uj hangok hozzájárulásával, 
s belsőleg is, a jelentőség módosításával, módosítják, 
átalakítják. A törzs igealakban tekintettel kell lenni, a
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második gyök mássalhangzó önhangzójára. A fatha —- 
a — leginkább a Tciható — transitiv — igéknél talál­
ható e helyen; de a henhatóh — intransitiv — egy részé­
nél is előfordul, pl. ölt és ült.
A damm, mindig benható jelentőségre utal, a heszre 
rendesen; még pedig úgy hogy damm az állandó, a ter­
mészetnél fogva maradandó állapotot je lzi; heszre pedig 
a mulékonyat pl. szép volt vigadott. A ma-
sodih igealaknak alaktani jelzése a második gyökhang-
s w s
nak megkettőztetése, mint a mintában JUj  látható. 
Jelentősége megfelel ezen kettőztetésnek, mert átalán 
hatályozza — kettőzteti — szaporítja, a törzsjelentő­
séget akár úgy, hogy a cselekvés hoszabb tartalmát, 
akár behatóbb erélyét, akár gyakori ismétlését vagy
/  s s
többeken történt végrehajtását jelzi. Pl. JUj a törzs 
igealakban =  ölt, a II-ikban : J.Xj> gyilkolt, t. i. véreng­
zéssel, vagy többeket egyszerre leölt. Az alak intensiv, 
értelménél fogva, azon igék melyek a törzs _ alakban 
henhatóh, a másodikban híhatökhá lesznek; vagy ha a 
törzsalakban már kiható értelme volt az igének, itt, a
Il-ik alakban, hétszeresen lesz kiható, vagy is causativ.
S S  _ S S ' S S
Pl. vigadott, a Il-ik alakban : víggá te t t ;
tudott jJLft tanított. Majd aestimativ jelentősége van : pl.
lopott, tolvajnak tartotta. Főnevektől is
származtatott a jelentősége pl. <\JLc. bőr. I. törzsalak =
s  i  s '  s s  s ^
OJj í . erős, gyors volt, erős bőre volt, AIä . bőrén meg­
sérteni. II. alak : nyúzni, és könyvet bőrb^ kötni.
A III-ik igealak, a törzsige első fathaját meghosszabitja, 
mintája : JoLjj. A törzsigealak jelentőségét főleg úgy 
módosítja, hogy a cselekvést kölcsönössé — reciprocum —
• s s s  s s . s
teszi; a vetélyhedés eszméjével egybeköti. Pl. JUä ölt. JülS
párbajt vívott, harczolt mással; jvjLc tudott, jvJLd tudo-
5*
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SS s s  s
Hiányával mással vitatkozott, szétosztani, ősz-
S SS s  s s S S S
toszkodni; ült, ^ IL ä. mellette ü lt ; |*jti kényei-
s  s  s
mesen élt kényelmes életet szerzett másnak is. A
IY-ik igealak mintája Juif — t. i. Elif prostheticum 
tétetik az első gyök elé és ez ennélfogva önhangzóját 
vesztve zárhanggá lesz. Jelentősége főleg : miveltető. Ha 
a törzsalak benható, itt kihatová lesz, ha kiható, úgy a
s  s  s s s  O ’í*
harmadik személyre lesz kiható, pl. ^JLa. ült, 
leültetett. Majd aestimativ jelentőségű mint a Il-ik ige­
alak, majd azonos a törzsalakkal is ép úgy mint a Il-ik. 
Bizonyos főnevektől eredvén az ige, jelen alakjában 
mozgást jelent ahhoz amit a főnév jelzett, pl. JjLíf —
it s  s o'í'  I § s s f^
a bal, t. i. Szíria — ebből : -.Lyif Szíriába utazni,
, s s u &  I
hegy : JL&j hegynek menni. Vagy szinte nevekből ered- 
vén az' ige, a név jelentőségére vonatkozó cselekvést,
,  t i  s  s  s  s o f
jelesen a létesítést, jelenti pl. oroszlány orosz-
5 / /  s s (j'F-
lányokkal bírni, azokat táplálni, reggel,
reggeledni, reggel valamit cselekedni.
Az ötödik igealak a másodiktól származik éy =  ta 
szócskának az első gyökeié ragasztása álta l; épen igy 
származik a harmadik alaktól a hatodik is, mint a fen­
tebbi táblázatban látható. Jelentősége : reflexiv, visszaható :
s S SXJS 'S
pl. o Iä , félt : O jS é j megijedni, önmagát megijeszteni, 
engedni hogy mások ráijeszenek. Az aestimativ jelen-
s  s
tőség is előfordul mint a Il-ik alakban : Laáj prófétának 
tartotta magát. Ugyancsak a reflexiv alapon, a szenvedő- 
hez is közeljáró jelentőséggel bír, amennyiben a cselekvés 
tárgyává levést jelentik, de úgy hogy ezen levés önkénytes 
és nem tisztán szenvedőleges mint a passivumban. En­
gedni hogy végrehajtassák a cselekvés rajtunk, pl. I.
tudott, II. jvÁc, tanított, mással tudatott, V. =  
tanulni, taníttatni önmagát. A hatodik igealak a harma­
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diknak jelentőségével, a kölcsönösséggel, vetély kedéssel 
mely ott kiható transitiv, a visszahatás, a reflexiv jelen­
tőséget egyesíti. Itt is a a  a reflexiv jelentőség jelzője, 
mint az ötödik alakban. Pl. elvetette, a VI. alakban 
fj'i önmagát elvetette, leborult kérni; — feláldozta 
magát. Vagy a viszonosság — reciprocitás — jelentő­
ségével : egymást elvetették, egymást rágalmazták. A
III-ik alaknál felhozott JLXi igéből : JJliL' — egymást 
megtámadni. A  hetedik igealak mintája úgy képződik ha
az ,f szócska a törzsigealak elé ragasztatik : Az
Elif itt tulajdonkép csak kisegítő — prostheticon — a 
jelleg a Nun; mint az alább említendő héber azonos 
alakból kitetszik. Jelentősége : visszaható, reflexiv, vagy 
az amit az indogermán igéknél medium-nsik neutrum-nak 
nevezünk. A szenvedő állapothoz is közel áll, de csak
annyiban mint az ötödik igealak. Pl. különvált volt.
s  s  s  o  ?
A hetedik igealakban : V Ü  önmagát különítette e l ; 
abbanhagyott, elhagyott valamit, elvonult, különvált
kinyitni ^.XÁif kinyílni, ^  megcsalt, rászedett
megcsalatta magát. A nyolczadik alaknak jellege a 
hang az első gyök után, s ennek folytán az első gyök 
elvesztvén, a t-re átment önhangzóját, kisegítő Elifet
x- x' x' x- x- 0
kap : JLj  lesz JUXií. Jelentősége szinte reflexiv, s ebből 
származott viszonyos — reciproc — s a szenvedőbe is 
átmenő, különösen oly igéknél, melyek nem alakulnak a 
hetedik alak mintájára. Végre a törzsalak jelentőségével, 
mi más alakoknál is megtörténik, azonos is. Példák :
/  ✓  /■ /  O / / · , '  /  /  /  o
Iíá . elrejtett UiXÄ.f elrejtőzött, segített -xűXif segítve
. . XX Λ £
lön, győzött, visszament, ismételt visszaho­
zott, visszavezetett, visszakért, magába tért, visszatar­
tóztatva lön. A Jcilenczedik alak a törzsből az utolsó
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gyökhang megkettőztetése által képződik, ennek folytán, 
az első gyök önhangzőját vesztve kisegítő elifet nyer;
wí ✓  O
Jyésf, ettől a tizenegyedik alak csak a második gyök- 
mássalhangzó fathájának, megnyújtása által különhö-
í  ^0zik : J lö f két alaknak jelentőségei a színekre és testihi-
s>
bakra vonatkoznak. Mindkettő intensiv, de a tizenegyedik 
a tulaj dónk épeni hatványzója a kilenczediknek. Pl. T+^ .f
i  ,  O i s O®
veres volt; a XI. alakban igen veres volt,
sárga volt; igen sárga volt; v_jí$>a . púpos, görbe
volt IV. alakban : Isten púposnak teremté IX. alak : 
elől hátul görbe volt, púpos, behorpadt mellű, a XII.
s s <j s  0  /  /  /
görbe volt, púpos volt, görbülve feküdt,
'  S S OS o
XII. alak görbült volt, t. i. a hát, a hold vagy
a homok is. Egyébiránt ujXs. igének más jelentősége 
is van. Atalán nehéz a jelentőségek összefüggésének 
okát belátni. Itt a keletiek eszmetársitása legyen irány­
adó. Egyébként ritka alakok. Szenvedő értelemben, 
jelentőségüknél fogva nem használtatnak. A  tizedik ige­
alak képződése a törzsalaktól. — o <.*« — Sz. t. — 
hangok előragasztása által történik, úgy hogy az első- 
gyök mássalhangzónak önhangzója a fatha, a yy-re
megy át, az Sz pedig kisegítő elifet nyer Jelen-*
f s' S S s' s' O s  o
tősége : főleg, hérő, óhajtó pl. megbocsátott
s s  s
bocsánatért esedezni, *JLLs feltűnt, felkelt — a nap —
kijött, kisarjadzott, a X. alakban : kérte a nyilvánítást,
tudakozódott. Majd ismét visszaható reflexiv — vagy / / /
aestimativ, pl. kicsi volt, a X-ik alakban, kicsinek,
hitványnak tartotta.
Ezek a használtabb igealakok; melyik ige, mily 
alakban jelenik meg azt az olvasásból kel] megtanulni; 
a jelentőségeket illetőleg is a gyakorlat, az usus határoz.
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/  /  ✓
Mivel a igét használjuk mintául, annak hasz­
nált alakjait ide igtatjuk. Az I. vagyis törzsalak jelen­
tősége : elejbejött, más helyett jót állott, a bába segí­
tette szemben állva; Juü a második gyökön kesre : 
elfogadott, szívesen látott. II. i. a. elfogadta, megcsó­
kolta, III. i. a. ellenkezett, szembeszállóit, egybehason- 
litotta, IV. i. a. elérkezett, sietve jö tt, odafordult, 
elindult. V. i. a. elfogadott, szívesen fogadott, VI. i. a. 
szembejöttek egymással, egymásra néztek. VII. i. a. 
szívesen fogadták. X. i. a. előre fordult, szembe ment, 
fogadta.
Az igealakok képződésénél, bizonyos hangok talál­
kozása, az erőstöseknél is; hangtani módosulásokat okoz.
1- ör) Az ötödik és hatodik alak uu képzője, midőn 
az ige első gyökhangja nyelvhang vagy sziszegő, t. i.
^  ó ) íj* jM tje Sb és g, az első gyök
mássalhangzó által assimiláltatik, s ez tesdid által jelez- 
tetik. A két egybevont kezdő mássalhangzó elé pedig, 
ha egyéb képzőjük nincs kisegítő elif tétetik, pl. ySö 
emlékezett az V-ik alak jóóö önmagát visszaemlékez­
tette; a mondott összevonás alapján lesz :
2- or). A  hetedik alak ^  képzője, összejővén a gyök 
első p — m — hangjával, assimiláltatik, mit szinte 
tesdid jelez; csakhogy ez átalán ritka eset.
3- or) A nyolczadik alak cj képzője, midőn a
/  /  /
gyök első szinte o , tesdid által ezzel egyesül, pl. *a'í  
követett e helyett *aaí(. Ha pedig a gyökelső 
akkor is összevonás történik tesdid alatt, majd úgy hogy 
a lesz majd megfordítva. Midőn a gyökelső ) ^ ó 
akkor a ό  képző O lesz, s tesdid alatt egyesülnek és 
pedig O-ben ha a gyökelső ez volt; ha pedig a másik 
kettő valamelyike a gyökelső, akkor majd O majd ó-ben 
egyesülnek pl. utolért a Vili. alak ebből :
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víhof. A (j* mint gyökelső szinte elnyeli az alak képzőt 
pl. hallani e helyett £+λ*Λ. Végre midőn a
gyökelső j^o la lb tehát az erősb sziszegők egyike : 
ekkor a  is a maga osztályában erősből tehát is  lesz; 
s ha az első gyök ugyanezen hang akkor tesdid alatt 
egyesülnek, ha pedig a gyökelső Jó akkor majd ez, majd 
az erősbült alakjelző bir fölényei az egyesülésben. Ha 
a gyökelső vagy \jO ez vagy marad vagy elnyeli,
tesdid alatt, az alakjelzőt, pl. vert, a VIII. jjkuáf
vagy V r^ í·
* ξι-
3 2 . §. I g e s z e m é ly  és  s z á m k é p z é s  a  U n itb a n .
Az igeszemély képzés, a múltban, — t. i. az imént 
vázolt alakokban, melyeknek mindegyike a multat kép­
viseli, — a személyes névmás és az igegyök egyesülése, 
által történik. Kezdetben a két gyök, az ige és a sze­
mélyes névmás egy más mellé, a névmás az ige után 
tétetett : de időfolytán a személyi gyök — a gyakori 
használat folytán elkopott, mint a példák mutatják : pl.
/  ü'é· /  /  s
oőf Ju j =  ölt te ; a héberben a névmás is rövidebb a 
N  beolvasztása folytán : ΚΓ1Χ ebből =  oJAä
=  öltél, t. i. a névmás Elif és Nun hangjai elkoptak s 
csupán az utolsd, a A>, maradt meg s egybeolvadt az 
igegyökkel az Írott szóban is, mert az élőben már elébb
U í' /  y /  U /  /
így történt. A 2-ik nőnemű személy : oű f J uj =  o J uj
O > 0  /  s /  (j f O /  y
a tö b b e s b e n  hasonlag h. *Xif Ju j =  U L o  nőnemben 
pedig Juj =  ^uJlXj =  ti öltetek. A kettős s z a m b á n :
Uxif Jjcj — L+xJjíj =  ti ketten öltetek. Az első személy
/  O /  SS /  / ü / s
a többesben : =  JUj  =  =  öltünk. Itt a
névmásból szinte a vég '  maradt csak fen. Az egyes
y ü s s
számú első személy eltér a névmástól : oJUä =  öltem.
Itt cd van holott a névmás Lit =  én; a héberben : anu, 
ani, andki stb. s az első személy az arabtól kissé elté- 
rőleg *,n i7tD|'3 — katalti. A jód megelőző i-vel a névmás­
ból az ’JK - ani-ból való, de a Γ) =  t — már nincs 
abban.
Az arámiban : Tátiét és kettet, tehát szinte t kép­
zővel ; ellenben az ethiop I. szem. katalfo II. szem. him- 
nemü : katalfect nőnemben : katalti. A Saffixumoknál 
pedig a második személy átalán k, t. i. himn. : ka; nő­
nemben ki, a többesben : li. kom, nőnem. : konna. Vájjon 
ezen eltérések az őssémi pronominalis alakok nyomai? 
Jelenleg az első személy : ana, ami, anoki, tán egykor 
ezen alakok mellett az antu is létezett; s a második 
személyben : anta, atta, mellett : anku? Az igeszemély­
nek a személyes névmástóli származása, a második sze­
mélyben általán s az első személy többesében, ezt látszik 
követelni. De vegyük tekintetbe a harmadik személyt. 
Itt a személyes névmásnak nyomát nem látjuk. A himn.
·-' X  /
harmadik személy egyes számban JCG maga a gyök, s 
ha többesét tekintjük : y lx  s, az — u =  végzet.
o  y  y  y
A nőnemű : oJLtö az egyesben, és a többesben : 
0 .jUj amott a nomennél szokásos nőnemű végzetnek 
egyszerű hozzájárulása az igegyökhez, itt a ^  végzet 
szinte nem utalnak pronomenre, hanem inkább nomenre, 
s csakugyan a harmadik személy mutatja az igének a 
noinenneli egykori összefüggését.
A himnemü többes : rövidítése az „úna“ vég­
zetnek ; a jövő időben ezen „una“ a himnemű személyek­
nél épen fenmaradt. A nőnemű végzet t. i. a ^  ~  na — 
a múltban is, a jövőben is, — a régi többes végzetnek az 
„an“-nak megfordítása. A khaldban, szirban és asszírban 
maradt „an“ vagy „ow“-nak; csak a héberben és az 
arabban — na. E megfordítás nem szokatlan. Dívó az 
élő nyelvben is, mint a személy ragoknál megjegyez-
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tűk, 1. §. 23. A nomennek „an“ többes végzete, a héberben 
majdnem kiveszett; az ethiopban: án, himnemü többes; 
végzet; az asszír himnemü többese általán -  é
de van „an“ is a himnemü constr. emphaticusban, s 
némely nőnemű neveknél. A khaldban: an, nőnemű többes ; 
a szívásban nőnemű többes : on.
„  „  o  S  s  s
A nőnemű egyes o -u s  szinte a nomenre utal „cet“ 
végzetével. Levonva ezen nőnemű személytől a személy 
végzetet, marad : JUG himnemü harmadik személynek, a
£» s y
mi azonos JUü igenév alakkal. Midőn tehát a nominalis 
korszak lejártával az ig e , a cselekvést, vagy állapotot 
jelző, szinte előtérbe lépett, a harmadik, tehát legtá­
volabbi személy jelzésére a nomen, him és nőnemben 
egyaránt, változatlanul megtartatott. Azon igék, melyek­
nek második önhangzójuk e vagy o, az arabban, s illetve 
a héber s arámiban, az igegyök, t. i. III-ik egyes h. 
személynek és a participiumoknak azonossága által az 
igének a nomentőli elágozását tanúsítják.
A  kettős szám, csak a harmadik személyben tesz 
nemi különbséget, t. i. a himnemü személynek utolsó a 
hangját hosszúvá teszi, s hasonlag a nőnemű végzetet 
hosszú ά-val tokija meg, tebát h, ők ketten öltek, s 
a nőnemben : IXjUü -  ők — t. i. nők — ketten öltek. 
A kettős második személye, a pronominalis, — közös
. / > o ^
nemű kettősnek : l+Xif az ige gyökkeli — szokásos — 
egybeolvadása által képződött : UäJJG :— ti, ketten ölte­
tek. A kettős képzésénél a nomen átalán az „áni“ vég­
zetet használja, csak a viszonyító állapotban, — a status 
constructusban — végzete =  a. Az igénél csak a jelentő 
módban s a hatályosban találjuk a teljes végzetet. A 
pronomen, kettősszáma szinte =  á. A múlt idő harmadik 
személye tehát, mindkét nemében, mind a három szá­
mában a nevtöli elágozásának világos jeleit tünteti fel.
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Ha az utolsó gyökliang ű  az a személyi névmás 
uu hangjával, tesdid alatt egybeolvad, pl. o j -s sarjadzottr
*  s  s  ' ü s s
nőtt a Il-ik személyben : o -ó  e helyett Ugyanez
történik a ^  utolsó gyökkel, midőn az N-nel kezdődő
y y 'í- íi X 'p-
személyraggal összejő, pl. hitt, Lkof hittünk.
Midőn pegig az utolsó gyök ώ  i) j  y i  is J i 
akkor a uu személy képzőbe beleolvadnak ugyan az élő 
beszédben, az irottbeszédben azonban megmaradnak, s 
a \z> képző fölé jegyzett tesdid, s "rajtok a dsezm hiánya
■** /  x
jelzi azon összeolvadást pl. elfutottál; a kiejtés­
ben : saratta. V. ö. 13. 1.
3 3 . §. Ig e sz e m é ly  é s  s z á m k é p z é s  a  J ö v ő b e n .
A jövő, — imperfectum, — a be nem végzett 
cselekvést jelzi. A személy jelölés abban különbözik a. 
múlt időben használatostól, hogy a jövőt a személyes 
névmásnak nem u tán , hanem elététele képzi, mintegy 
kifejezéséül annak, hogy a cselekvés még a személy 
előtt áll, s nem utánna mint a múltban. A harmadik 
egyes himnemü személyképzése történik J  előraggalr
f  y o  /
JLaAj  a minta szerint. A személyes névmásban, a him-
nemüben, t. i. V  hang van, s nem J, mely a nőnemüeké..
Ugylátszik hogy ezen J  szinte régi össémi maradványa / >
talán a Ja — ySb — a harmadik személyt jelző név­
másnak. Az amhári — arab — szójárásban jeh =  ez, és 
ja — melyik. A szirusban ezen J  helyett N  áll, az arab­
ban, arámiban, s asszírban a nőnemű személynek Π =  t, 
a képzőragja, az egyes számban, de a többesben J  s 
illetve N; mig a héberben Π mindkét számban. Vagy 
ezen harmadik személy név, him és nőnemben egyiránt,. 
a és mintára, ép úgy mint á múlt kar-
madik személye; s a névmássali képződés csak a máso­
dik és első személyekre vonatkozik, épen mint a múltban
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is. A nőnemű személy •dj képzője, a nőnemű aton, ille­
tőleg at végzet, csakhogy régi demonstrativ — ta alak­
jában. A többes a hímnemben, a himnemü neveknek 
rendes többes végzete t. i. una; a nőnemben : na mint 
a múltban.
A második egyesszámú személyek képzője mindkét- 
nemben és számban — ta. A nőnemben, — hogy a 
hímnemtől megkülönböztethető legyen, miután a III-ik 
nőnemű és Il-ib himnemü személyek alakilag úgyis azo-
> > o  ✓
nosak — még az ige véghangjához járul a nőnemű
i s orrhanggal =  ina végzet. Az í végzet, héberben V- 
a nőnemű névmásból 'ΓΙΝ és o o f  származik, s a héber­
ben tiktli nélkülözi a vég orrhangot, az N. A
szír p tp p n  - tektlin és khald pbapn  =  tiktlin szinte 
bírja a N  véghangot de nem tesz utánna még egy ön-
/  > Q y
hangzót mint az arab — taktolína. A többesben
a hímnem az una végzetet veszi fel — — a nő­
nem pedig a na végzetet, de elveti az egyesnek végső
X 0 } 0 ✓
ragját, tehát -
Végre az első személynek előragja ( szinte az elsőt J u'f' m * O s
személyű névmásból J u i f ; a többesben pedig a , v^ . j 
ból vett N  — JvaÍü . Itt nincs nemi külömbség.
A kettősszám a harmadik himnemü és a nőnemű 
személy is felveszi a nomen kettős végzetét az áni-t; =
< > Ü ✓  S y O s
és 0 ^La í . -  A második közös személy, az egyes 
számú himnemü második személy alakjához ragasztja a 
nomen kettős végzetét. Ekép azonossá válik a nőnemű 
harmadik személy s igy p. o. ^LyCxi - ők ketten, — t. i. 
nők — írtak ; vagy _= ti ketten — férfiak vagy nők — 
irtatok. — A második gyök önhangzója a jövőben nem 
mindig marad annak ami a múltban volt; csak akkor 
marad a perfectum ezen önhangzója a jövő alakulásánál, 
ha az önhangzó datum. A perfectum fathája, jövőben
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dämm vagy keszre lesz ; a kész re pedig fathává a jövőben. 
De van kivétel is.
Az első gyök önhangzóját elveszti, az előrag miatt,
/ s ' ,  O /  's> '  * J ' ' '  , /
igy lön p. o. 3 o-sf-ból Xj s ebből rövidítve :
)  o /  9 9 O y y y y  y  í ·  /  )
vagy i^ .aXí  az i_a>í  líf-ból v_/_oí s rövidítve ;
✓  * ü í  ,  > ,  C'
vagy κ_λλΜ stb. Ezen előragok, a törzs igealakban 
mindig fatkával jelölvék és a leszármazott alakokban is, 
kivéve a II. III. IV. alakokat ott önhangzójuk mindig 
damm. Az alakok kisegítő Elitje, az előrag után önhang- 
zóstól kiesik. A második gyök önhangzója a leszármazott 
alakokban fatha az V. VI. IX. XI. alakokban és kesre a 
II. III. IV. VII. VIII. alakokban, a XII és XlII.-ikban 
szinte kesre áll de a XII-ikben csak az ismételt második 
alatt, a XIII-ban pedig a másodikat követő vau a la tt; itt 
a második, amott szinte a második fathával vanjegyezve. 
— Az első gyök akár önhangzós, akár nem, e tekintetben 
a leszármazott alakokban olyannak marad, minő ugyan­
csak a leszármazott alakú múltban volt. — Személy és 
számképzés minden alakot illetőleg azonos; a múltban 
a múlt szokott képzéseit, a jövőben a jövő képzéseit kö­
vetik az összes alakok. A leszármazott alakok a múltban 
mindig fathával jegyzik a második gyök mássalhangzót. 
A jövőnek előragja pedig, mert az V-ik és Vl-ik ala­
kokban ugyanily alakképző előraggal találkozik, a kel­
lemetlen szótag ismétlés elkerülése miatt kitolja az alak-
9 y,y y
képző vele azonos hangzású rago t; igy lesz v_*äxäj he­
lyett wiűCi de nem mindig. Hangtani okokból a IX-ik 
és Xl-ik alakokban is, múltban, jövőben egyaránt, az 
utolsó két, azonos mássalhangzónak tesdid alatti össze­
vonása nem történhetik meg, ha az utolsó mássalhangzó
9 y o y
nem bír önhangzót, p. o. - sárga volt, össze-
Z y ü y y Ü y y (J '
vonva - de sárga voltál, egybe nem
vonható.
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3 4 . §. P a r a n c so ló , ré sze sü lő , h a tá ro za tla n .
A parancsodban csak egy a személy, a második t. 
i. hímnemben és nőnemben. Képződése a törzs igealak­
ban az első és utolsó gyök mássalhangzó önbangzójának 
elvetésével történik; a második gyökmlhangzó a jövő képzé­
sénél említett módon nyeri önhangzóját, végre az első gyök­
mássalhangzó kisegítő elitet kap, ezen elit pedig vagy 
Jcesret nyer, ha a második tőnek önhangzója fatha vagy 
kesre ;vagy pedig dammot ha azon önhangzó is datnm. pl.
igéből írj, mert a második tőnek a múltban
használt fathája dammá lesz a jövőben. A többesben
?* o A
szinte a végzetnek na s/.ótagja elmarad : fj..yó f - Írja­
tok. Az utolsó elitet ily esetekben szokás használni. A nő­
nemű személy csak a vég ^ — i által külömbözik a 
himnemütől, ezen i rövidítése az említett ina nőnemű 
végzetnek (1. 33. §.) mint a többes u, az wwa-nak, tehát :
is+Äif =  oktobi. Többese, mint a jövőben na végzetű s ^ i
/  Q ) O i r t
a himnemű alakhoz járul : =  oktobna. A Kettős
számban nincs nemi külömbség. Itt a hosszú á odajárul
X  y ο ^
az egyes himnemű második személyhez, tehát =  f -  
oktobá, ti ketten írjatok. — Parancsoló, tiltó értelemben 
használtatnak a változatlan — indeclinabilia — JL*ä 
mintára képzett szavak : légy jelen f^c\=s. =  óva­
kodj. — A leszármazott igealahnál a parancsoló a múlt 
egyesszámu harmadik, himnemű személyétől úgy képző­
dik, hogy az utolsó tőnek önhangja elejtetik a másodiké 
olyan mint a jövőben, s az első ép olyan mint a múlt-
üw/ 4 o y 4 o υ£
ban. pl. II. igealakban J-ö  III. i. a. JAlA IV. i. a. JUjjf 
stb. IX és ΧΙ-ik nem vonhatják össze végső azonos két 
mássalhangzójukat mert az egyiknek, az utolsónak dsezm- 
je van, tehát nélkülözi az önhangzót, v. ö. 33. §. —
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A személy és szánt változásai olyanok mint a törzs­
alakban.
A részesülő, — participium — igemelléknév. 1.12. §. 
A határozatlan — infinitivus — igefőnév, 1. 10. §. 
Ezek, szám és nem szerinti módosulásaikban nőmé­
nek, fő és melléknevek.
3 5 . §. Ig e  m ó d o k .
A múlt időben csupán a jelentő mód, — indicativus
— dívik; a jövőben, az indicativusnak máskép egyszerű 
jövőnek jellege az utolsó mássalhangzónak dammja :
y > ο X s ó s
J-viL· Ezen futurum simplex szabatosabban a szócs­
kának vagy teljességében, vagy töredékeiben való elő- 
ragasztása által fejeztetik ki. A görög μελλει — jövendő
— megfelel e szócskának. Gyakrabban csak első betűje
y y ( J . s  s
használtatik p. o. írni fog. A kapcsoló — con-
junctivus, subjunctivus, jellege a fatha, az utolsó mással-
/  y o s
hangzón jaktoba. — A kapcsoló mód a függő
viszony jelzése, mint a latin conjunctivus, s azért ily 
értelmű szócskák — particulae — állanak a mondatban. 
Erről alább a mondattanban. A ^  és ^  végzetü szemé­
lyek ezen végzeteiket a kapcsolóban elvetik, tehát az 
egyes számban a második nőnemű : lesz (sJLj& a
kettős szám minden, és a többesnek himnemíí harmadik 
és második személye, csak a többes nőnemű harmadik és 
második személy nem veti el ^  végzetét.
A parancsoló — jussivus — a végönhangzónak el­
hagyása, s gyakran J  =  le — szócskának előragasztása
által képződik : ha pedig tagadó szócskát teszünk
ugyanezen alakelé, lesz tiltó, prohibitivus. pl. ne
írjon. A ^  és ^  végzetű személyekre a kapcsoló mód il­
lető szabálya alkalmazandó. A hatályos mód, — energicus
— az ige jelentőségének biztosságát, súlyát fokozza,
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képződése a jövőtől vagy parancsolótői történik, az utol­
só gyökhez, az ^  hangnak egyszeri vagy kettőzött oda- 
ragasztása által. — Mikor csak egyszerű ^  ragasztatik 
az utolsó gyökhöz, — a jövő jussiv alakjához, vagy a 
parancsoló eredeti alakjához — akkor fathát kap az ön­
hangzó nélküli utolsó gyök s a ^-al zárt szótagot képez 
ennek folytán a hosszú önhangzóra végződő személyek,
— Il-ik egyes nőnemű, III-ik és Il-ik többes himnemű,
— ezen hosszú végönliangzót rövidre változtatják a 
nali zárszótagban. Fathát nem vesznek fel, mert amugyis
J O x  ^  y Oy f i  Oy
.bírnak önhangzóval pl. == ^.λλΧ·* vagy ^.λλΧ-j =
és y ü X j — stb. A hétfős számban, és a
többes nőnemű személyekben ezen Fnergicus nem használa­
tos A másik energicus alak, még egy ^  =  na, szótag­
nak odaragasztása az előbbenihez, s a két ^  — összevo­
násával tesdid a la tt; tehát =  - alak. A hosszú önhang­
zóra végződő személyek itt is megrövidítik, hosszú ön- 
hangzójukat. — pl. és i =  ^ -yíxi stb.
A kettős számban és a többes nőnemű személyeiben a meg­
kettőződ N  hesre hangot kap, ^  s igy tapad a kettős
szám hosszú önhangzós személyeihez : ΐΙλΑΐ — JCásó 
stb. a nőnemű személyek vég fathája pedig hosszú «lesz :X O i 0, y w y  O ) ö y
— ^ ΙλλλΧλ stb.
A  parancsoló energicusa, mindkét alakjában ugyan­
ezen szabályokat követi, s a parancs ere'lyét jelzi.
3 6 .  §. A  szen ved ő  ig e a la k o k .
Az igealakok szenvedőinek képzése igen egyszerű. 
Csak az önhangzók tompítása által történik. Jelesen : 
a) A múltban a törzsalakban, az első tő önhangzója 
damm-á lesz, a másodiké hesre. — A leszármazott alako­
kat illetőleg, az első gyök szinte dammed van jegyezve s 
a második kesrével. Az alakképző előragokkal bird alakok-
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ban — IV — XIII. — kapnak, a cselekvő fatkája vagy 
kesréje helyett. Kivételesek csupán a XII, XIII. alakok, 
itt a második gyöknek dammja van, s az ismételtnek, s 
illetve F-nek kesréje. A harmadik ígealak elifje, és a 
hatodiké is, mert a szenvedőben damm után következné­
nek, ezen önhangzó által assimiláltatnak tehát V  — lesz-
nek: Jo li szenv. =  kúbela; és - tokúhela.
A XII-ik alakban pedig a közbeszúrt F, egyesülve a 
megelőző homogén önhangzóval, a dammal, hosszií U-vií 
lesz; a XlII-ikban ez nem történik mert a V ket­
tőzve van. ’ í
ß) A jövőben, minden alak, a személy képző előragon 
— praefixa — damm, a 11-ik gyökön pedig fdália önhang­
zót bír. γ) Parancsoló nincs a szenvedőben, hanem a jö­
vőnek jussiv alakja használatos ily értelemben. A IX-ik 
és ΧΙ-ik igealakok, jelentőségüknél fogva, szenvedő 
értelemben elő nem fordulnak.
Az i g e a l a k o k  m i n t á i .
a) Törzsalak cselekvője :
aruit.
Egyes szám. Kettős. Tühies.
h. n. h. n. h. η.
Szem. 3. o“JSz I l i L/ü-ö Í^«A»«Ö
S' 0 S S’
/Cj//
2.
O s' s' s’ 9 O s' s'
L^ .A.A közös
0)0// w 9 0 s's'
9 o s  s
1 ·
JÖTÖ.
U-Jmo
9 9 Ős
3.
9 9 0 s'
0 i i i ;
s' 9 O s' X 9 9 0 / s' Ο 9 0's'
9 9 Ü ✓
2. Juäj '  , ' ?.r., γλΛΛ^
X 9 9 O'S' s’ Ο 9 O s'
9 9 0 ^
1. JvAjf
9 9 0 s'
6
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Parancsoló.
Egyes ssám.
h! n.
Kettős.
h .  n .
Többes.
0 9 OF-
Szem. 2.
<S
h.
*> o i>
n .
' 0) 0^
S-Ajf fj— Q-Újf
Szenvedő:
Múlt.
0  x  » x  > χ  x  J  f f
o J ^ s  iLö Ια^ λΪ f«..Lö
>  ✓  J· x  x
, w O f  X 9 0 9 O f O f
2. C^ wLo l+X-LfcS jvjÜ-Ö 0 ..
9 0 f X 0 9
1. L^ .Lo
Jövő.
3. J.AJ
' 0 9
Θ"ιΧλιί
xJLi
y  0 9 y 9 y  O 9 x  0  χ  O J
3.
2. i^ AÄ-
9
f  y O jz-
1. JLfrSf
ω
O χ 0 >
JsAÄi
Részesülő.
. x .  9 0  ✓ ο x  $  χ  j o .
χ4 leszármazott alakok.
s e 1 e k ν ő :
b)
c
A l a k .  m ú l t .
II. UCÁ
III. Jo li
IY. j u i f
Y. JUas
vi. júiií
y  y  χ  O
f
j ö v ő . p a r a n c s o l ó .
9 wx^ 9 O w X
J y - i
J L a U L J ' j ' - S
» 0  J
J ^ i L i
0 O Í 1
> * / ✓ / o í  /  /
ο χ  X X
( J s^ L ä j
J x  0  x
J y . Ö Ü . J
Ο X Ο
J s A Ä j f
S z e n v e d ő :
m u l t . j ö v ő .
X w  9
J > A S
> w X 9
J » < A i
X >
J > ^ 5
9
X ÜP
J > + s f
> χ  o  >
X w J >
>
J X X X  J
J o l i j ő
X  )  O i > X X , O 9
J ^ v a Ä iVIL
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c s e 1 e k V ő : S zen v ed ő :
Alak. múlt. jövő. parancsoló. múlt. jövő.
VIII.
χ χ x 0
ξί
f X O x 0 y  0 
&■
X > 0 j X X 0 >
J Ä
IX.
~ x o £x öx ü y  O 
$ — —
X.
y  y  0 s  Q
ffi
> Οχ o x O 0 y  o 
x &
X O í o p > X_0 X o >
XI. JUsif 31aä.s
O χ O
JsJLofy íz — —
XII.
y  y  0 y  o t o y  ü y o 0x0
J-?*+3íy %■
X } o L· f X 0 X 0 f
XIII.
0 w. X 0
X £5 J ß (
y x ^
3 7 . §. A n 6 g y b e tü s  ig é k r ő l.
A négy betűsek szármáznál·;:
1- ör.) A két gyöküek ismétlése által főleg hang-
^  o
F' x-C· X /  /  O χ /  /  Q y
utánzóknál : : papa kiáltani. Oyiy rengeni,
y  χ  o  χ  ,  ,
γαργαρίζω  egyenlítette, simította, lenyomta, legyőzte, 
elvesztette, szavakkal bántotta, haragudott. — Vagy a
χ  χ  x
három tős két utolsójának ismétlése által pl, ke-
mény volt, ütött, olvasztott, a két utolsó mslhg. ismét-
χ  '0 y  y
lésével kemény volt.
2- or.) A három tős igéből, valamely hang elő, köz­
be, vagy után ragasztása által főnevek is képződnek így
y  y y  f t  χ  χ  Ο x
ötbettüsekké. pl, dobott, kövei hajított, össze­
vetett, értelmezett, fordított egyik nyelvből a másikra;
y  y  y. χ  χ  ο x
<\,*J meghajlott más előtt : cX+JJj tanult, tanítvány volt; 
akár idegen szavakból pl. — filosofálni. Külö­
nösen gyakoriak a Ά> előszótaggal igékből vagy főnevek­
ből is képzett igék. Majd két szóból, igéből, képződik egy
y y y
harmadik szó, akár ige akár főnév. pl. szemeit hu- 
nyorgatni, és büdösnek lenni, igékből származott e
'  6*
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szó ; disznó. Sőt mondatokból is képződtek igék :
=  azt monda ; biszmilláhi. -- Allah nevében.
/ . /
— azt monda : Elhamdulillahi — Dicsőség Allah- 
nak. — leszámolni, sommázni, ebből ; \iUft\i ez stb.
A négybetüs igék, a törzsalakon kívül három alak­
ban fordulnak elő.
A személy, szám, idő képződésük úgy történik mint 
a három tőseknél. A törzsalakból leszármazottak kö­
vetkező alakúak s értelműek. A Jl-ik alaknak — a törzs­
alakot itt is I. számmal szokás jelölni — hépsőic elő- 
rag, értelme ; hatályosítása a törzsjelentőségének, vagy
S '  O S S S íi s  /
reflexiv p. o. hengeritett. II. alak henter-
gett stb..
Átalán az ötödik igealak jelentőségével párhuzamos.
S ' '  Q >
pl. Ezen igefőnévből A.k.Lw — 1. 10. §. 1-ső — épen 
a Il-ik alak szerint képződik ige 'j =  szultánná;
lett, szultánnak tartotta magát. — A III-ik igealak kép­
zője ^  a második gyök után, s ennélfogva kisegítő elif 
az első gyök alatt. Jelentősége benható; pl. össze-
/  ^  O ^  0  _ '
vágott, megvert; a Il-ik alakban; kiterjeszkedett
virágzott, örvendett. A IV-ik alakban Az utolsó gyök
megkettőztetik, mint a IX-ik három tős alakunknál, s
ennek folytán a gyök első elé kisegítő elif jő, hogy mint
a ΠΙ-íknál is, s ily esetekben átalán, a szótagok nagyon
eine szaporodjanak. Jelentősége intensiv s benható. p. o.
-juiöf igen félt, remegett. — A négybetüs igék sem je- /
lennek meg, minden alakban, hanem egyik ebben, másik 
amabban. A törzsalak párhuzamositható a három betűs 
második alakkal; a Il-ik a hárombetűs ötödikkel; a III-ik 
a hárombetűs hetedikkel; a IY-ik a hárombetűs kilencbe-
/  /  (j s
dikkel. A igét véve mintául, ezen igék, cselekvőben,
szenvedőben következőleg alakulnak.
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Cselekvő.
A l a k . múlt. jövő. p a r a n c s o l ó . I n f i n i t i v . P a r t i c i p .
1. z F *
t ős t
z F ^ ·
O 0 ^
z F ó z [ F ?
fi 0 y y
z F ^
11. Z F ^ z F ^ j z F ^ z F ^ z F ^
III. z F Lol z f ^ ·
O O S  0
Z 7 , Ó f H
S os o  *
fi ..
IV. Z7LSÍ z F * * £ ^ F ° i  :
S| - 0 ° ,
< h F ó l i F
Szenvedő.
I. Z7F*
s O » »
) SO s »
zF ** ·> S O S S t
— — z F **
s o s s f
II. z F ^ ,
s Of ü r ·
z F ^ ·
t S O s O i
—- —· ^jÄ-ίΧλΑΙ
&s Os O >111. ζ /λ" ύ!'■M f ÜF z F ^Z s s  a t
— — .
' s S 0  3
IV. z F * *
— —
Í F * *
Az első, vagyis törzsalak cselekvője a jövőben, 
előragjait dammal jelöli, mint a 11-ik hárombetűs alak. 
A többi alaknál fatha, mint a három betűsöknél. Az utolsó 
előtti önhangzó pedig leesre, mint a hárombetűsöknél s csak 
a 11-ik alak kivételes, annak /atkája van, ép úgy mint a 
hárombetűs ötödik alaknak. Esvátalán az említett három
ö l i
tősek párhuzamos alakjait utánozzák az idő szerinti mó­
dosulásaikban, ugyszinte a parancsolóban, az infinitivus- 
ban, participiumban, s szenvedőben.
3 8 . §. E g y éb  s é m i á g a k  ig e r e n d sz e r e i.
Az arab a leggazdagabb igerendszer. A többi ága­
kon az ige többé kevésbbé megfogyatkozott. Tekintsük 
az igealaleolcat. A héberben van cselekvő öt alak, szenvedő 
három. Ezeken kívül kevésbbé, vagy csak a gyengetősek- 
nél használt, de a többi ágakon gyakoribb alakok is
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vannak. Mintául att is a ^?l“3 igét véve, a szokottabb 
héber alakok ezek: b?p és szenvedője : P?p azonos vele 
az arab Il-ik kabbala és Tcobbéla. Ρ^ρΓίΓΤ és szenvedője 
Psprin származéka a Il-ik alaknak s azonos az arab 
Y-ik alakkal, mely szinte a II-ikből származik : takabbala 
és szenv. tokobbela. A hit előrag helyett egyszerű ta 
áll az arabban. P ^ p p  és szenvedője azonos
az arab IY-ik ige alakkal : akbala és okbei,aval, ezek­
nél is csupán a hehezet gyengébb mint a héberben. 
Végül : tO pí reflexiv alak, de később szenvedőbe is át­
ment, ami az indogermán nyelvekben is észlelhető. Kép­
zése a reflexiv fii hin szócska előfüggesztése által tör­
tént, épugy mint a fentebb említett ΓΠ szinte reflexiv 
szócskával. Az arab VII-ik alak enkabala szenv. onlco- 
bela, azonos vele. Itt en szócska lett előragasztva, amott 
a hin-bői elkopván a hehezet csak a nun — Ν' — ma­
radt. Az arab III-ik igealakkal azonos a P3p alak,-sz. 
^ -P  a héberben ritkább az erős tőseknél, s csak azon 
igéknél használatos, melyeknél a második és harmadik 
gyök azonos és azon gyengetőseknél melyeknek második 
gyöke V. — Az arab Vl-ik ige alaknak megfelelő PoppíT 
ép úgy mint az arab, amannak származéka, a reflexiv 
ΓΓΤ szócskának — arabben csak cj előfüggesztése által. 
— Az arab IX és ΧΙ-ik alaknak is van a héberben meg­
felelő, ritkább, alakja. — Legszegényebb, igealakjait te­
kintve, a khald és a szír nyelv. Négy alakja cselekvő, négy 
szenvedő u. m. a khaldban : szenv. P np rx  — Pap
szenv. bapriK — P?pX szenv. PappX — szenv.
P ap n srx ; a szírus minták csak abban különböznek, hogy 
a szenv. alak it szócskája helyett et — használnak 
s a mássalhangzókat nem kettőzik az illető alakokban, 
Az it s illetve et megfelel a héber hit arab uu =  
ta előszócskának s reflexiv értelmű : de szinte fejlődött 
szenvedővé. Az alakoknak a héber s arabobkali azonos­
sága felötlő. Az arab II. és Y. alakkal azonos : köbbel
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és itkabbal; héberben kabbal és hitkabbal. Az bipx. alak 
=  arab : akbala, héb : hilcbil alakkal. Az alakok értelme­
zésében történt eltérés; grammatikailag azonos formák 
itt, ott más értelemben használtattak. Az emlitettt itt 
et — és eredetileg reflexiv alakok szenvedőkké is let­
tek. Az arab is a gyengébb hebezetet X tartja, még a 
héberben az erősb Π áll. A salcbel alak a szirusban 
gyakori, egyébként jelentősége azonos a alcbel alakkal. 
Ezen alakban a Π hehezetnek sziszegésbe Φ átmenete 
észlelhető. Az asszírban a satchel alak még gyakoribb 
s az alcbel-t úgyszólván kiszorította már helyéből. — 
A nikbal héb. alak — enkabala, arab — kiveszett a 
szirlan is tchaldban is, de az asszírban még használatos. 
A szenvedőben eltérés mutatkozik az arabtól és héber­
től, melyek a szenvedőt önhangzó változtatás s nem kül­
ső ragozás által képezik. A szirkhald it és et szen­
vedő képzők külső ragozás. — Ugyanez észlelhető az 
asszírban is, itt is hiányzanak, a benső, önhangzó vál­
tozás által képzett szenvedő alakok, de itt is van eltérés 
a szirkhald szenvedő mintáktól. Az asszírban is, gyökön — 
nevezük ezt is ^ P  — túl megvan a '*7Sp és b a p #  alak 
mint az arámiban a az akbal alig észrevehető. Ezen há­
rom alakból reflexiv alakok képződnek. Csakhogy a refle­
xiv Π hangot nem az első gyök élé teszik, mint a héber, 
arámi s arab átalán, hanem az első gyök után, mint az 
arab YlII-ik alak : ektabala. — A törzs reflexiv alakja 
ennél fogva *ΓΠΓΐρΧ. a kisegítő eliffel a gyök elején. Ez 
azonos a szirkhald bnprix álakkal csakhogy nem pas­
siv értelmű, egyúttal. A szaporító, hatályozott alaknak a 
bap-nek reflexivje : ‘ΤΒΓίρΧ azonos a héber ; hitkabbel, 
szirkhald itkabbel; s arab : takabbala alakokkal, Az ak­
iéi reflexivje iránt az asszirológok még nincsenek tisz­
tában.
A b?píi> s rekflexivje b3prt£?X azonfrs alakok az 
arámiakkal. A héberben a sákbél alaknak igen csekély
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nyomai Tannak; megfelel neki a h ileb il. 1. fentebb; az 
arabban megfelelő az : a ícbel, maga a saJcbel nem divo', de 
reflexiv alakja dívik, t. i. a X-ik arab igealak, mely a 
miveltető alaknak — hikbil, sakbel, akbel — reflexivje 
egyúttal az arabban i s ; ámbár más jelentősége is van.
— Az asszír félszenvedő alakja mely azonos a hé­
ber pap : s arab enkabala alakokkal, az arámiban nem 
használatos. Van az asszírnak két szenvedő, de egyúttal 
reflexiv alakja is, — barbár alakoknak is nevezik asszi- 
rolőgok -— az egyik a Π reflexiv jelző megtartásával N. 
hangot tesz a negyedik helyre, tehát közvetlen a Π u tán ; 
a gyök alak reflexivjából tehát PiWripX az arab XIV-ik 
alakhoz homogén, és a reflexivumából, tehát :
P-pirtpK . — A szótagok számát illetőleg, mint látható 
legtöbb az arabé, legkevesebb az arámi, a héber s asszír 
közép utón jár, Az arab élő nyelv, e tekintetben, a hé­
berrel tart. Az élő nyelvben az első tíz alak dívik csupán 
A leszármazott minták szenvedőit nem használják csak 
a részesülőben. Egyébként az V. VII. VHI-ik alakok 
az élő nyelvben gyakran bírnak szenvedő jelentőséggel, 
mi a régi nyelvben ritkább eset.
3 9 . §. F o ly ta tá s .
A z ige személyek és számok képzésében, — a múltban
— nem nagy az eltérés.
A harmadik egyes számú himnemű személynek 
nőneművé képzése, mindenütt a név — nomen — min­
tájára történik. A héberben a főnév nőnemű végzete 
Π— =  a, az igénél is ugyanez, — káb’la ; az arab — ka­
balát; khald, — kiblat; — szír ·. Tceblat·, at végzetek a héber­
ben ritkábbak. Az arab élőnyelvben a nőnemű személy 
végzete : et, — kábáiét — pl. kátabet — irt, t. i. nő. A 
nomennél is ilyen a végzet leggyakrabban, kivált a con­
structus féle állapotban, hol a vég t hangot mindig meg-
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tartják. A szír és khald is használ et, vagy it-re végződő nő­
nemű ige személyeket. A héber nomennek szinte vannak: 
at, a, e, nőn. végzetei. —Az asszírban a múlt idő, a perfectum 
elenyészett, s helyébe a jövő — imperfectum — lépett.
A himnemű többes, szinte a név mintájára képződik: 
— u s illetve un-a. pl. a héberben ; hab’lu ; ssir : Icbalun, 
vagy hbal de V  iratik az utolsó gyök után, ámbár nem 
hangzik; hhald : Tcbalu vagy Jcbalun. Ezen u és un végze­
tek az ige III-ik személyénél, itt is a név többesének 
maradványai. A héber, nominális többes im_— mellett 
az : w»,épugy mint az arabban, a nominativust képviselte 
de elavulván s csakis az igénél maradván fen, az im vég­
zet, a régi casus obliquus jelzője, lett divatossá, midőn 
egyúttal az eset jelzés is elmaradt. Ugyanez áll az arámi, 
szirkhald nevek in többeséről is, mely szinte eredetileg 
casus obliquus volt s később az elavult un nominativus 
pluralis helyét foglalta el. Az élő arab nyelvben épen ezt 
észlelhetjük; az un végzetet kiszorítá a régi casus obliquus 
az in, s az u vagy un csak az igénél maradt fen. A nő­
nemű többest illetőleg, az élő nyelv és a héber nem bírja 
azt, tehát itt a többes harmadik személy generis com­
munis. A hhaldban : vagy : a, : vagy an végzetü pl. hbala 
és hbalan; a szirusban vagy néma j  áll az utolsó gyök 
után — mint a himnemű többes néma F je ;  — vagy 
én végzetű pl. hbal és hbalén. Az élő arab : habal, baba­
iét, többes közös : habalu. A második személyek így 
alakulnak:
Egyes szám :
h é b e r  : h .  l e a b á l t a ,  n .  k á b á i t ,  
é l ő  a r a b  :  h .  k á b á i t ,  n .  k a b á l t i ,  
k h a l d  :  h .  k b á l t ,  n .  l i b á i t ,
h .  ( k b a l t a )  n .  ( k b a l t i ) ,  
s z i r u s  :  h .  l e h a l t ,  n .  l e h a l t ,  n é m a  j .
Többes szám :
h .  k ’b a l t é m .  n .  k ’ b a l t é n .  
k ö z .  k a b a l t u  é s  k a b a l t o m .  
h .  k b a l t u n ,  n .  k b a l t e n .
h .  k b a l t u n ,  n .  l e h e l t é n .
Kettős szám, nem létezik ezen ágakon, s az élő arab­
ban sem.
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Az első személy alakulásai következők :
Egyes szám :
h é b e r  : k ö z ö s  : k a b á l t i ,  
é l ő  a r a b :  „  k á b á i t ,
l e h a l d  :  „  k i b l e t ,
s z í r  : ., k e b l e t ,
Többes szám :
k ö z ö s  : k a b á l n u .
„  k a b a l n á .
„  k b a l n a ,  v a g y  : k b a l n a n ,
„  k b a l n ,  v a g y  : k b a l n a n .
A héber nőnemű második személy, arab módra is 
végződik a többesben, de igen ritkán, kbaltenna. — Az 
élő amőbán azonosok leven az első és második himnemü 
személyek —- kbált —, megkülönböztetésül az illető sze­
mélyes névmás használtatik az előtt : ana katabt - én 
írtam ; anta katabt_ te írtál.
4 0 .  §. F o ly ta tá s .
A jövő képzése is, lényegesen azonos. Csak a kettős 
szám hiányzik itt is. íme a törzsalak jövője ;
Egyes szám : Többes szám :
H  é  b  e  X’ :
I I I .  s z .  h .  J i k b o l  n .  T i k b ó l ,  l i .  J i k b l u ,  n .  T i k b o l n a .
I I .  s z .  h .  T i k b ó l  n .  T í k b l i  ( n ) ,  h .  T i k b l u ,  n .  T i k b o l n a .
I .  s z .  k ö z  : É k b ő l ,  k .  N i k b o l .
É l ő  a  X1 a  b  :
I I I .  s z .  h .  J e k b o l ,  n .  T e k b o l ,  k .  J e k b o l u .
I I .  s z .  h .  T e k b o l ,  n .  T e k b o l i ,  k .  T e k b ő l u .
I .  s z .  k .  A k b o l .  k .  N ő k b ő l .
I C  h a l d .  :
I I I .  s z .  h .  J i k b u l ,  n .  T i k b u l ,  h .  J i k b l u n ,  n .  J i k b l a n .
I I .  s z .  h .  T i k b u l ,  n .  T i k b l i n ,  h .  T i k b l u n ,  n .  T i k b l a n .
I .  s z .  k .  E k b u l .  k .  N i k b u l .
S  z  i  X* XL s  :
I I I .  s z .  h .  N e k b u l ,  n .  T e k b u l ,  ( i ) ,  h .  N e k b l u n ,  n .  N é k b l o n .
I I .  s z .  h .  T e k b u l ,  n .  T e k b l i n ,  h .  T e k b l u n ,  n .  T e k b l o n .
I .  s z .  k .  E k b u l ,  k .  N e k b u l .
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Egyes szám : Többes szám :
S  S  25  i  T  :
I I I .  s z .  h .  J i k b u l ,  n .  T a k b u l ,  h .  J i k b u l u  ( n ) ,  n .  J i l c b u l a  ( n ) .
I I .  s z .  h .  T a k b u l ,  n .  T a k b u l i ,  h .  T a k b u l u  ( n ) ,  n .  T a k b u l a  ( n ) .
I .  s z .  k .  A k b u l ,  k .  N i k b u l .
A nőnemű többes harmadik személy képző előragja, 
a kháldban, asszírban, és ó- és uj arabban =  J. A szirus el­
térést fentebb említők. Az asszír egyesszámú harm, nőnemű 
személy ; Talárul szinte azonos az illető ó-arab szemé­
lyei. Ezek mint fentebb említve volt nominális képző­
dések. — A második gyök önhangzőját illetőleg, ugyanaz 
áll ami fentebb e tárgyról mondatott. A sémiek átaláii 
az o és u hangokat használják itt, de mellettük az í, e, a, 
is. A leszármazott alakokra vonatkozólag, a jövő előrag- 
jai csak önhangzóik által külömböznek a törzsalaktól,, 
a mennyiben, egyes esetekben a hangtani törvények ér­
vényesülése eltérést követel. — Az asszírban az előrag 
a leszármazottakban is oly önhangzót bir mint a gyök­
ben, csak a köbbel és reflexivje, azonkívül a sakbél vesz­
nek fel u hangot is, tehát : jukabbal — juktábbil — 
és jusakbil — A khaldban az összes szenvedő alakokban 
i hangot, tehát a cselekvő törzs alakét biiják: a cselekvő 
akbel — alak bir a hangot; a köbbel és sakbel, legrö­
videbb e hangot. A szirus szinte az összes szenvedő ala­
kokban bír e hangot, tehát a cselekvő törzs alak hang­
já t; a cselekvő akbel — alak a hangot; a kábel és sakbel 
pedig legrövidebb e hangot bír. A héber: í hangot a nikbal 
hitkabbal alakokban ; a hangot a hikbil-ben; 0-t a hokbal- 
ban s legrövidebb e hangot a köbbel-ben és kubbal-híui. 
Az élő arabban, a praeformativák i, e hangot kapnak a IY-ik 
alak kivételével hol u; s átalán a harmadik himn. sze­
mély j  előragja a kesrével egyesülve önhangzóvá lesz. 
Szenvedőben a népnyelve nem használja ezen alakokat 
csak részesülőikben
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A parancsoló képzése, oly törvények szerint törté­
nik, melyek az arabban is irányadók.
A módok, a sémi testvér nyelvekben nagyon elmo­
sódtak. — A praecativ az asszírban, a jövőtől — im­
perfectum — képződik, arab és arámi mintára L  prae- 
positioval, mely u önhangzót kap s esetleg i — s oly 
gyakori, hogy nem csupán a harmadik személyre, de a 
másodikra is alkalmazzák. — A héber cohortativ a jövő­
től képződik, de csak az első személyben használtatik, 
Η τ — á, végraggal, mely mozgást jelent önbuzditást a 
cselekvésre; a parancsolótói a hatályos!) jussiv, H— a, 
szócska odaragasztásával. Az élőnyelvben szinte ele­
nyésztek a módjelző önhagzók. A parancsaidban, sokszor 
a kisegítő elif önhangzóstól, elejtetik s eldob helyett 
Idob hangzik, héber mintára. A határozott jövőt jelző
^  Ο X V.
helyett a ύο — bedd, kell szükséges — szócskát 
teszik a jővő elé, de a személyre vonatkozó ragokkal
egyesítve pl. öíÁj  =  biddahu iktob =  szükségesnek
Írni fog, azaz kell írnia, ^<>o =  biddi ektob. — szük­
séges nekem írni fogok. A jelen idő képzésére is használja 
a nép a jővőt. Ekkor JI*.d =  animál =  cselekvő, szócskát 
teszi elejbe, vagy egészen vagy gyakrabban csonkítva 
=  am. Az animál, a nem és szám kiilömbözősége szerint, 
használtatik. Ekkor a jövő praefixiái u  hangot is vesz­
nek, kivéve az első többes személyt mely m — kap, Szí­
riában és Egyiptomban, p. ο. Jljlc =  animál
biktob.
41. §. F o ly ta tá s .
A részesülőkről és infinitivusokról már fentebb, a 
10. 11. 12. 14. §. volt szó. Az arab részesülők a leszár­
mazott alakokban M  képzőt bírnak, a héber, szír, khald, 
az élő arab, az asszír igék részesülői is. Ez utóbbiak u 
önhanggal, az arab o hoz tehát rokon hanguak. A héber
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M. képző a jövő önhangzóit tartja meg, a níkbál alak 
kivételével, mely se M  nem jeleztetik s azonos a múlt­
tal, csakhogy utolsó a hangja hosszú, még a multté rö­
vid. A szír, és a lehald képző M  szinte a jövő önhang­
zóit bírja. — A jelen körülírására, a részesülő s az 
illető személyes névmás, igen használatos a sémi nyel­
vekben egyátalán.
A törzs igealak részesülője mindenütt M  nélküli, 
a múlt mássalhangzóiból áll csupán, s egyedül önhang­
zóiban külömbözik a múlt harmadik egyesszámu himnemű, 
úgynevezett gyök személytől; amennyiben Il-ik gj^ökén 
e hangot bir, s az elsőn hosszú a, a khaldban, az arabban, 
és asszírban; a héberben és szirusban, ezen a hang már 
O-ba ment át.
A  leszármazott alakok infinitimsai. A héber infiniti- 
vusok azonosak alakilag, a múlt egyes számit himnemü 
harmadik személyével, a nikbal (itt : hikkabel) és hikbil 
(itt : hakhil) alakok kivételével. A khaldban : a törzs alak 
üí-képzőt használ : — mikbal; a leszármazottak­
ban pedig, a múlt egyszámú himnetnü harmadik szemé­
lyének, második gyökét bosszú a önhangzóval jelzi s az 
utolsót is, lesz tehát stb. A szír, a törzsalak ínfmi-
tivusát szintúgy képzi mint a khald, csakhogy az M-nek 
e önhangja van; a leszármazott alakokban is M-e 1 képzi, 
ennek igen rövid e hangot ad, a második gyöknek o a 
harmadiknak u önhangot pl. az említett khald N^3p pár­
huzamos a szirusban =  M'kabolu. A szenvedő, reflexiv 
alakokban az e erősb lesz, tehát ugyanazon példában : 
metkabolu, a khaldban ■ugyanez : itkabbala. Az arabban a 
III-ik igealak egyik, de leghasználtabb infinitivus alakja 
szinte; M  kezdetű, csakhogy az a szenvedő részesülő nő-
5 / / · ,  /  »
Beme, ugyanazon igealakban sjIj ÜÍc. Az asszírban a 
törzsalak többféle infiinitivus alakokkal rendelkezik, min­
táik főleg : kábái, kibil, kubul, s a harmadik gyököt meg­
kettőzve : kaballu, kubullu; nőnemű végzetüek is lehet-
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nek; kablat stb. a reflexiv alakban : kifbul és kitibúl. A 
hűbbel alakban : kubbiil, kubbulat, a reflexívben : kitabbul; 
a sakbel alakban : sukbil, sulikul, a raflexiv alakban : su- 
tikbul, a niJckal alakban : nakbal.
A négy gyökük analógiája is felötlő : az arab törzs­
alaknak : kablala, — III-ik gyök ismétlése — van meg­
felelő alakja a héberben, asszírban, khaldban, szirusban: kiblcl 
kiblal, kublál-ban; A Il-ik alaknak, az arab takablalnak, 
megfelel a héber hitkablel; a khald: itkablal; a szír: et káblal. 
— A ritkább alakok : kbalbal, t. i. ismétlése a két utolsó 
gyöknek vagy a két gyökük teljes ismétlése : ebből 
és henteregni, az asszírban, héberben, khaldban,
szirusban feltalálhatok. Egyébként az asszírban a négy 
betűsek a törzsalakon kívül; — mely nem mindig a harma­
dik gyök megkettőztetése, hanem négy, nem ismételt gyök, 
Pl- vagy Dpb3 szabadítani. — mint az arabban
s a többiben is előfordul — ennek reflexiv alakját is ké­
pezik, továbbá a nikbal alakot reflexivjével és a sakbélt 
szinte reflexivjével, tehát hat alakban jelennek meg. Eny- 
nyiben eltér az asszír, az arabtól, s a többiek sem bírják 
az arab négy betűsek minden alakját. A négy betűs 
igék száma átalán igen korlátolt.
4 2 . §. A z ö s sz e v o n t ig é k r ő l .
Az arab nyelvben csupán azon erős tős igék tar­
toznak ezen osztályba, melyeknek második és harmadik 
gyök betűjük azonos. A héberben, arámiban, asszírban 
még azok is ide valók, melyek A gyökkel kezdődnek. 
Ezek valahánysvor az N  a szótag zárhangjává lesz, tehát 
önhagzd nélküli, s a következő gyök önhangzóval bir, 
elvetik az N  gyököt s a következő gyök megkettőztetésé- 
vel jelzik ezen elvetést, Az arabban és ethiopban, tehát 
a déli sémitismusban, ellentétben az éjszakival, — héber, 
arámi, asszír, — a N  kezdetű igéknél semmi hangtani
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változás nem történik; kiejtik a N  mint bármelyikét az 
erős tőknek.
Azon igéken, melynek második és harmadik gyö­
kük azonos, a hangtani szabályok álapján következő mó­
dosulás történik. Az utolsó gyöknek önhangzóval kell hirnia, 
hogy az összevonás lehető legyen. Ekkor a második az utol­
sóval egybe olvad tesdid alatt, a második önhangzója 
elvesz, ha a megelőző gyök első bir ilyennel p. o.
/  /· /  í i  /
tört, zúzott —- Ha pedig az első gyöknek nincs
önhangzója, a második gyöké átmegy az első gyökre, 
pl. (kijAj =  íJjtX.s. De midőn a harmadik gyöknek nincs 
önhangzója, az összevonás elmarad p. o. zúztál;ü O
vagy a parancsolóban . zúzz.
Ezen összevonások rendesen megtörténnek, ha a II. 
gyök önhangzója fatha; éli smaradnak ha : a második 
gyök önhangzója késre vagy damm. Ha nem történik 
összevonás, akkor az azonosak egyike elesik egyszerűn 
pl. a fentebbi dákakta helyett : dakta. Az összevonásnál 
néha ai diftongus jő a kettőzött gyök után a cselekvő' 
múlt összes I. Il-ik személyéiben és a t. n. III-ik személy-
*  O /  /  / 0 + 1 /
ben is p. o. oi)Ao — helyett terjesztettél; az ötö­
dik igealakban,' melyben nincs helye az összevonásnak, 
nehogy ugyanazon hang sokszor ismételtessék, — ép ez 
okból a harmadik gyök helyett sokszor ai diftongus áll :
/  O + i /  /  /  O ** /  /
e helyett udOíA+'í .
Egyébként nem ritkán összevonás történik akkor 
is, ha a harmadik gyök önhangzó nélküli, s pedig Jus­
siéiban,
Az önhangzó, mely az egyesült két mássalhangzóra 
esik : fatha vagy kesre; ha a második gyök dammot bírt, 
akkor damm is eshetik az egyesült mássalhangzókra, p. o. 
Jussiv ·. A parancsolóban, pedig azon szemé­
lyeknél , melyekben a harmadik azonos gyök önhangzóra
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végződik — nőnemű egyes, a kettős, a himn. többes, — nem 
történik összevonás de a h. II. sz. összeis von, mint a Jussiv
Ο > O * Vi 1 w » w > .
p. o. OíXof =  Αλ — λ /o Αλ. Hasonlag nem történik össze­
vonás az egész a II, V. IX. XI, XIII. alakban mert a 
második, illetve harmadik gyök amúgy is kettőzött : pl. 
(Jpió — és : s ^ l io f  Még csak azt kell
megjegyezni hogy : elveszvén a kettőzött gyökűekben a ket­
tőzöttek elseje, tehát a második gyök, önhangzójával együtt 
a III. VI. VII. Vili., a. i. részesülői cselekvőben szenvedő- 
ben azonos alakúak, pl. cs. részesülő : ( Í í IAaj; szenvedő:
(JjjÍA^o — t. i. a III. alakban — mindkettő összevonva 
s
azonos alakú öfA*.
4 4 . §. A tö b b i .sém i íígon.
A  héberben, szirban, khaldban szinte dívik az össze­
vonás. A két utóbbiban az ige amúgy is egy szótagu, csak­
hogy két mássalhangzóval kezdődik a szótag pl. S ip  
kbal. Az összevonás által marad az egy szótag de csak 
egy mássalhangzóval fog kezdődni; s mert az utolsó más­
salhangzóra soha sem tesznek kettőztető jelet mint az 
arabok, — midőn a harmadik gyök, tehát a kettőzöttek 
egyike, a szó végén áll, — az ige csak két betűs p. o. pp'] 
összevonás által - - p"! a Il-ik gyök, az azonosok elseje 
kidobatik, s önhangzója az első gyökre megy át. A szír, 
a mult III. n. egyes és I. k. egyes személyében e hangját 
megtartja az első gyökön. A khaldban kettőző jel, dáges 
— tétetik majd a kidobott utánni, tehát azonos gyökbe, majd 
az elsőbe. Ez utóbbi eset akkor történik, midőn előrag van az 
első gyök előtt A dágest ily összevonásnál csak akkor le­
het használni, midőn az illető, dágessel jegyzendő, tehát 
kettőztetendő mássalhangzót önhangzó előzi meg, s utánna 
is önhangzó következik. A szirusnak nem lévén dágese 
egyszerűn kihagyja, minden jelzés nélkül az illető azo-
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nos mássalhangzót, pl. a kh.ald.ban III. e. sz. n. személy 
n,r_ a szirusban n p T  III. h. t. íppl-ból =  -IpT II. h. 
e. npp.p-ból n p p  Jövő III. h. e , ppV-ból =  p T  stb. 
az akbel alakban pppN-ból - DpN. Nem történik össze­
vonás a törzs szenvedő alakjában, csak néha a khaldban. 
Ugyszinte a köbbel — alakban cselekvőben és szenvedő­
ben. Ezen alak helyett használtatik cselekvőben és szen­
vedőben- is egy más összevonás, mely a két első gyök 
ismétlése, s így az ige négy betűssé válik p“ p*l és p jp jK  
ez szinte hangtani összevonás pTppriN helyett, szirusban 
khaldban. Vagy oly alakok midőn a gyök első után 
hosszú ó illetve V. jő p. o. bbp -ból lesz b^ipriK a szirus­
ban : apnn-böi ζην-ιηκ
A törzsalak részesülője a khaldban pp*l tehát nem 
változik csak néha ; píO vagy p'T a szirusban mindig : 
pXP de az X jódnak ejtetik ki tehát =  dójek.
A héberben szinte összevonatván az azonosok, a 
második gyöknek, t. i. az első azonosnak önhangzója az 
első gyökhez kerül pl. pp“t =  p*7 A dágesseli jelzésről 
ugyanaz áll, ami a khaldnál mondatott, csakhogy a héber­
ben dívó hangtani szabályok tekintetbe vételével; tehát
III. e. sz. np“I a jövő : ppT  -.-r p T  de ezen felül, oly 
személyekben, melyekben a vég gyököt kővető személy­
képzők mássalhangzók, s a vég gyök, mert önhangzója 
nincs, dáges által nem kettőztethető, épen ezen kettőztetés 
lehetősége miatt, az utolsó gyök és a személy képző 
mássalhangzó közé önhangzó tétetik, a múltban o, a pa­
rancsaiéban és jövőben pedig e. Tehát pl. 'ΓΓΠΰ terjesz­
tettem, összevonva : “TTIÖ lesz "ΓΗΡ helyett, ez utóbbi 
a khald és szír, monosyllabismnsban megáll, de a héber 
bissyllabismusban nem. Az arabban : madadtu a trisylla- 
bisinus folytán, de van niaddajtu, is, ami főleg az arab 
nép nyelvben használatos, csakhogy itt az ai diftongus 
é-be ment át : II. h. maddét n. maddétí I. k. maddét, 
többes II. k, maddétu, I. k. maddina. A jövőben a héber :
7 ■
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többes LU. sz. n r^ ian  és a II. n. szinte fmuddéna. Párán-
T -! ·. I
csoló II. n. t. Hi'HŰ A jövő egyéb személyeiben ezen 
igék az előragot a praeformativát, arab módra a hanggal 
ejtik ki, pl. egyes III. li, sz. “IÍ3\ Ez maradványa az ős 
sémi vocalisationak. A fentebb példázott “ItS? alakok is 
használatosak, de ez arámi minta, s az aramaismus be­
folyását jelzi. A habbei igealak helyett több ige használja
— mint az arámi ágak az — roszul bánt, és a refle­
xiv alakokat ugyszinte a hengeritni
ból) és henteregni alakokat is. A nikbű alakban,
— a múltban a N  előrag szinte a önhangot kap *Π03
helyett "IttJ csak azon személyek vesztik el az a hangot 
héber átalános szabály szerint, melyek a vég gyök után 
mássalhangzóval kezdődő képzőt, s igv o s illetve e ön- 
hangzót kapnak a harmadik gyök után. Gyarapodván 
ugyanis a szó végén a szótagok száma, a szó elején kell 
a szótagokat apasztani. A héber ugyanis a szótagok 
számát illetőleg közép utón jár az arab és arámi közt. 
pl. ,rii“ !33 e helyett A jövőnek és a parancsolónak
személyei, továbbá a részesülő és infin. szinte rövidítenek ; 
tekinttel azon héber hangtani törvényre, mely szerint 
rövid önhangzó nyílt szótagban nem lehet, azért hosz- 
szúra kell azt átváltoztatni, ugyszinte zártban csak rö­
vid lehet a szótag, tehát "HtS’-ből lesz. “IÖ1 A hihbil alak, 
a múltban, a jövőben, parancsolóhan, részesülőben, infinitivus- 
ban ugyanezen röviditési szabályokat követi, csakhogy a 
múltban az első szótagban saját eredeti ? hangjával 
homogen e hangot kap, s azon személyeknél, hol az első 
önhangzót el kell vetni, a képző Π torokhangnak meg­
felelő segéd fél hangot, a legrövidebb a kapja, míg a 
niJcbal alak ezen személyeiben a legrövidebb e hang áll. 
Csak is a jövő többes nőnemű Hl. és II. személyeiben 
van legrövidebb e hangja.
Szenvedője a JdJcbü alaknak, az első szótagban a 
szokásos o helyett, a múltban, jövőben, részesülőben, infini-
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tivusban u hango t k a p ; egyébk in t összevonásai a m on­
d o ttak  szerint, tö rténnek .
A héberben, nagy az analogia a kettőzö tt m ásodik 
gyökii, s azon igék közt m elyeknek m ásodik gyöke Y. 
vagy J. E rrő l alább. A héber arámi tehát mindenütt rövi­
dít, összevon; az arab rendesen csal: ott, hol a kettőzöttel: má­
sodikéi is önhangzóval bir, hogy a tesdid. a leettőzőjd hasz­
nálta* hassák, ’az elsője az arabban soha sincs önhangzó Hei­
néikül. Tóráiba az arab syllabi sinusánál tojva, mindig tes­
did alatt leettöztet még pedig a második kettőzöttben; a hebet­
es arámi nem mindég, csak néha kettőztél, az arámi ritkáb­
ban mint a hé'ter s bizonyos esetekben nem is a második 
kettőzöttben, de a gyök elsőben használja a eonjtensaliv dá/est 
a kettőzte!ő jelet, ez utóbbi arámi divat, s a héberben csal; 
részben érvényesült. Egyszer mindenkorra megjegyzendő, 
hogy az élté rések könnyebb felfogása végett, az igét bár mi­
kép legyen is gyenge, először a rendes mintába kell önteni, 
s azután a hangtani szabályoka' végre hajtani.
4 5 . §. A  g y e n g e tu s  ig é k .
Oly igék m elyeknek valam elyik: első, m ásodik, 
harm adik, vagy mi ritkább  eset m indkét, vagy m indhá­
rom tő jük  akár I akár, y akár ^  gyenge töknek  neveztetnek 
s pedig vagy egyszerűn, vagy kétszeresen, vagy háro m ­
szorosan gyengéknek. Az él if a leggyöngébb to ro k  hang, 
a V  és J nagyon olvadékony m ássalhangzók, m elyek ép 
ngy m int az e lit is, heterogen önhangzóknak  befolyása 
a la tt állanak. Az eltérésekét ezen alapokon hangtani sza­
bályok követelik, igy fejlődvén a beszélők eleven nyelve, az 
orgánumban, a szájban, szóval a beszédei eszközló szervek­
ben. A gyengetősök. az erőstőseknél ism ertetett ig ea la ­
kokat, időket, személyeket követik, a k itűzö tt m in tá tó l 
csak akkor térnek el. midőn a gyengető oly alak mintába jut, 
mely a heterogen önhangzót a gyenge mássalhangzónak köz­
vetlen szomszédságába hozza; elekkor a heterogén önhang-
η *
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zóhoz idomulnak, assimiláltatnák, tehát önhangzókká is lesz­
nek, majd elis dohainak, végre a homogén önhangzókkál is 
egyesülve, hosszú önhangzót képeznek.
Elifhez heterogén e és o; Vauhoz a és í; Jodhoz a és o.
Ezen igékből könnyebb átnézet kedvéért ily táblá­
zatot szokás készíteni.
1- ör.) Azon gyengetők, melyeknek első, második, 
vagy harmadik gyöke elif, a lutmza jegyei jelzett, tehát 
gyök s nem csapán kisegítő vagy hoszitó.
2- or.) Azon gyengetők, melyeknek első, második, vagy 
harmadik gyöke V  vagy J.
3- or.) A kétszeresen, vagy háromszorosan gyengetők.
4 6 .  §. A  h a i i iz á s  g y ö k ü  ig é k rő l .
A hantzás, vagyis gyök elif, lehet első, második, 
harmadik gyök. A gyenge tők főszabálya érvényesül mindig 
t. i. megelőző,... (és csak zárt szótag vagy fatha után, vagy 
két heterogén közt midőn damm előzi kesre követi a saját) 
heterogén önhangzója által assimiláltatik s ama önhangzó 
ezen assimüatio áltál többször hosszúvá lesz. A z assimüált 
fölé a hamza jegy iratik, ha az assimilált mássalhangzó 
maradt. Midőn két elif jönne össze, akkor nieddc használ­
tatni, csak a hatodik igealakban dívó a törzs elifnek, tehát a 
hamzásnak V-vé átváltozása, daczára annak, hogy homo-
y y í>
gén hang áll előtte, p. o. JOof reménylet a Vl-ik alak két­
féle t. i. JooLá és J o^Lyj a VIII-ik alakban pedig a hetero­
gén késre folytán az elif jóddá lesz ugyan, de egyúttal az 
alakképző vsj áltál elnyéletik, mit tesdid által kell jelezni pl.
kapott a VIII-ik alak — ejtakhadza, miből
"ξζ
a kiejtés rövidítése miatt a gyakorlatban elnyeletés tör­
tént : cXSN-'jf : ettakliadza. — A törzsalak szenvedő jő- 
vöje, a fentebbi — az assimilatióra vonatkozó szabály
y  y
folytán lesz gyökből, hol elif az első helyen áll, e
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helyett J^ oLs — a jokbalu mintára — =  jovmalu ;
a dsezm miatt itt nem lehet hosszú önhangzó, csak az 
élő nyelv dobta el a dsezmet, s használ mint máskor 
az ó-arab is, hosszú önhangzót; az említett példában te­
hát : jovmalu helyett : jutnál, t. i. a végönhangzókat 
is elszokás vetni. — Az ó-arab csak akkor ejteti el a 
dsezmet s képez hosszú önhangzót, ha ezen megelőző 
önhangzó, mely a hamzás elitet magához assimilálta, 
elif felett tehát egészen gyenge hehezett felett ált, úgy 
hogy ezen gyenge hehezet, alig képezheti kiinduló pont­
já t a zárt szótagnak zár V  vagy '/-vei.
E szabályok érvényesek a hamzás igéknél, legyen 
a hamza első. második, vagy harmadik gyök.
Megjegyzendő még is, hogy azon igék melyeknek 
második gyöke hamzás elif, néha a Y. vagy J. közép 
hangzót biéó igék mintájára módosulnak, s ott hol a 
hamzás elitnek kellene lennie, az egyszerűn elif protrac­
tionis, vagyis a fathát hosszitó elitté: tehát önhangzóvá 
lesz. Két üres, dsezmes mássalhangzó közé kerülvén az
y ' P  s  y  y
elif. csak hamzája iratik pl. JLw és JLw továbbá : JL*o
O z  ϋ  £  Ο O y
helyett : vagy parancsoló JLwf helyett JUu a hamza
teljes elvetésével. Hogy néha a hamzajegy egymaga is 
iratik, rövidítés kedvért, arról 1. 6. §. 4-ik.
Megjegyzendő végül, hogy S^L.f elvenni γΠ párán- 
csolni és enni a torzsaink parancsoltjában, elvetik az 
első gyököt : tXi. vedd yc parancsolj Jki edd.
4 7 . §. F o ly ta tá s .
A héberben és khaldban a gyök alef bármily helyen 
legyen, még nem vesztette el teljesen torokhang jelentő­
ségét, s azért mint ilyen a torok hangú igék osztályába 
soroztatik, de az arabban nincs ily osztály mely kivételt 
képezne. Az arab torokhanga mássalhangzók, úgy hasz­
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nálják az önhangzókat, mint a más szervi! hangok; de 
a héberben, s hhaldbcm fél önhangzók is vannak, s ezek 
módosulnak, egész, bár rövid önhangzókká lesznek a to­
ro khangu mássálahangzó mellett.
Egyébként a héberben és khaldban is, némely gya­
koribb használatú igéknél, az Alef gyük úgyszólván egé­
szen elkopott, de álljon bármely helyen, a héberben nem 
változik át heterogén önhangzó következtében, mint az 
arabban de a Maidban és szirusban az első gyök Elit' 
bizonyos esetekben J. lesz megelőző e után, s ezt hosz- 
szuvá teszi pl. PpN evett, a jövőben — törzsalak — PpK’ 
helyett PP1’ Az ákbel és saJcbel alakokban V vagy J  lesz 
s diftongst — a szirusban mindkét· rdaliban —képez pl. PPIK 
vagy pP’K és bpltí’ és bp^ i a szirusban *?p)K és 
vagy Pp'N és ^ppt* elif el is dobatib, mint pl. a jövő 
egyes első személyében midőn az előrag elitje mellé 
kerül. A héberben is. A szenvedő alakokban pedig a ΓΙ 
által elnyeletik pl. ΡρΝΓιΝ helyett PpFiN. A khald ezt 
dágessel jelzi, a Π betűben, a parancsolóban elvetik az 
első gyök elitet. — A héberben, második, ugyszinte har­
madik, gyök elif azon igékben hol torokhangját elvesz­
tette, egyszerűen önhangzójával egyesül, bár minő legyen, 
az, s nem hangzik, de hogy ez megtörténhessék, önhang­
zója a megelőző mássalhangzóhoz áll pl. virágzik
ebből vagy ’ΓίΝΪΤΰ találtam e helyett 'Vl.KXJŰ A
szirusban, és a khaldban is, a közép elif néha -/ lesz a 
köbbel és ctkábbel alakokban. A szirusban a törzsigealak- 
ban, önhangzója a megelőző mássalhangzóval egyesít­
vén, maga nem hangzik, bár iratik.
A harmadik, vagy is utolsó gyök alef a Maidban 
és szirusban egy uj osztályt képez, mely párhuzamos a 
héberben a vég Π és N az arabban a vég hamza vég Vau, 
vég Jód gyökü igékkel, Ezekről alább.
A köznyelv hamzás elifet, midőn assimiláltatik a 
heterogén önhangzóhoz, s dsezmes, enélkül ejti ki hosszú
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önhangzó gyanánt így pl, a IV. alakban jovkhed helyett 
jukhed. A törzsalak jövőjében hol szinte clsezmes az elit' 
homogén önhangzó után, a dsezm elesvén hosszitó eliii'é
lesz pl. helyett <Xä .Lj. Az utolsó gyök elif pedig,
többször úgy használtatik mint a ^  végzetü igéknél 
szokás, pl. (A olvasott : karét, — olvasott : n. ka­
rét olvastííl, karéti olvastál, n. karéi : olvastam, karit : 
olvastunk; karéin : olvastatik; karóna olvastunk.
4 8 .  §. A zon  ig é k rő l ,  m e ly e k n e k  'egy ik  g y ö k  
m á s s a lh a n g z ó ju k  f . v a g y  ./.
Ezen gyökök álhatnak első, második, vagy har­
madik helyen: lehetnek csak egyedül, akár Y. akár J. 
de összejöhet V. és V. majd J. és J. vagy Y. J. és 
J. Y. — vagy assimiláltútnak, vagy diftongussá lesznek 
vagy duettéinek, vagy összevonatnak.
1-ör.) Az assimilatio szabályai : A kiindulási pont a 
rendes alakítás. Az assimilatio a V. és J-nclc átváltozását 
jelenti, de ezenkívül azt is, hogy önhangzókká lesznek, mi 
sokszor megtörténik, de nem mindig. Az assimiláitió tehát 
átváltozást jelent és azonkívül hosszá önhangzóvá alakulás; 
e kettő néha külön jár , t. i. van átváltozás de n ines egyúttal 
önhangzóm levés és viszont.
a) A megelőző heterogén önhangzóhoz homogénekké
lesznek, tehát Y. és J. a — fatha —· után eliffé lesznek:
V késre (e) után J ;  a .1 pedig damm. (o) után Y. saját
íinhangzóik elvettetnek. Pl. ~%ii fe lkelt ; »Li vagv°  Γ” i Z
s  X s  ?  ^ s s  s s
féli — és JoJo hosszú volt - .· jLb vngy
s s s '  .  ,  , * V
felt. eljött, virágzott (a fa) rózsaszínnel be­
leste arczat, veres szinü volt; a XI. alakban oLif e helyett/ X
*  '  O S S  S S
vagy tetszett, akart, helyett _; Itt csak
átváltozás van, a többiben egyúttal önhangzóvá alakulás
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A következő példa szinte mindkét értelmű assimilatio
S S S y y
megtámadta (ji.
b) A saját heterogén önhangzójukhoz áss Imii áltatna!:: 
ha Y. közvetlen (lamm tehát homogén önhangzó után áll 
kesrével, a damm elvettetik, s a kesre — hosszú önhang­
zóvá lesz a jóddá átváltozott V pl. őyli mondatott r— JL*3. 
Ha heterogén önhangzós V. előtt zártszótag áll, pl. 
Jj Äa IV. i. a. sz. — mindkét érlelmű assimilatiók. V. 
és J. akkor is saját önhangzójukhoz as,similáltatnak 
mikor ez fafha, s előtte sárt ssótcuj áll tehát őket közvet-
9 O' s
len megelőző önhangzóval nem éréntkeznek. pl. O jA-j 
fél, Egyúttal hosszú önhangzóvá alakulnak
tehát assimilatio mindkét értelemben. Saját önhang.zójuk- 
hos lessnel: homogének a sző elején is ; JblS szem". 
vagy önliangzóká pl. szült, szenv. *£■
c) As assimilatio. oly értelemben, hogy V. J. egy­
úttal hosszitó betűikké válnak, tehát a hosszú önhangzó 
lételemeivé, legalább grafiee, — mindig történik, hol átvál­
tozás történt, kivéve asm igéket, melyeknek utolsó gyökük V. 
s azt megelőzőleg a második gyökben kesre önhangzó 
áll pl. a felhozott 1. a). Vagy godig ugyan a V. har­
mad g-yöJcű igék, szenvedőjében, ha bár a cselekvőben nincs 
Imréjok, de a szenvedő Imréje ugyan ezen hatást ezközti
pl, u. o. felhozott liA a szenvedőben — törzsalakban — ✓  ) / > i /
jy í  — i .  Ezen igéknél megjegyzendő, hogy a V-ből lett J  
váltig meg marad, ha csak más szabályok közbe nem jön­
nek, tehát a ,-gő) igéknél, cselekvőben és szenvedőben, 
minden alakon át. a féléknél pedig a szenvedőben 
történt a harmadik gyök F-nak J-vé átváltozása, de 
megtörténik azért a cselekő leszármazott alakokban. S 
ebben eltér a cselekvő törzsalakja, a leszármazottak alak­
jaitól , s az összes szenvedő alakoktól. A felhozott a
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II. cs. i. a. (e helyett ,j£  miből a) szerint, mely a 
törzsalakban érvényes lenne : f^c).
d) Az is assiniilatió, de az önhangzóvá levés értelmé­
ben csupán, midőn V. vagy J. maradnák eredeti valóságuk­
ban, de mert dsczmmcl lennének jegyzendők homogén önhang­
zóik után hosszitó hetükké — önhangző elemekké — vál-
f  s  O 9 9 s  9
nah. p. o. e helyett szükségessé tett lesz :
Fentebbi példák a) alatt tanúsítják, hogy ezen eset az 
átváltozás után is bekövetkezhetík. Ilyen a, következő is
akartál, e helyett Ezen assimilatiót az azonos
hangok találkozása okozza.
e) Assiniilatió, vagy elnyeletés. az iménti értelem­
ben történik akkor is, ha V. vagy J. homogén, önhang- 
zdkat bírnak s előttük zárt szótag áll, ennek zár hang­
jára vetik vissza homogén önhangzójukat, s hosszitó be-
> 9 O s  9 9 y  9 o  s
tűkké lesznek pl. JAL» szedni fog ■ J ,jb  es ***** niegv . _ " ' '  " t '  "
-- * Az elébbi pont alatt felhozott oknál fogva.
Ugj'anez történik midőn J  homogén vocalisával közvet­
len damm előzi meg; pl. ^*** menesztetett :— Meg­
jegyzendő azonban, hogy ily hosszú önhangzó csak nyílt 
szótagban lehet, mert ha zárttá válik, az önhangzónak 
röviddé kell változnia, s így a hosszitó betű elvettetik,
9 > y
pl. legyen ból jussiv, melyben az utolsó gyök dsez- 
met Ica]), a szótag zárttá, s igy az önhangzó röviddé
0  9 y
lesz, tehát : J jb  de erről részletesebben az elvetés sza­
bályainál,
f) Assiniilatió az is, midőn a VIII-ik igealakban a uu
képző elnyeli a megelőző, első gyök V. vagy J. pl. 
félt, a VIII. i. a. ebből I. a) szerint lesz mi­
ből És végre assiniilatió az is, midőn utolsó V. J. el· 
veszti önhangzóját, s a megelőzővel hosszá önhangzót képez
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) y O y  > O y  Oy  y y  y
pl. yjks, helyett : yyki (g*y·?. helyett Vagy :
helyett Itt az utolsó Jód eredeti gyök.
Hogy a megelőző önhangzénak homogénnel· hell lennie, 
a niondattahhól érthető. Egyébként v. ö. 5-ör.)
2-or.) V. J. diftongusokká lesznek.
Midőn (hozmot hellem knpniók s közvetlen döftök
y  y . ) y O y y y
{akta áll. pl. ^  puha volt, a jövő : vagy szá­
raz volt, jövő : és vsj^ c támadtál (yi gyök­
ből dobtál, gyökből.
Az assimilatio'nál. midőn átváltozásról van szó, V. és 
J. mindig bírnak önhangzóval, mely azonban az átvál­
tozás után elejtetik; midőn nincs átváltozás, hanem a 
megelőző homogén önhangzóvali, egyesülés, akkor V. J. 
dsezmesek voltak. A diftongus képzésnél is dsezmesek, 
csakhogy heterogén, s nem homogén önhangzó áll elüttök. 
:!-or ) A z elvetés szabályai :
a) Azon V kezdetű igék, melyek a jövőben és a 
parancsolőban, — mi együtt jár — a Il-ik gyökön kosról· 
bírnak, mi gyakori, az említett parancsolőban és jövőben, 
de csak a törzs igealakban, a V. elvetik pl. szült, jővő
) y O ■*
■\L· parancs : \ i .  Egyébként oly igék is elvetik a V. 
melyek az említett két helyen nem kés rét· de fatliát bír­
nak pl. a többi közt adott : jöv. par. ^»íö stb.
b) A szóközepén is elvettetnek V. és J. vagy Elif, 
midőn mint hosszité hetük zárt szótagba jutnak. Ilyenkor 
rövidülnie kell az önhangzónak, s azért a hosszútok el­
vettetnek. pl. ÜLi r jlö  igéből a jövő : rendes alakítás- 
sál : J j jb  de az e) szerint JjL · ha ebből pl. jussiv 
lesz, elvettetvén t. i. az utolsó gyök önhangzója, a hosz- 
szú önhangzó zárt szótagba kerülne ennek megakadálvo-
O f  y  y  y  -·
zásául a V. hosszitó kivettetik Jüb vagy :
y  y  O y  Ο P
v_jls> félt, gyökből, parancs, a törzsben de b) sze-
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ο  . χ  ρ- η
riiit vuef de egyúttal a kisegítő elit' eldobatik, mert az
0 . ^
első gyök önhangzót nyert, tehát :r.: ye'gre a jelen
Os s > s
szabály szerint : stb. vagy Jy.b hosszú Tolt I. a)
szerint — JiL· törzs alak múltjának második e-li. sze­
mélyében rendszerint o i j ié  ámde I. a.) szerint — 
oJUe ye'gre a jelen szabály erejénél fogva o J^Ue. Ezen 
esetekben ugyanis eredeti (it/ölmelc mct/fc/e/d önhangsó 
ríaumtér. Igv lesz : ^  J ö  felkelni osojs felkeltem
» o  s  ^ > O s ‘ s's /  _ s s > 0  SS
ouolS s végre o«»j> vagy uu» járni ebből c w  —
> O s  s  u  '  /
s vc^rc .■ c-íjaw stl).
c) vl szóvégén elvettetnek Y. vagy .1.
Mint utolsó gyökök a szövegen, midőn dsezmesek.
0 ) 0 p  > 0  -c-
Tellát a parancsaiéban s jussivben ,d. helyett yíf. 
Vagy mint on ew-nol végződök, tehát a cselekvő részesü­
lőkben, minden igealakon át: egyúttal a nunat/ót, a meg- 
előző kém'-re, a cselekv. részesülök jelleges önhangzó­
jára vetik vissza, pl. ^Lc lesz a) szerint : s
étiből : yLc.
Midőn V. és -1. összejönnek, az első helyen álló 
elvettetik, a. megelőző rövid önhangzóval együtt, de 
ilyenkor az első helyen álló mindig mássalhangzó, a 
második helyen álló pedig hosszú önhangzót képvisel 
pl. fj.é gyökből a törzsalak jövője : rendszeresen :
megtámadtak, ebből lesz : az első V. s megelőző
Τ' ' # S } o S S s
damm kihagyásával : vagy gyökből, u. a. idő
s i O s fos
rendszeresen ^ a^ j ■ ■ vagy a nőnemű II. egyes
szem. rendszeresen : ^.aa^ ' í  azonban az elsőt
megelőző ön-hangzó fát ha, akkor ez marad, s az első, te­
hát a kivetendő másik gyengének már nincs önhangzója, 
a fathával diftongust képez. pl. fy^sj eldobtak (ytj
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vagy ^y.xyi.1 — IV. i a. ^yá — fí.£ gyökből, — de ez a le­
származottakban a végső V. '^-re változtatja 1. I.) lesz ;
z OZO)
Ο·?/*"'
4- er.) Összevonás, tesdid alatt :
Történik midőn V. J. utolsó gyökök s a törzs 
igealak szenvedő részesülőjében hosszó u (j—) után jut-
5  J , O S _ s s s SS ' $ > O /  > OS
nak pl Jyj,is mintára ^y£ gyökből : jy^i*> =  yy*s-
Azon igéknél pedig, melyeknek vég gyöke J: ugyanezen 
alakban a J. elnyeli az alaktani V, s dammja helyett kesret
SS  s  > 0 s S ó s
vesz fel pl. ^ aj gyökből =  ebből a.
5- ör.) Mássalhangzói minőségben maradna1c önhang­
zóikkal együtt. V. J. a szótag elején midőn utolsó gyö­
kök és a-á, vagy o-a, vagy o-á, vagy e-á között állanak
s· i  o s s y o s
yj*.i vagy V  ha ez alkalommal e előzi meg
egyúttal assimiláltatik, azaz J-vé lesz, de nem egyúttal 
önhangzóvá pl. Mássalhangzóknak marad­
nak továbbá közvetlen zárt szótag után pl. y^£ ^ aj v . ö. I. d.
Ezen idézett pont szerint V. és J. végönhagzói el­
dobatnak s ők a homogén — megelőző — önhangzóik­
ba. olvadva — J. megelőző fathával is hosszitó elifet 
képvisel — hosszú önhangzót képeznek. Csakhogy ezen 
esetekben V és J. a-a vagy a-o; vagy o-o. vagy e-o között 
állanak. Itt tehát a környező önhangzók minősége 
határoz.
Az itt előadott szabályok szerint módosulnak azon 
igék, melyeknek első, második, vagy harmadik gyöke V. 
vagy J. s az elif is, mely nem gyök, szinte e szerint vál­
tozik, csakhogy ez utóbbinak, a felhozott példa körén 
kívül —- t. i. III. Vl-ik alak szenvedője — nincs szerepe.
Kivételek is vannak. Némely igék, melyeknek máso­
dik gyökük V. vagy J. s ez alatt kesrét — e hangot 
— bírnak, az erőstők mintáit változatlanul követik, né­
melyek ismét a VIII-ik igealakban követik az erőstőket,
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majd ismét némelyek, a IY-ik és még több a X-ik ige- 
alakban követi akár az erőstősek módosulásait, akár a 
maguk sajátos, fent tárgyalt, törvényeit.
4 9 .  §. F o ly ta tá s .
A héber nem szereti a. V. kezdetű szavakat, alig 
van egy pár e betű alatt a szótárban; a hhald, s szirus 
és asszír hasonlag. Az arab a V. hangot nagyban meg­
őrizte. A héberek, arámiah J. használtak helyette, az asz- 
szirok-nál J, V. átment X-be. — Egyébiránt a héber — 
arámi Y. bizonyos alakokban visszajő, s meg is kell kü- 
lömböztetni azon igéket, melyeknél az első gyök, eredeti 
J:  azoktól, melyeknél eme J. V-ból alakult át. — Azon. 
igékre vonetkozólag, melyeknek második gyökük Y. 
vagy J- az asszírban eltérés észlelhető; elvettetvén u. i. 
a gyengető, a gyök kiegészíttetik, vagy a második gyök 
egyszerű ismétlése által, vagy úgy hogy uj gyengető 
tétetik —· X vagy 3 — az első ; vagy n az utolsó, illetőleg 
második, gyök után. Megtörténik igy, hogy a gyök három 
azonos mássalhangzóból áll pl. b bb , ÍÍT — Az arab har­
madik Y. és J. gyökü igék összeesnek a héber Π har­
mad gyökü igékkel; de itt is a V. és főleg J. az alaku­
lásokban visszatérnek. A szirusban és hhaldban a X har­
mad gyökü igék összeesnek a héber X és “  harmadgyö- 
küekkel, s az arab, f y  harmadgyöküekkel. Az asszír­
ban is, sőt itt még az J? harmadgyökűk is.
Egyátalán az igék ezen osztálya, az asszírban leg­
számosabb. — A J.-ye 1 kezdődő igék a héberben, ará­
miban ha a J. eredeti, azt mindig megtartják, s a hol 
előrag előzi meg ott hosszú (i vagy e) önhangzóvá lesz 
pl. 313'jó volt : törzs jövő : ItO’1'] a hiJcbil alakban : 
s jövője : 3*53” A hhaldban is igy van, s a szirusban is 
azon csekély eltéréssel, hogy a törzs jövőjében s in f in .  a 
J. X lesz : 3*3X3 és 310X3.
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Azon igéknél melyeknek J-je V-ből származott; a regi 
Y. ismét előj δ a nibbed : és hibb-il γ ^ ιπ  s ennek
szenv. pl. (a 3 ^  =  ült, lakott, gyökből) alakokban,
mint hosszú önliangzé; de mássalhangzókép is jelenik 
meg pl. vagy 3Π 1ΓΗ a JH-1 ismerni gyökből. —
Majd c vagy / lesz. mint mint a fentebbi osztályban pl.
a — ült, — gyökből. Majd el is vettetik pl. u. e. 
gyök a parancsol óban : 33* és infinit. Π33> Ugyanaz tör­
ténik a Ideáidban és a, sz irhán is. Végül, egy bizonyos cso­
portja a J  kezdetű igéknek, legyen a J. eredeti vagy 
Y.-ből származott — a N  kezdetű igék mintáját követi, 
t. i. a hol önhangző nélküli a J. dáges alatt a követke- 
zővel egyesül. Az arabban a N  kezdetű igék semmiben se 
térnek el az erőst-ősektől, ezen kivétel a héber, szír, khald, 
asszírban mutatkozik: tehát az éjszaki semitismusban 
csupán s nem egyúttal a déliben is, az arabban és ethi- 
opban. A .1. kezdetűk azon csoportja közé tartozik pl. 
n a p ;  égett — a nibbed alakban : Π5Ρ3 a hikbil-ben : ΓΡΪΠ 
De ezen igék is néha a két elsőbbi osztályt követik a 
J. módosulásaiban. Az arámiban épen igy történik. — 
Azon igék melyeknél: második gyök tik D módosulásaikban, 
csekély, — az illető specialis hangszabályok által köve­
telt eltéréssel, az arab mintákat követik. Tehát a Y. vagy 
önhangzóvá lesz. vagy Jóddá, vagy Eliffé, vagy eldobatik. 
Vegyük például a, Dlj3 =  D[3 felkelni, gyököt. A V  átvál­
tozik J-re a következő, jelleg önhangzók miatt pl. törzs-* 
alak részesülője, khald 01j3 ebből : DJ’p éj) úgy mint az
S S S S . - /
arab is, ϊ  —■ a saját önhangzójához assimilálja
a Y. mert ez jelleg — önhangzó. A szirusban 3K|3 de 
az X mindig j-nek hangzik. A l\-ibigeedak, khald : □i|[3 
színes : D’j'S szinte jelleghang az e. abbil : Ü^K. A héber­
ben : hikbil alak : Ο^Γ! itt egyúttal önliagzóvá lett; a kab- 
bel helyett a héber a DÖÍp alakot használja, mint azon 
igéknél melyeknek második és harmadik gyöke azonos : 
egyátalán sokszor azonos alakú e két csoport, mint az
I l l
asszírban is. Majd önhangzó, a lesz a vocalisatio befolyása 
alatt, pl. a törzsalak, »«Majában Dip mint az arabban 
— ρΐϊ =  Op a héberben és khaldban, a többi szemé­
lyek : h. ílttlp kbald l"lÜ1p helyett a : ílttp  és ílbp stb.
s  Q /  /  s  0 >
arab — ο-*ϊ mi a szirus — honit-tál összevág; az
arabban ugyanis ily esetekben az eredeti önhangzó ma­
rad, a F-nek megfelelő, vagy a szenvedő jellege. A szí- 
rusban, itt is az a hang átment mint sokszor, o-ba. A múlt­
nak, azon személyeiben, melyeknek képzői mássalhangzóval 
kezdődnek — tehát I, II. mindkét nemben és számban, 
— a gyök és a személy jelző közé 1 tétetik ép úgy mint 
a második gyököt kettőztető igéknél, de csak a héber­
ben a nikbal és hikbil alakokban.
0  és U. önhangzóvá lesz, ha ezek közvetlen köze­
lébe jutnak pl. héberben : Dip1] — jikvom — helyett Dip] 
vagy B1p] a khaldban Dip] — jikvum — helyett Dip]
i  i  b  /  > i s
s a szirusban is, — ép úgy mint az arabban : pyjLs =  
l.:_ jakúmu vagy BlpJ =  Mi7ívam helyett BlpJ itt F  
találkozik a hanggal, s ua-ból lett ó stb. J  közép gyököt 
bíró igék vagy megtartják, önhanganzósitva a J. vagy 
a F. közép gyökü igék mintája szerint alakulnak s a J  
néha Y. — a nikbalban — megy át.
Az arab nép nyelv, az ó-arabot követi, a szokásos 
rövidítésekkel a szótagokban, a diftongusnak vocálissá fej­
lesztésével stb. így pl. a gyök a múltban: III. Ghrazá 
ghrazat. II. ghrasót, ghrazoti; I. ghra^oí stb. tehát av 
helyett ó; vagy =  III. rama, rám át; II. ramét, raméti 
ramét stb. V 9)  =  HL rada radiet; II. radit, raditi, 
radit stb.
5 0 .  §. T öb b szörösen  g y en g e  tő k .
Azon igék melyek két vagy három gyenge tőt bír­
nak a többszörösen gyenge tők osztályába tartoznak. Ezen
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gyenge tők között lehet egy hamzás elif is, de lehetnek 
a gyengetök csupán V. és J. Hamzás elif csak egyszer 
fordul elő, oly igék, melyben hamzás elif kétszer állj on 
csak iS'* — íjf — és a négy tős : LsL· nyájaskodott. 
Ha mind a három tő gyenge, akkor az egyik tő okvetlen 
hamzás elif; nincs ige, mely három gyenge tőből állana 
hamzás elif nélkül.
A módosulatban irhát tekintettel kell lenni a V. J. 
szabályaira s hol hamzás elif is van, ennek szabályaira is.
Midőn a 11. és II I. gyök V. vagy akkor a II-iJe gyök 
nem szokott változni, csak tesdid által összrvonatik, ha azonos 
lenne a Ill-ikkal.
Midőn az első gyök hamzás elif a II. és Ill-ik  pedig 
V. vagy J. a második gyök szinte változatlan marad.
Végre megjegyzendő, mi a gyenge főseknél átalán 
követendő, s fentebb is mondatott, az átalakulás műté­
télénél a gyenge tős ige, először rendes szabályok szerint 
a mintába öntendő, s a hangtani szabályok által köve­
telt módosulások ezután végrehajtandők. Gyakorlati 
szempontból ajánlandó e szabály.
Mindezen szabályok nem tartatnak meg mindig 
kellő pontossággal, kivált a népnyelve szokta elhanya­
golni. E tekintetben is a folytonos olvasás adja meg a 
bővebb tájékozottságot.
A szótárakban, csak a törzsek jelöltetvén meg, kez­
dők sokszor fen akadnak a szó ki keresésben; ilyenkor 
a gyenge tőket sorba kell venni a szótárban s ha F  alatt 
nem találunk J. alatt kell keresni. A hamzás elif a hamza 
jegy miatt, kevesebb bajt okoz, mint V. vagy .1. melyek 
bizonyos esetekben el is vettetnek.
A többszörösen gyengetőket illetőleg tájékozásul 
a következő példákat közöljük.
1-ör.) Azon ige csoport, melyeknek gyenge tői közt 
hamzás elif is van.. Követik a hamzás elifnek s a V. és
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T i ' ·  ·'·' ^  ,  & sJ-nek szabályait egyúttal, pl. ,_,s| nem akart jövő ,_jLj
> JS X
(— e helyett ^ j Ls — t. i. J. a szóvégén kesre után el­
veti dammját 1. 48. §. —) parancs. v^Jf — e helyett :
ο Λ  ** £  *
O J>
miből, a hamzás elif gyök assimiláltatván a mege- 
lőző heterogén önhangzóval, — t. i. a parancsoló kise-
• t* ‘ ·  0 0gitó elitjének e hangjával, — lesz de ezen felül
a vég J. mikor dsezmes elvettetik s lesz a fentebbi : 
v_/of — 1. 48. § ....)  lléssesiUő : ujf (e helyett : ,_»ff
vagy két elitét meddével egyesítve de szóvégén leven
a J. cldobatik s a tenvin a megelőző kesrére esik, lesz ;/ 0
y f  1· 48. §.) Egy másik példa : jött, a jövő : ^'jLs
^  O
parancsoló : ον>(· Megjegyzendő, hogy ezen parancsolok 
- ' * 1 1  '  &meg jobban összevonatnak s lesz ugyszinte a φ )  látott 
— ΠΧ“ι — igénél a parancsoló \ de in pausa v. ö. 13.0 US / í> ^
1. b) : aj és c; Egyébiránt a ; ige mindannyiszor elveti 
hamzás elifjét, valahányszor az első gyök dsezmes. pl. jövő :
* & 0  s s s  u P u'P
helyett : és ^  f helyett a jussivban : a dsez­
mes vég jódnak is elvetésével : j i .  a IY-ik i. a. része-
, $ o> >
sülője : (dfwo τλ3 stb. Egy más példa, a három gyen- 
'*getősekből. ígérni — egyébként csak a törzsalakban, 
a III. és X-ikben használatos. — A cselekvőben a ham­
zás elif válltozatlan marad. pl. jövő : ^ lo  e helyett :
y v s „  . „  ^  shol először is a kezdő Y elmarad, mert a második 
gyöknek kesre önhangzója van, tehát aztán a végső
ξ ί
jódnak önhangzója is elmarad, ámde elif hamzás gyök, 
daczára a kesrének nem lesz jóddá, marad. A szenvedőben
/ ' p /  £ p > s P 9 ,
lesz A cselekvőparancsolója : f ebből :
Ο Ο # ^  ^
t. i. V. kezdetű igék elvetik a V. a parancsolőban 
” s '  8
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es jövőben ha második gyökük leesve; itt elvettetvén az 
első gyök, szükségkép elvettetik a megelőző kisegítő elif 
is. Az utolső gyök, a J. szinte elvettetik valahányszor 
dsezmes, így marad f a második gyök egymaga. In pausa 
=  ef — s végül még egy jellemző példát:
2-or.) Azon ige csoportból, melynek gyenge tői közt 
nincs Imnsás elif hanem csak V. és J. vagy egyik másik 
kétszer, p. o. 1. 48. §. sütött, melegített. A
második gyök itt változatlan marad. pl. Jövő : 
helyett ; vagy ^  élt, tulajdonkép j j a  s mivel
azonos a II. és III. összevonva — a jövő . 
helyett, mert vég jód a megelőzőliez lesz homogén =  
ΙλΛΝ-í  de az összevonás utján is =  stb.
51. §. Tagadó, dicsérő, gyalázó, csodáló Igék.
A tagadó nem volt, nem bir jövőt se paran-
csolót, egyébként a V. J. szabályai szerint módosul; te­
hát nem voltál stb. A dicsérő és gyalázó igék,
interjediók gyanánt használtatnak, tehát ígealakokból 
származó, de többé ige módosulást nem tűrő felkiáltások. 
Ilyenek : mily kedves — összetéve a 16 mutatóból
és 1^.=^ szeretni, igéből továbbá ^*4 jó! jeles! szép! 
rósz volt! E két utóbbi nőnemben, kettősben, s néha 
többesben is használtatik. A csodálkozást kétfélekép fe­
jezik ki az arabok; a ΙΥ-ik i. a. egyes harm. himn. szem. 
elé U kérdőt tesznek, — s a csodált személy accusativus- 
ban követi az említett igét. pl. Jv-Aif Lo mily ki­
tűnő Mohammad, tulajdonkép : ki tette oly kitűnővé 
Mohammadot! A másik alakban, ugyanazon igealak pa­
rancsolja használtatik s a dicsért név uj praepositiót kap.
S  9 Ο O
pl. JcAM mily kitűnő Mohammad! tulajdonkép ;
Kisérted meg a dicsőítést Mohammadon.
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5 2 .  §. A z ig e  a  s z e m é ly e s  n év m á s  r a g ja iv a l.
Az úgynevezett suffixum, az igénél, a tárgyat az 
accusativust szokta jelenteni, s a körülmények szerint 
a dativust is. A nomennél a birtokos jelzése történik a 
személyes névmás ragoknak a nomenkez való függesz­
tene által. Az igékhez is a nomenhez járuló suffíxumok 
függesztetnek, csekély külömbséggel. T. i. az első sze­
mély N  kap a J  előtt megvert engem. A dammos
suffixumok leesrét kapnak, ha az igének végönhangja 
i — vagy cii diftongusa van mint a nomennél. Az igeala­
kok, s illetve személyek, melyekhez ama ragok járulnak, 
szinte csekély változást szenvednek. A vég önhangzó miatt 
felvett elif, eldobatik pl. segítettek, ebből :
segítettek engem. A múlt himn. többes személy, vég 
mássalhangzója fölé, a jobb hangzás kedvéért danimot
> )  /  s
vesz fel vavval pl. jwJbo ebből ; megöltétek
őket. — Ugyanez történik a ^  suffixummal is, ha még 
egy suffixum következik utánna ; pl. megmu­
tatja nektek őket.
A jövő II. egyes nőnemű személye s II. és ifi. töb­
bes himn. személyei végső Λ szótagjukat elszoktak vetni
a és li suffixumok előtt. pl. parancsolnak
j
nekem, e helyett stb.
Midőn az igéhez két suffixum járul, egyik az accu- 
sativust jelzi, — benhatoknál a dativust is, — a másik 
pedig egy másik accusativust, dativust vagy más esetet,
alattomban értett praepositióval. pl. feleségül
^  O &
adtuk neked őt, — elfeledtette velem azt. (Gyök
l*w.i feledett IV. i. a. elfeledtette. A <* suffixum helyett 
« áll. mert i hang előzi meg, t. i. az első személy suffi- 
xuma A suffixumok a személyi sorrend szerint kö­
vetkeznek egymás után. Néha az egyik suffixum a 
'  8*
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már fentebb a 27. §. említett Uf szócskával egybekötte-
) ^  y y Q 'p- '
tik, s az ige után tétetik pl. eljf Llű f^ odaadta őt ne­
kem. Midőn hangsúlyozni hell a 'személyt ·. akkor az eme 
szócskával egyesülten az ige elé teendő pl. a korán meg 
nyitó szurájában olvassuk :
y s o s  / .  #  /  y > o s y . .  w
ikutj AjLíf
Egyedül téged szolgálunk, s egyedül téged hívunk 
segítségül.
53. §. Praepositiék, igeliatározók, bölszók, 
imlulatszok.
A praepositióh, eset jelzők, s vagy egy szóvá olvad­
nak a névvel annak elején, vagy nem olvadnak egygyé 
s csak a név előtt állanak. A praepositiók mind ge- 
netivust kivannak. A következők egybeolvadnak a névvel. 
>_> =  ba, be, J =  nak, nek, ui> és . eskümintáknál hasz- 
náltatnak pl. öJJ I j és Istenre! — Az önálló prae-
positiók ismét, vagy olyanok melyeket a következő geni­
tivus meghatároz, s egyszerű — tenvin nélküli — accu- 
sativ végzetüek, ezek régi adverbialis accusativusok; vagy 
egy, vagy több szótagú s külömbféle végzetii nevek. Az első
y <J s y ü y y O y y 0 '
osztályhoz valók : ckjy után közt fent, J^S
y  *  y y 0  y
előtt — időről — ΜΑϊ előtt — helyről — alól,
y n y yQ y ·
OyA. körül AJLb nal nél. stb. A második osztályhoz tartóz-
X ^  o y y
nak : ban, ben, val vei, .wo ból, bői ra, re,
(SX^ - ig — addig hoz, hez — ról, ről ^AJ vagy
y y.  ^ ^  · 0 f · a pti^ <yJ mellett, nál, nél, Αλλ időtől fogva stb.
A határozók, adverbiumok; vagy névvel annak ele-
/ ^ y m yjen egybe olvadok mint f kérdő, J  bizonyító. ^  a biztos 
jövőnek jelzője ; vagy önállók : fóf akkor hol Oo sőt 
l*j ott, Αϊ már, nem, ne, stb. Más adverhiumoh, damra
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végződő, esetek szerint nem módosuló nevek. Ezek az önálló
praepositióknál említett nevek csakhogy danim vég ön-0
hangzóval, rendesen még . wo praepositióval előttük pl.>0/ 0  JO/ Cl
0 ·^  felülről Ju j ezelőtt, előbh, stb. Végre az 
accusatimsban —. ez a casus adverbialis — levő nevek, 
pl. X ájó  belül, tXiv nagyon, egykor. f ma, X aJ 
éjjel nappal stb.
Kötszók, conjunctiók, szinte egybeolvadok mint , 
és us folytató J  okadatoló ví) =  m int; vagy önállók m in t:
O »i >' '  O /
ha, |V-s* azután y i  ha stb.
§ V- o íp· ✓
Inclidatszóh : ( vagy öí =  ah — oh, felhívó, meg-
 ^ o ^
szólító, t, — jaj - - jaj. Oly nevek előtt, melyeknek 
nincs névelőjük : ha van névelőjük, akkor még a L>
szócskát is használják : Já ájyudiá. ide ! stb.
5 4 . §. F o ly ta tá s .
Mindezen kisebb beszédrészek, partikulák, a sémi 
családban is, nagyobbrészt névből, névmásból s igékből 
leszármazottak. Eredeti, — tehát primitiv gyök — kevés 
van. A leszármazottaknál az eredeti jelentőség háterbe 
szorult s bizonyos határozott s ezentúl változatlan — 
indeclinabilis — alak tartatott meg. De maga a szó is 
rövidebbé lett sokszor, sőt bizonyos esetekben, — s ter­
mészetesen a legtöbbször használt szavaknál — csak egv 
mássalhangzó maradt fen belőlők. ilyenek a leghasznál­
tabb praepositiók 3 — ban, ben, e szóból ΓΡ3 ház a 
benlevés jelzésére; ‘7-hoz, hez, nak, nek az bői illetve 
m 1? NlS közeledni — gyökből. 3 mint, szerint '3 igy 
ekép-ből stb. Gyakori a sémi nyelvekben is a hang 
elkoptatás, kisebb mérvű elkopás példája “ X csak, tulaj­
donkép, úgy, bizonynyal; ebből '3N. Majd összetételek ál­
tal is alakulnak e szócskák anélkül, hogy egy szóvá legye-
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nek. Sok ily példa van erre. A héberben s arámiban is a 
praepositiók nagyobb része főnevek accusativusban, vagy 
status constructusban, s az általuk regált név genitivus- 
ban levőnek tekintendő. Ilyenek : után, körül Γ3
közt, — medium — ΠΠΓΙ alul — alsó rész — stb. né­
melyek többesek constr. vagy absolut plurálisban pl. 
n r N  után r r - r iN  mögöttetek; vagy JTl^Sp körül 
’ÍTŰ'pD körülöttem. A suffixumoknak a pruepositiókkcdi 
összekötése igen gyakori, a semitisnmsban. Az adverbiumok, 
in casu adverbiáli, az accusativusban levő főnevek pl. 
O-Tíj ma, tulajdonkép : e napon INÖ nagyon tulajdon­
kép : erő. Némelyeknél a nominális jelentőség egészen 
elenyészett már pl. HÍV ismét, tulajdonkép : ismétlés. Mel­
léknevek nőnemben szinte adverbiumul szolgálnak, e nem 
a genus neutrumot képviseli egyúttal ; pl. JTptP másod­
szor ΠΗΊίΤ zsidóul “ O'itt’N") előbb Π5Ί és sok, elég. 
Főnevek praepositiókkal is adverbiumokként szerepelnek, 
pl. "ÍNÖ3 nagyon, tulajdonkép: erővel. Majd D_ végzet­
tel képződnek pl. Π3Π ingyen ebből jCl kegy. E végzet 
többes accusativ. Eredeti, ős adverbiumok Cti·* ott TN' ak­
kor stb. A kötszók,— conjunctio — szinte származott sza­
vak, névmásokból, adverbiumokból, praepositiókból ne­
vekből, igékből. Az interjectiók is, levonva a hangutánzó­
kat, más nomenekből stb. erednek.
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HARMADIK RÉSZ.
Szókötés.
5 5 . §. N év m á s, n év .
A szórend átalán követeli, hogy azon eszme't gon- 
dolatot, személyt, tárgyat, cselekvést kifejező szó jöjjön 
első helyre, melyre a mondat súlyt fektet; ha nincs ily 
hangsúlyozott alany, cikkor első helyen az ige áll, aztán az 
alany, a tárgy, az adverbium.
A személyes névmás sokszor a segéd igét, — sum­
en, est — képviseli; mely egyébként se oly tág haszná­
latú mint a latinban vagy görögben, sőt még ritkábban 
használtatok mint a magyar nyelvben. Midőn a személyes 
névmásra, mint alanyra fő súlyt kell fektetni, akkor a 
mondatot , szócskával az illető névmás suffixuma kezdi 
meg s nyomban utánna ugyanazon önálló névmás áll. pl.
f  /  c  s  í >  w  ,
d A J í LM En, — én, — vagyok a király! A mutató 
névmás mint a névmások s nevek átalában, nembem 
számban megegyező a reávonatkozó névvel, de ha tört­
többesben áll a név, akkor a névmás egyes nőnemben 
csatoltatik hozzá. A mutató megelőzi a nevet ha csak 
névelő határozza meg azt, s követi ha egyébként van 
meghatározva. 1. 21. §. A visszahozó névmás, rendesen 
számban, nemben, esetben illető főnevét, s alanyát követi. 
— A héber s arámi v. nms. változatlan. Sokszor egészen ki- 
hagyatik, ha az illető név nincs határozott állapotban. A 
viszszahozó névmások esetei suffixumok, személyi névmás
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ragok által, fejeztetnek ki, s az illetékes igéhez, névhez vagy
✓  9 9, O  s  S  y
praepositióhoz ragasztatnak pl. UXJu<X>o
városunk, melyben lakik; a héberben Ϊ3 — kiben.
Osztó — distributiv — névmásul használtatik a ß  
míndenség, egyetem, főnév : ily értelmében: minden, egész, 
mindenki. A hozzátartozó főnév mely genitivusban áll 
csak a többesszámban bír névelőt pl. ijjjGLí ( JS  minden 
ember; tulajdonkép : egyeteme az embereknek, midőn 
melléknévkép áll suffixumot kap, mely illető főnevére
y  Z  9 f  y  / ü í -
vonatkozik pl. — az egész város, tulajdon-
kép : a város egésze. szék : <\ä.| egy ,yo ki, (jcíju 
rész, yaSuÄ személy, ^L*óf ember, használtatnak ily ér-
^  O y
telemben is ; valaki, egynémely, stb. dolog (rés)
használtatik valami helyett. i* j szónak ismétlése egyik 
másik kifejezéséül szolgál, suffixumok s praepositiók
o  y  o  y f  o  y  , f ,  o  /
kíséretében pl. lnüaJ egyik a inásikat vál­
tozás, külömbség, pedig más-t jelent ha személyirag van 
hozzá csatolva.
A főneveket illetőleg, megjegyzendő, hogy sokszor 
s kivált az igefőnevek melléknevek helyett állanak és 
viszont a melléknév főnév helyett. Status constructus 
létesül ily esetekben, pl. t f az arapy bálvány;
vagy a két főn éy nominat inban áll. Ha a név lényeges alapja 
a beszédnek, mint nominativus absolutus a mondat elején 
áll s ha külömben más esetben volna, ezen esete suffixum 
által jeleztetik, akár az igénél, akár a névvel vagy práe- 
positióval, a szerint, mint a vonatkozás követeli, pl.
9 ·> y  . - o  *  9 s  y  s  9
OytyJ f Jézus,. .. 'keresztre feszítek őt e. h. Jé-
,  9 9 > y  9 *  &
zust stb. a zsidók. Es : &Uf =  Isten az ő követe, azaz :
Istennek követe. A súlyt vagy mértéket jelző nevek a mértt 
nevek accusativusát követelik. A melléknév, midőn az alanyt 
állítmány minőségében követi, számban és nemben al-
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kalmazkodik hozzá; de ha as alany előtt áll, akkor rende­
sen hiranemű egyes számban van, a következő alany szá­
mára és nemére való tekintet nélkül. A hasonlítás, compa­
rativus, superlativus majd bizonyos meghatározott alakok 
Ju i f vao-y ; vagy körülírás által történik. Az említett 
alakok a név genitivusával állanak pl. ^
Allah legjava a fondorkodóknak. az az legfondorkodóbb
és1: pjvá a népnek legjava vagytok. Az alak
midőn eomparativust jelent, vagy superlativust, a ha­
sonlított tárgv genitivusával: csak az esetekben módo-O · ' O  ,
9  y  O  &  O )  ü P
sül s nem egyúttal számban és nemben, pl. jvXjf ti
tudósabb e. h. tudósabbak t. i. vagytok, és g Ia^ áJÍ 
leányom a nők legjobbika. Midőn azonban ezen alak abso­
lute. tehát genitivus nélkül áll, s névelővel, akkor szám­
ban is, nemben is, a főnevet vagy névmást követi. Collec­
tio nevek, kivált állatokat, plántákat jelelek s egységi 
nevet képzők, mint collectivek nőnemük : a melléknevet 
hím vagy nőnemű egyesben, nőnemű vagy tört többesben 
használják. A status const ructust illetőleg, — hét egymásra 
vonatkozó névnek szoros egybekötiété sehen áll rá, n lényege 
megjegyzendő, hogy netáni mellékneve, a két egyesült
9 y Cl ~*z O íé· 9 y
főnév után helyezendő. ( aU-o a földnek
királya, a fenséges =  a földnek fenséges királya.
Melléknevek is lehetnek status constructusban fő­
névvel, midőn ez a, birtokos s amaz a birtokolt vagy is 
a főnév sajátságát kifejező pl. t ó p f  szép arezu.
— Az accusativus, gyakori használatú, majd igék kíván­
ják majd főnevek, s adverbialiter is áll gyakran az accu- 
sativusban levő főnév. Az igék accusativusáről, az igék­
nél lesz szó.
A tér, idő, mérték, jelzése, illetőleg számozása,
• , / / y^. faccusativus által történik pl. «λΙ,ο — száz évig.
JLyof üx-id négy mértföldnyi. Adverbiális accusativusok :
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s Ο  ^Ο ί= O s  Ο s s Os
=  ma, Iáa+í  jobbra Jl.*.*; balra, i a ^  középen; s mel­
léknevekből : SLaAs kevés stb. Bizonyos szócskák is accusati- 
vust kivannak ilyen : ime,  ^ midőn : val, vei, jelentő-
^  ιΛ SOS ~Z, S
ségű j )( — kívül, praeter s tagadó o y J  vajba; J-c
vagy &  bár. Accusativusban szokott lenni azon fő 
vagy melléknév is, mely a vocativus nominativusának
'■*> ΉΛ s s > s O s
közelebbi meghatározása : pl. L·
Abráliám Allahnak barátja!
56. §. Az igéről.
Az igeidőket illetőleg a múlt, a jelen és jövő helyett
o s
is áll. Midőn iXi szo'cska tétetik a múlt elé, az alig múlt 
időt szokott jelenteni; midőn - -  volt — ige tétetik
a múlt elé, rég multat jelez. Midőn a segédige jövő­
ben áll, s a másik ige múltban, az a határozott jövőnek 
körülírása pl. írni fog. A jövő szinte használ-
tátik múlt vagy jelen gyanánt. Midőn a jövő előtt a 
segéd igének múltja áll, alig múltat jelent. A részesülő 
akár személyes névmással, akár a segéd igével, szinte■u 7 Ο  O
jelent képvisel, de multat, aligmultat, s jövőt is.
A sztrkhaldban a részesülő igen gyakran jelenidőt 
képvisel; Γϊ\~ a héber Π1Π khald Χ’Γϊ - - hvo — szír, 
segéd ige.
Az iqemódokxa vonatkozo'lag, 1. a 35. §. megjegyzen­
dő, hogy a köt mód, subjunctivus, természeténél fogva csak is
0 £
kötszók után állhat; leghasználtabb az ,( — hogy, ut 
— kötszó ; azon kiviil J  =  hogy , VJ — semmiképse,
f P- s '  ,  * s ^  <
ebből jl összetéve; továbbá =  miglon, v_j =  hogy 
a megelőzőből függő mondatban; ugyszinte, · - hogyO "Ss
és j  f vagy stb. A modus jussivus, tagadó, feltételező s ha-
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O (J s  y  h  J,
sonló szócskák után áll. így =  ha bárki: l+JA
t o y  y o y, 0 y i ' ^ ' f
valahányszor; viy^. ahol uuS  bárhogy jvJ nem , L»J 
még nem; stb. Parancsoló után is jussivus áll, midőn a 
mondat önmagában szorosan összefügg, p. o. mint előz-
y.O y o'p· t O > 0  4»
meny és következménye; ok és okozat : f
segíts engem — s én is — segitlek téged!
A hatályos, energicus, mindkét alakjában használ­
tatok midőn a cselekvés, szenvedés, bekövetkezése biztosí­
tandó, határozottan vagy leghatározottabban kijelelendő, 
történjék ez kérés, óhajtás, buzdítás, parancs, tilalom, kér­
dés alakjában; kötszvcskák szokták megelőzni, főleg Lof =
ha. vagy eskü szócskák, minők :  ^ J  vagy kérdők : J,s> 
vájjon: stb.
Az igék vonatkozása esetekre, igen gyakori. Accusa- 
fivust kívánnak, — a személyét vagy tárgyét — a beszé-
> y y. /  /  / ^
lést·, jövést, jelentő igék. pl. megszólította ő t ; Uő.*« f
> ✓  '
parancsolta azt, hozzá jött stb.
Némely ige két accusativnst kíván, t. i. a szemé­
lyét és a tárgyét; vagy egyiküknek csupán két accusa-
y 0  y > ·* 'o  y O y  o ^
sativusát pl. »x; f ^,.,1—í tudattam a dolgot a
férfival. Ilyenek az adást, betöltést, megfosztást, tiltást, 
kérést, kérdést, beszedést, megnevezést, ítélést, látást, 
vélekedést s hasonlót jelentő igék.
A szenvedőben a személynek (cselekv.) accusativusa 
nominativussá lesz.
Hatásosb kifejezés végett, az ige után saját igefőneve 
vagy legalább azonos jelentőségű — tétetik accusativus- 
ban pl. V jsó s-íj.sé nagyon megvert. Egyátalán gyakori az 
acc. midőn a fő vagy melléknév ez ige cselekvésének czélját,
módját, okát jelzi. pl. o Lo meghalt vértanukép;
I^ jLo ^LS bölcs fejedelem volt. Más igéik praepo- 
sitiókkal járnak. Midőn ily igének nevei , igeidő
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helyett állanak, magukelőtt ugyan ezen praepositiot felve­
szik pl. J .Ü  elhanyagolni, v  praepositióval járó ige s ennél 
fogva ige mellékneve is : l+.o Jliliu slJf Lo Isten
nem a szemelől tévesztőben a mit cselekedtek. Egyátalán 
az eseteket is kívánják pl. R&jdsJf joS —
Volt ölese a kalifának Zajdot; azaz : a kalifa megölte 
Zajdot. Vagy az alany nominativusban is állhat : 
<\λ& <3o) Hírül jött nekem elbo csaj tás Z aid
Hiúdét, t. i. hogy Zajd elbocsájtá Hindet. Egyéb alaku­
lások könnyebbek.
Két ige is egyesül egy fogalom kifejezésére, illető­
leg egymás kiegészítésére. Ilyenkor a két ige, időben, 
nemben, számban egyező, s majd kötszóval, majd anélkül 
egyesül, vagy a másik ige jövőben áll, az első pedig
múltban : dL;L eo L^f —- feleié neki mondván. A -lieber- 
ben ez utóbbi mód ritkább ; arabban és szirusban ép ez 
igen gyakori. Az ige mellett ige főnév is lehet accusa- 
tivusban. Általános szabály, hoyy az ige, a melléknév, névmás 
illető főnevét, neme és száma szerint követi, de van több ki­
vétel is.
Az ige egyes számban s hímnemben áll, ha a 
mondatot mint hangsúlyozott állítmány megkezdi pl.
felkeltek a férfiak — illetőleg felkelt. A
segéd ige szinte a mondat elejen is áll igv :
/  > /  )  Ü J  0 * Ű  ^  X
— a moszlimek mondani szokták. 
— A tört többes, és a rendes mellett is, ha lelketlen lé­
nyekről van szó, — a melléknév, névmás, vagy ige, egyes- 
számú nőnemben áll.
Néha nem a grammatikai, hanem a logikai alany 
vétetik tekintetbe, s az állítmány annak nemét számát
í? X í .  "O - ' < ' 0 / '  w
követi pl. y . j ó  eJUf y l  Mindenesetre Allah ir­
galma közel. A rahmata nőnemű főnevet, s grammatikai
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alanyt nem követi az állítmány Tcaríbon; kanéra a logi­
kait, az Allali-t, s azért all hímnemben. A feltételes mon­
datban, .( =  ha, szócska, az igének múltjával áll, ha a 
feltét még jövendő pl. öJJ f íLoi ha Allah akarja, 
(meg fog történni ez vagy az) ugylátszik’ azért, hogy a feltét 
oly biztosnak legyen feltüntetve : mintha már csakugyan 
teljesült, tehát a múltban, volna.
Ugyan ezen múlt használandó, a függő mondat rész­
ben az apodosisban is, ha a megelőzőben, — a protasisban 
használtatott. A múlt kifejezésére, feltétes mondatokban, az 
szócska után a segéd ige, s reá az illető ige
múltja, használtatik w-Xi J o  ha irt. Az apodosis­
ban elég ha a múlt elé a cXi szócskát tesszük. A jelen 
kifejezésére a jövő használtatik a segéd ige múltjával s
f /  S ■** S M 7 C l  ) ü  t  °
az illető szócskával pl. U <\JJf
Ha szeretitek Allalit : kövessetek engem; vagy részesülő :
S 7 S Ü 7 Q 7 (j
yjáölsG ha igazok vagytok. Az flpodosist a
protasissal rendesen a o  szócska köti egybe. Midőn a 
protasisban yJ — ha, áll, az apodosisban jobbára J bi­
zonyító szócska következik, a protasis igéje, ugyszinte
0  7 , S  O '  S  s. 7 wJ ,  «Ü y  S S  o  S
az apodosisé is, múltban van pl. jO eJJf Láf(Xa> yJ
Ha Allah vezérlett volna bennünket, mi is vezettünk volna 
titeket stb.
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Ol vasmán yok.
i.
Mondások.
bO^ L-a ,*Α*1 f * iß~J f »iLsoc *+iküf (jjufp
X θ '»  s  O y  y s  O s  y * y  s  <j s  y  y  i s *  ~iy<
JsjljtJf i(J jÄ+J <\™Áj \llyj * ö.ltX*A UJSiÓJli
y y y  O y  V  ü  w  Ü  > /  /  - Í 1 t  /  0 /  y  w  * ü s  y / , / /
^ 0·λ,£'  ^ f f y Ä-w f y3
y y  0  - o  '%> s  y '  y  y  s  y  s  )  i  y  s  s  o  s  O ^
|V*aaJ ( * BiMj A £ -L s Β^,α.  jvaÍ  ^ . a ^ L r
. y y  ..y . S  .  . « "  p >> < *  < ü  ^  s  s  ~ o  s  o ~ o
JíXt á j  ^jliaLw * iJ.xiäj p.01 0.J f
o w -ο o > s  s t ^ t ^ y   ^ y  y u. -' ^ ο >  ^o  ^ iu/ ü-cf *0 k-*l*^ kO T  ^ pljX J f ς^ ΛΛJ f 0^0 f jipiLftJ f
k k f  * v ^ f
'J ^  y  y
 ^ 0 1 s  'J y  y  O S> y ✓ ·.
i j U j  yL*J 0 -a: uajäI
* JLo" ,νΧχ: v_^ .jLÍs á
II. viJ
A miatyánk.
0 _
£- y  . ^  f  Ο '-ο  ·#  s  s  y  y  y  w  *o  ^  «  · < >  ✓ -  (  x  >f i^ vC\Aaa.Í f t*
x ' /  y  s  y  ~  s  Xh '-ü  y  y  · ''.  1 ' i '  s  O  f  s  y  i  f , 0  y
^Xc; síUcXÍ i-L+^ wJ f {^ ~ 'wLXaaXXx) 0 .£ x i vilö x^Xx?
>  > s  y  ο  o  ~ o s  s  o  y  s  '  y  .  y  y  o  > y  ° % \  ?l+S Lá^ í 6  Ixj Ix/oj.  ^ $oLáS lxÍ£.cá j\j& ) f
s  ■« ~o y  o o f  y .  y  y  o y  's* y  ü ^  o .··· > o ^  y o y
v^ jlsü d  ( ^5 ^  Ιλλ) f Uää. f 0·+J 0 ^-*
v ✓  £■ *  **> s  s  -M y  o  y
«^ yVycf I
(_A_i c k · 1*^ 6 jLV"{y^) -kX-A—i
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III.
Lokmán meséiből.
S $  ' f
(j y y //'/'/' y O ςΟ W ✓ 0f X * ' Ü 4 x
J á í Xj ^ m**í*J| &a-L.d íXX^t cXamJ
ο  X  ✓  O 0  /  s ^  ' ' / ' / '  í / /  X  )  >'■/' /  /
^ 0 . = .  *λ.(( ^ 'if y d j )  L*J-i Lg* Jd.iáXs j i l ju J  f 
J t ó  ^  Ιλλ*^ jib-Xi L+jLS Öj-g-fc CS-^
y X !P 0 ) /  •/ » t < · ' '  O y y < w  y y y  1 y Ovi y+O y y y  y  y  ί ϊ  . l O x
JL ü i ^LSWiXi Cjia-X·) u j^a^o
»&  * ^  ^ f  q  ^  ^  ^
O ^  0 - 0  ^  i  / í  ✓ · Ο λο / X  /  / / Ο ' Ό  > / O  /
* l^Jj.+J í 0./C v\.vi;f f ^.Lc f δΙλ*Λ!
y » -·' ^
v_y.Il.J6Jj v_^if) f
y y y y 5 ü /  ^  y O y y O y y O y y  y  y  0~+i y  > i  Z  . í*
'v—-/of^ ·^·' f -^2  ^ δ^ *Ό )^^ ,w»aJ !
y  y  y  y  y ·*» y  y  O y  0 * 0  f y O /  > ,  /  y  *  ~ 0  y y y í ~ 0  ~ 0
ííX^sL*+Jf J —i Ü 'J t  |*g*x y J  1*.aJ I ^Jf f
^  ^  l s ü l ; .  5;; j  ^  f^JLiiT ;^ r  ^  
'._J}l.5N^ > S f ^Lw..S^í.f J -λλίμ öIáUXI ftXSi * iU f j  Ú.X*jÜ
y  y  ·β - y
» 0  <y O y w  ^  P· O ^  .
* &ΛΧ) L^ wLj <\αΧ| y.& (£"*
) y - y  Λ^ χ τ
o » á i j
•;. '  ’ , r
0 >
CSA*"
o ü ü iS 6 á
> 0
=  0 f Ö.Í
O y  y y
O^wii>
O y  y
# jJ .£ v
Ι λ fiXso l i
> O >W . -»C
> y ^
lj L ii  \iLÁ£
✓  ·^ < /  
j d ű  f ^
öLaJM 1<λ»
* ' ^ >) j ' á  0 ·* ί  ^
O y  y
o f> 9 9 Λ> '
j.50j fcXs^ j^ f j= ó  ö*1 J.*Xo v -^Xiaj 0.Λ
7*Λ»·
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·
1Y.
A koránból.
Az első vagyis a megnyitó Szárat.
( A  m o s z l i m  m i a t y á n k . )
f XSujLs
*****" s '^  t Zi's w
•wjLjf f^ k^±=.xi
*  w  a£> ✓  o  ví  At> v i  - ο  o
[W^jll yU^-M öJJ( |V---------------
Γ  P 0 .^+ íl*  Jf í j  f
liiXÄf ű vilii fj AyOtí ÁJfif Y  Q.3 ÁJ f p^ J> iULx
0 /  Ο O s s s O s θ'!* 's *  'O S s ' '  s '  s  O > o ~tí S s w  a M
V 0·^*Μ ^AíXi f irf^AŰ 1 f f
✓  W W , Λ ϋ  . ✓ . y '  o  O S ' '  >OsO*o
* q j JL á J f fv4*J-c yjj_ .ai+)f
Abu Laheb. CXI-ik Szárat.
Viyljf 'é.'.^ s./c y/..gj t^ af
W A© ✓ O Í /  A Ü Í Í  AO O
f f Ö.JJ ( |V". ................—·**θ
» ) .  ✓  J o ^  ^  I - ^ J J  i  s  S  S S  Is  S S  o  *  s
äJLo &Á.D ^  Γ. IwÖj f.
J  » P / O - C /  «  /  ^  /  ✓  <> s s  0  s s
a'ifjxfj r .  w--gJ uufó u
* <\,w./0 0-0 LiÖiXAÄfc. o. i ^ k s ü f  Í i í l+ώ.
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S z ó t á r .
Ii. =  h é b e r .  a. =  a r á m i .  kli. =  k h a l d .  sz. —  s z i r .  a, o, e, =  
a  m á s o d i k  g y ö k n e k  ö n h a n g z ó j a  : a  j ö v ő b e n ,  m. gy. =  m á s o d i k  
g y ö k ö n .  Szem. acc. -  a s z e m é l y  a c c u s a t i v u s b a n .  v. =  v o l t .  u. a.
— u g y a n a z ,  t. t. — t ö r t  t ö b b e s .  *  u j  s z ó  k e z d e t é t  j e l z i .
f
$  í *  9 '£■ s  '£■
d apa, stat. eonstr. y $  lo f héb. kh. SK szi- 
rus : NDK. * fiú, — h, |3  arámi “13 többes p l .  —
9 y y (j “£>■ y 'í> y "P-
rendes többes tört : S Lkj f * Ljf — o — es f
— e — jött, hozott, de ekkor praep. jár. III. i. a. 
illő volt. IY. i. a. elhozta, adta, ajándékozta, héb. “ ΓΝ
arámi, ΚΠΝ. *,· .Llj'f kettő, nőnemben : , ÄXJü'f héb.: 
V s „ £ v  ^
szirkhald ρ*ΊΓΙ. * pOf — a — vei-henyes volt, barna
v. p l  összekötött, ételt adott a kenyérhez DIN héber 
arámi: veres volt. Mint név,·jelent embert. Adámot,
ember fia, ember. * yó; f föld, héb. 2ΠΝ khald :
.  $  /■ t / P
.jh n  szír J?"1N I? jN tulajdonkép az alantit jelenti. * f
9 y 'í> .  *
nyúl, tört : f héb. 7)3} “IN szirus : N3}“1N khald :
fi y  "P- §  9 Λ  fi 9
N3}*1N. * <W oroszlány, tört : (X*wf de tört. =
S  o  .  · » /  o  ^
iszonyú csapások.* jv^f név, jel. törtt ; 5U"-f héb. ΰ ϊ ’ 
szir N3t7 v. ö. -VW, bélyegzett jelzett, leirt. V. i. a. az 
arcvonásból következtetett. * Sf nehogy, (^f és ji-ból.) *
S Í ·  ✓  ^  y y 'f'
ki, visszahozó névmás. * gJ | bámult, »J ( tisztelte,
f i  y  5  ✓  9 X  o  &
imádta «üt Isten — öjm helyett — a névelővel sJjJf az
.  §r
Isten : é l f f  h. ni^N szir Ntí^N kh. !pN NH^N D p ^  h.
kh. arab többes * « ·  re, ba, be, ig, héb. Sn
o'P s s s  ^í* ^  ^  U ^  ^ n
( mig lo n, a. * »f^ef nő. ^yo erős v. férfias
5  9
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V. fjxif férfi. héb. X1Í2 arám. X3ű. * megbízható
volt biztos volt, bízott. IY. i. a. f pártfogolt,
biztosított; erősen hitt. VIII. i. a. bízott, hitt. biz-
tos, bizonyos, héber arámi : |ÖK. * vagy vagy
$  s  o ^  5  ^  5  X  s>
wL*if ember, emberi nem, bajtárs, t. t. vagy f. 
héber : Íi-’IJX khald : tt’JX szír Xl£*J mint ige <juJ\ — o — 
szokott, társ volt, mindennapos volt vele. IV. i. a. társsá; 
tette, megismerte, látta, hallotta, érezte. * l*i f ugyanis, 
t. i. csak, hanem.* hogy.* Lsf vagy L> f h. a. ΠΧ 
accusativust jelző szócska. * f jel, csoda, korán fejezet; 
többese : «aL· f héb. Π1Χ kh. ΠΧ szír : xnx.
> ban, ben, héberben s arámiban hasonlag. Majd
/  /  /
=  val, vei; vagy eskü szócska =  ra, re. * ijejw — ártott
s i  s
(jójtj — pass, a szúnyogok miatt szenvedett. II. i. a.
_  S o - '  S ,  /
részekre osztatta. Igeneves : {jáx* tört : ^1*.* f rész, 
valaki, más. ud*.* egymást, egyik a másikat yéj*··?
'  < '  r  a s i *  s
szúnyog.* — o — elérkezett, utolérte. * — a —
s t s
szerencsétlen volt, bajérte. VIII. i. a. u. a. — o —
o✓ S ■*= ^bátor vitéz volt. Igenév : ^uL· harciügyesség vitézség. *
'  O s
0^3 közt héb. khald f'S szír. j’3.
a, levágta, abbanhagyta, baj érte, elveszett. X. 
í. a. kész s helyeden elrendezve volt; gyenge s hiányos 
V. arámi : 33ÍT * víL'j — o — elhagyta, abbanhagyta 
— a — nőül vett oly nőt kit senki sem akart. *
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vX lií róka, sakál, t. t. J j l i í  héb. b jW  khald :
ió g ri szír : a b yn .*  Jm  — o — emelgette, súlyát
kémlelte, nehézzé tette, nehéz v. II. i. a. nehézzé tette, s X O ) /
Igenév : jl iíje  tört. Jy-iljOo súly, mérték pénz mérték.
í '  . g o /  fi y
héber : 7pti* arámi : 7píb '* jy i  ■ bika több. t. stb. 
héber : “If# kh. ΝΤίΠ szír : ίΠΙΐΊ mint ige. g li — o —- 
fenhéjázó volt, repült a szétszórt por, megrohanta, felzú­
dult. IV. i. a. hevesebb támadásra biztatta, ásott, szántott. 
VIII. i. a. f élesített, szándokolt. X. i. a. fel­
kelté, vizsgálta h. “ΙίΦ sz. kh. “Π$.
Z
esztelen igenév a igéből — tudatlan
volt, annak színlelte magát; II. i. a. tudatlannak, bolond­
nak tartotta, mondotta; tudatlanságnak tulajdonította. X. 
i. a. tudatlannak, bolondnak ta rto tta ; csekélyre be- 
csülte. * koszos, rühös v. tevéje, barma, r. v.
kardja rozsdás v. országa romlott v. II. i. a. tapasztalt, 
próbára tett, tapasztaláson okult. IV. i. a. koszos barmo-r f »yOy
kát bírni. V. i. a. próbára tétetni. Igenev : t.
kisértet, próba. H. a. — a — csele-
 ^ *» 
kedet, tett, letett, rátett, kezdett. * (Xaä. nyak.
Z
— a —- hálót vetett k i , szövetséget kötött, 
biztosító magát. VIII. i. a. hálóval vadászott, fogott. 
Igenév : Juís>. kötél. H. kh. *7 If i sz. hogy,
azért hogy. * — o — köpülözni, dagadó emlője
volt, szopott szájkosarat tett a teve szájára, visszatar-
9*
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tott. II. i. a. erősen szemügyre vette. IV. i. a. köp ül ózni, 
félénknek, gyávának lenni. VII. i. a. megköpülöztetni. 
VIII. megköpülöztette magát. köpülöző, sebész. *
ővatos volt, kikerülte. II. i. a. óvatosságra intette,
^  fi O s
megfélemlítette. * háború, h. sz. 1 0 "IH mint
ige g-\.^ mérges volt v_>^. — o — kardját élesítő, megfősz-
 ^ tí Ü X O A
tott. III. i. a. ellene küzdött, harczolt. * gyík, t. t.
közép gyök kesre. Szabad volt, vagy azzá 
lett, nemes volt, szomjazott. Közép gyök fathával : heves 
mérges volt, ármányos v. forrott. II. i. a. felszabadított, 
Istennek ajánlott fel, jelesen beszélt, szabatosan irta a 
könyvet. IV. VIII. i. a. forrott. IgeneveJc: Z^. hőség jü .
S s  o  _ __
szabad nemes, jeles, szemérmes t. t. hajadon leá-
•j /  '  /
nyokat is jelent, csalárd, selyem; é£>y·?.^  selyem
kereskedő. Η. “ΗΓΤ a. “ΙΠ heves volt, forrott. * ^y^  tilos
s s s  ^
volt. eltiltott. II. i. a. eltiltott, szentté tett. VI. i. a.
tiltottá lett, eltiltott VIII. i. a. tisztelte, méltóság miatts c,
tiszteletet érdemelt. Igenevek : -tisztelet, méltóság.
S o  \ji S' fs s s  * ^
tilos t. t. pfjÄ. — tilos, szent· H· Β"1Π sz. kh.
u. a. * — e — fát szedett, hordott. Igenén :
nehéz kézi munka; fa. fa. h. 21?Π kivágott. *
JIä . megvetett. VIII. i. a. Silánynak tartotta. Igenév :
$  <  O ^  s s  /
megvetés,* jvXä . ο — h. D3H sz. Dpn jól 
elkészítette, zabolázott, visszatártott t. i. rosztól — bölcs
s u s
volt, tanult v. értett, íté lt; ez utóbbi esetben praep. 
já r; elvégezte, ekkor L praep. elitéit, elmarasztalt, hatal­
mat gyakorolt praep. IV. i. a. megerősített, vissza-
S s O
ta rto tt; igenév : megerősítés, visszatartás; rész :
s>° ’ 1 ®|vXSuo erős, határozott, alkalmas. V. i. a. bölcs lett, 
bölcsnek tartotta magát, értett. X. i. a. erősített volt,
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, _ S o .  ) S
'Czeljat érte biztosan. t. t. -IXäJ bölcseség, tudo-
[ '3'-'^  S  ^ S -í >
mány, ítélet, parancs, jóslat. .vxö. *51ä. t. t. J-Siü. bíró,
ί ϊ  ^  ' s  9 ^  f ,  s o
fejedelem, ur. t. t. il+SíX. bölcs bölcsesség
— h. n ő in  sz. Möidh — t. t. pL·.. * <xíL dicsért, 
dicsőített. II. i. a. nagyon dicsőített; ezt monda; Al-
S í/ J
bamd lilláhi — a dicsőség Allahnak — Igenév : iX+^ wo 
a legnagyobb dicséretre méltó; Moliammed. li. a. “ΙΙϋΠ kí­
vánt, óhajtott.* — e — vitte, czipelt, hordott;
tulajdonított, egyenetlenséget keltett, békén tűrt, bajt 
okozott. II. i. a. megterhelte, elvitte. JA7, i. a. u. a. segí­
tette a hordozásban V. i. a. hordott. VIII, i. a. hordott, 
tűrt, elment a szállóról. X. i. a. magára vállalta az el- 
hordást, kérte liogv elvigye. Igenév: hordár.
t
■yj*. kenyeret sütött, kenyér, pék. *
kupából ivott; néma volt. II. névtől, ételt készített 
a gyermekágyas hisszonynak. néma, nőnemben
~  '  O '  5  O > ^  S  "  ' 0 9  '
iLwyS*. t. t. és h. ΙΡ1Π vésett, szántott,
(arab, Ó ja .) ármánykodott, dolgozott; hallgatott, néma 
volt, siket volt. Kh. Φ“1η elbűvölte, hallgatott néma 
volt. siket volt.* — a, e — elesett, elbotlott, vét-
kezett. IV. i. a. hibázott, vétkezett, h. a. XtOfi. * *_ájLá . 
helyébe, utánna következett. II. i. a. maga után hagyott, 
maga helyébe rendelte. III. i. a. ellenkező volt. IAT. i. a. 
változtatta. VIII. ellenkezett, ellenkező, más volt. Igenév.
hátsó rész, következő, sarjadék, ellentét. «AaIä . 
kalifa; t. i. a prófétának utódja, h. ΡΗΠ a. η7Π. * 
öt, h. a. ti^ön.* o lá .  m. gy. — e — a jövőben-— a; — 
félt. »ÄAä». »ΑΧ-λ félelem, rettegés. II. i. a. félelmessé 
tette magát. III. i. a. afelett vetekedett mással ki félén-
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kebb. IV. i. a. megrettentett. V. Megrettent, remegett 
folyvást. * — i — jó volt, jót tett, előnye volt II. i.
' s a s
a. választhatott kettő közül. Szem. acc. tárgy . wo praep. 
V. Vili. i. a. kiválogatta. Szem. acc. tárgy vagy (5-Ld 
praep. választás, szabad akarat, jelesebb, idősb,
^  ,  ·, S Ü x S , / Ü  i  S  .
ez utóbbi átvett értelemben. t. t. vagy }
'  J  /  Ü Í
kitűnő, jeles, gazdag, vagy : legjelesb, legjava; leg­
kitűnőbb, legjobb, színe java.
jGiS — o — bement, praep. beleereszkedett
ι_> vagy praep. reászakadt, reájött; praep. bejá­
rás V. III. i. a. más tárgyban otlionosb volt. IV. i. a. beveze­
tett, reáeresztett. VI. i. a. egymással közlekedtek, átha­
tották egymást. Kh. Sfj”! félt. * <S — e — tudott. III.
i. a. hízelgett a más természetének. IV. tanított, bizo­
nyossá tett. * — e — adós v. kölcsön vett, ítélt,
elitéit, fejedelem volt, meghódított, meghódolt, szolgált,
s
vallást követett. Igenév : ^ ύ  szokás, engedelmesseg, 
vallás, ítélet, jel, tulajdon, h. a. p “ és H -
j i ó  — o — emlékezett, elbeszélt, koránt olvasott.
II. i. a. intett. IV. i. a. u. a. dicsért. V. megintett, visz- 
sza emlékezett, meggondolta. VIII. i. a. visszaemlékezett.gu
Igeneveli: emlék, elbeszélés, leírás, dicsérés, hir,
nemesség, korán olvasás. jSón . a. kemény, éles. =
kard him. h. *151 a· 4ÍJ(3 ez.* — o,
i, — követte, nyomán járt. II. i. a. valaminek farkat 
csinált, hosszasan kiczifrázta; bűnösnek tartotta. IV. i.
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a. M nt követett el. X. i. a. nyomban követte. Igenév : 
t. fark. h. a. 33T sz. — ^ 3 6  t. t.'g >» g
Vjji> bűn. * arany, h. 3HT kh. 2“ ~ sz. «3ΓΠ mint
· '  * t .ige ment, mellette elment, elvitt; vélt f praep.
/  /
-- az életet rendezte. a bányában sok aranyat talál-
 ^ >
va, ragyogott szeme s majdnem megőrült.* ,6 nőnem: 
s ^ .  .  y
birtokos; pronomen reflexivum gyanánt is használ­
tatnak, suffixumokkal vagy más nevekkel.
JLl; fő. — h. k. sz. ^ ‘“S — t. t. y f j j f  J j ; f  
— a kissebbség; — vagy \j»y) <Sy) )  a
többség többesei. Mint ige a. főnök volt, kormány-
zott. Ebből igenevek : vagy t. t. 2L*o^ fő-
nők, fejedelem, első. főnökség, uralom. * sok
V .  nagy v. .ur volt; bittokult, nevelt, ur. t. t % '—>L· ^  f 
h. a. na*i r í .  * lnl?; — e — feküdt — az oroszlány, 
kutya, stb. — biztosnak érezte magát, h. Í’5"J sz. kh.
/  / ·  _  y  > y  y  >
kegyes v. és A.a,j méh bajban szenvedett.r 7 '  ' j s  υ s  I . 1 ' '  S  k ' a '
lgenevelc : kegyes, irgalmas |V*^ u. a.
kegyesség, irgalom. anyaméh, rokonság, irgalmasság.
S  S  ' '  S S
h. a. a m . * y j y  félt, rettegett.* — o — keresett, 
kívánt, eleséget, vizet, mozdult, szabadon ide oda járt.
III. i. a. IV. i. a. akart; ige név, — részesülő — Of^ o 
akarat, kívánság, h. “ 1Ί  szabadon barangolt; ide oda 
mozgott; ez utóbbi a hikbilben.
u*
£λα* hét; h. Jiaa* a. * JJLuj elhagyta. IY. i. a. 
a kalász kibújt, bőven hullott; (eső, könny), kibontotta
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(a ruhát) igenév : t. t. ut. h. sz.
— kalasz, szűz, egi-jegy. ■ ~ li. n^atí* sz. á r ib a n .*
S .* S ( ' ü 'h *"
jaw titok, t. t. j)y ^ }  stb. az ige j m  ■— o — levágta a
köldök részt a gyermeknél, örvendett. III. i. a. titokban 
elmondott. IV. i. a. súgta, titkolódzóit, hiresztelte. A leszár­
mazott igenevek tehát, az örömet, jóakaratot, is jelentik.
 ^  ^ S > y
y?.y^ t. t. yy*u ágy, hordeszköz, emelvény, h. kh. “Hi£’ 
fejedelemnek lenni, “Vitt* pedig egybefonni, gyökerezni. * 
lajUl vagy iaJL« heves volt. II. i. a. úrrá tett. V. i. a. 
uralmat nyert és gyakorolt, h. a. űSti* uralkodott. *
l*.w — o — magas v. feltűnt, látszott a magasból, neve­
zett, felugrott a nőstény tevére a him ; vadászott. II. i. a. 
nevezett, nevet adott. III. i. a. vetekedtek a felsőbségről, 
dicsekedett másnak rovására, felülmúlta a másikat. IY. i. 
a. felemelte, magassá tette, nevet adott. V. i. a. nagy v. 
naggyá lett, nevet kapott. VI. i. a. mint a ΠΙ. VIII. i. a. 
vadászatra felkészült. Igenevék : gl+Λ« t. yyfj*** stb. H. a.
— o — megrohanta, falra rohanva mászott 
fel. II. Y. fallal kerített, yy»  fal. y y u f  dy**? v^ros ^ ·  
fallal kerített. 1. 1. yyu yy* ép. és uyf
falban kőréteg ;képleg fejezet könyvben ) l y  és dual. 
y t / y »  t. öjywf és Xj j Lmf karperecz. ΓΡΙΡ kh.
h. “Ιίϊί* sz. fal. sz. Tltí·* mint ige. * pL·« — o —
becsülte á rá t; k é rt, óhajtott megvetett, kényszeritett. 
II. i. a. megbélyegezte a lovat, címeres, jeles ló. h. a.
D1Ü» Γ 1^ .
Kjyii eltelt, jóllakott; unatkozott. IV. i. a. jóllakat-
.  v i s'
ta. h. a. <X*Í megerősítette, megkötözte,
neki rohant; heves, kemény volt, kitűnt. II. i. a. megerő­
sítette ; a betűre a tesdid jelét tette. VIII. i. a. heves
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volt, keményen bánt, ránehezedett, h. elnyomta,
pusztította, a. TTtP boronálni, egyenlíteni összezúzva a 
göröngyöket. * gonosz, v. napon szárított. Igenev : 
γϊχώ  gonosz. H. .-nty.* ;  tudott, költő v. igenév:
5 '  s ~ ss>
j&l/M költő t. t. Egyúttal: Isten ellen haszontalan
dolgokat beszélő. III. i. a. költeménnyel versenyzett, győ­
zött. IV. i. a, tudatta, felvilágosította; hozzátapadt, ben- 
ható v. elborította (a baj) ige,név : tudós, ismeret, t.
,  ,  &  s  '
t. és )\.xm egyszersmind : haj, szőr. h. sz. kh.
/ OÍ
ν·τ υ \  /Λ ά ϋ  symbolum, mekkai lyturgia, szent emlék.
£» s  0  y  .  ■ ,  .
j. *.jOX*o a fának lefüggő ágai, rét melyen sok a fű; liget.
‘i /· . . s Ο > e S 0 s
ja HÚ h. árpa a Syrius csillagzat. *
11 aj), h. tÜtety sz. mint ige yu+ui — a, e, — verő­
fényes nap volt, melegített, felfrissítette. II. i. a. a napra 
kitette. * — X a , akart. Igenemh : g ú  valami,
S p- s
bármi. íUmmo akarat.” ^
\J°
— o — őszinte, igaz, volt. — h. p“5f sz. 
p“ í — II. i. a. igaznak tartotta, igazolta. III. i. a. jó 
baráttá lett, bízott benne. IY. i. a. a nőnek megadta a 
jegy-ajándokot; nősült. Y. i. a. alamizsnát adott. YI. i. 
a. egymásban bíztak; szótartók voltak egymás iránt, 
barátságot tartottak egymással. jóbarát t. iLä<X f^
ü "  '  '  ‘X  0 'stb. HjcXao alamizsna, Istennek szánt adomány, 
igazság, h. npHSr kh. Πρηϊ sz. XnpHt. * nyílt ut,
*} i f y y
t, t. loj+c. * ^JLo sütött, tűzre tette, leselkedett. II. gy.
k. kiállotta a tűz melegét. II. i. a. engedékennyé tette, 
megkérlelte Istent, kegyelmes v. Isten. VIII. i. a. meg-
íf/ / g / /
égett, kimelegedett. Igenév : * μ  /£ ima. h. a.
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vilS'—Ä — a — nevetett, gúnyolt. V. VI. X. i. a. 
ugyanaz, h. pHJf és pW sz. kh. *[IU * «ό _  o — ár­
tott, sértett. III. i. a. u. a. féltékeny v. IV. i. a. ártott, 
sürgette, kényszeritette. VIII. i. a. kényszeritette. h. “fl?· * 
■— o — gyenge v. II. i. a. kettőssé tette, szapo­
rított, gyengített, gyengének tartotta. III. i, a. kettőz- 
tette. IV. i. a. u. a. gyengévé tette. Szenvedőben: kétsze­
resen kapta. VI. kétszeres lett. X. gyengének tartotta;
s -
gyengének színlelte magát. Igenév : gyenge, télié-í  ✓  /
tetlen. * Jk.ó ■*- e — II. gyökön kesre is. — a — téve­
dett, elveszett, meghalt, elfeledett v. elrejtett v. IV. i. a. 
tévedésbe hozta, vagy engedte tévedésbe jönni, vagy ben­
ne hagyta, elvesztette, elrejtette.
is
— o — keresett, kérdezett akart. III. i. a. 
tudakozódott valami után. V. i. a. kérelmezett. * j  Uo 
— e —· repült, elrepült. V. i. a. rósz jelnek vette.
Sö
JJo — a — folytatta; árnyékolta, árnyékba helyez­
te. IV. i. a. u. a. árnyékos volt, közeledett, mintegy ár­
nyat vetve. X. i. a. hüselt. h. sz. SStO igenevek :
JJ& árnyék t. t. J$Uö J«jÜe stb. h. kh. iÓltS sz. 
Ν77Ϊ2 sátor teveszőrböl stb. * *JLiö és jJ úc igazság­
talan volt, elnyomott; megcsalt. jJLÍfc sötét éj lett. IV. i. 
a. elhomályositá, a sötétségen át ment. Igenevek : *Jli& 
igazságtalanság sötétség t. t. — o —
vélekedett. IV. i. a. gyanúba hozta. * feltűnt, lát­
ható lett, felment, magasról lenézett, közelgett, társ volt 
II. i. a. és III. i. a. segített. IV. i. a nyilvánított, tetette
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magát. VI. i. a. mutatta magát, feltűnt, tetette magát. 
Igenév : l» lh  külső, látható wgií hát. h. "IHT “ΙΠΪ a. 
ΊΠ0 . '  '
e
cXaä szolgált, imádott. II. i. a. szolgává lett. V. i. 
a. szolga lett. h. a. * jA r  elégséges, törvényes 
volt. JtXfc — e — igazságos volt; de _^yr praepositióval:: 
letért az igaz útról. VIII. i. a. a dolog kiegyenlítetett. * 
j^íXc — i — és — o — tartózkodott, maradt, állandó.
volt valamely helyen; trágyázta a földet. t. t.
kezdete, alapja valaminek, saját helye, bánya. A h. s a.
kedves, nyájas, bájos volt. jlj? hájkert. idő alka­
lom. * ftVe — o — h. sz. kh. — elment mellette,.
O y
elhagyta, abbanhagyta. Acc. vagy ^ .r  praep.;— szaladt, 
áthágott, igazságtalan volt ,-Ae praep; — Majd a sze- 
mély acc. s a tárgy praep : elment, elfordította,, 
elnyomta. gyűlölt. III. i. a. egyiktől a másikhoz
ment, ellenség volt. V. i. a. u. a., gonosz volt. VIII. i. a.
I. V. ^Ac praep. X. i. a. segítséget kért — a szem.
y  y  * j i  y
acc. a tárgy ,-Ae praep. Igenév : j A r ellenség t. t.. 
2f(X.rf vagy ^OLrf. — gyülölség, ellenségeskedés.
^  y y y y^  y y
js^ftXe gyülölség, ellenségeskedés. * — e — ismert,
tudott. II. i. a. tanított. V. i. a. kutatott, hogy ismeretet 
szerezzen. VI. i. a. felismerték egymást felismerték és meg­
szerették egymást. VIII. megismert, bevallott; tudakozó­
dott. X. megismertette magát, a kh. SpJ? ismert volt ; jó
y y y
vevő volt. * (XAe — o — segített, erősített, megfogott. 
III. ellenszegült. Igenév : ellentállás. VIII. kar-
. V/
ral segítette. * Liar· _  a — kapott. IV. i. a. adott, aján-
y y y
dékozott; h. HEJ?.* JúL· — e — összeszoritott, értett, 
okos volt, ez utóbbi esetben a jövő 2-ik gyöke dammot
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kap. III. i. a. értelemben versenyzett mással. JüLe csám- 
pás lábú volt. Mint igenév : J j lx  tudós;többese tört : 
Dülc. A h. s a. bp_ J? megromlott. * J^Lc -— a — tudott, 
megfigyelt. jv-Lc — i — jegyzett, jelzett. II. i. a. tanított. 
IY. i. a. biztossá tett, megjelölte. Y. i. a. tanult, tudott. 
Ezen igéből leszármazott nevek a következők is : 
több. rendes, a tört : és Xc a világ, a század,
emberek h. elrejtett — üby öröklét kh. D/ÍJ? század, 
kor. sz. aöbv  század, kor. — tudós. * <s& on, ön, 
eu, fölött, h, szirkli. J^?. * ^.x tói, tői, ra, re, előtt, ért. * 
(^λχ — o — Ιλχ —- h. HÍJ? sz. NJJ? — alázatos v. nehéz 
V. a dolog, letartóztatva v. leszált, alászált, akart, szán- 
dokolt, szólt, gondoskodott, szorgoskodott; elfáradt. II. 
i. a. IY. i. a. gyengített. VIII. i. a. gondoskodott, szor­
goskodott. Igenév : bIáxxi t. t. jelentőség, értelme
valaminek. * — o — középkorú volt a nő, azaz oly
idős midőn kisegítőnek hívják. II. III. IV. i. a. segített. 
X. i. a. segítséget kért, segédül hivott.
£
— e, o, — ültetett, plántált, h. a. ki­
űzte, kivetette, ti’” J gabna jövedelem.* *_^/xx — a — 
haragudott, h. a. 33fJ? fájdalmat érzett.* ^Áx elfedte, 
elrejté, megbocsájtott. VIII. i. a. megbocsájtott. X. 
i. a. bocsánatot kért. jsS  mely tulajdonkép — elta­
gadni, az expiatio jelentőségével is bir, mint a h. a. "l&Ü. * 
(S*£ ·— e — megáit, megállapodott, szembe jött, haszna 
volt, megelégedett, gazdag v. h. HÍJ? válaszolt, — de : 
adományozott énekelt, sz. íiJJj? u. a. kh. válaszolt. 
— II. i. a. énekelt neki. a nőt hízelgő szavakkal szó­
lítani, vagy gúnyolni is. IV. i. a. elégedetté tette. V. i. a. 
elégedett volt, gazdag v. valakinek dalt énekelni; a nőt
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hízelgő szavakkal szólítani, vagy gúnyolni is. VI. Egy­
mást nélkülözhetni. VIII. gazdagnak lenni. X. i. a. gaz­
dagnak tartani magát. Igenevek : gazdag, t. t.
iLuÍéf — y l i  (^jLc) t. t. í Iáí ének vagy : »AÄif több. 
..Lcí ének.* (Le közép gyök V. — o — alacsonyabb
ύΓ .Γ, o ✓  y
helyre jött, elmerült. Igenevek : \ %.£ fenék, alanti, lapály,
s, ' '  s ' \határ. és »p ix  t. t. jk-χΛ barlang h. barlang
sz. K“IJ?Ö u. a. * p Lé közép gyök J. eleséget hozott, 
hasznos v. II. változtatni, cserélni. III. féltékenységet 
érezni, cserélni, kereskedni. IV. féltékennyé tette. V. vál­
tozni, lesoványkodni, féltékenységből. VI. féltékenynek 
lenni, egymástól külömbözni. VII. irigységtől, féltékeny­
ségtől gyötörtetni. VIII. élelmet szerezni magának. X.
* j ü  /
féltékenységet, versenyt kelteni. y>.£ nélkül, nem ; kívüle, 
nélküle, stb. * ^Lc közép gyök V. — o — alacsonyabb
• 5 o  s  ^ t ^
helyre jött, elmerült. Igenevek : py£ fenék, alanti, lapály, 
határ. és äjljw t. t. barlang h. rHJ?0 barlang
sz. N"iJ?Í2 u. a.
v_5
v_jkötszó; majd hatályosb mondatok elején is hasz-
/  /  /
náltatik, s ekkor nem kötszó. * ^.Äi — a — kinyitott, 
segített; fatha jeggyel jegyzett. II. i. a. kinyittatta. IV.
f i  w X
V. i. a. nyílt volt. h. a. ΠΠδ. * pár ökör, föld
melyet a pár ökör felszánt, tag, szántóföld. h. p s  szán-
* y Ί . 'tóföld, kh. p fi sz. pár ökör, igás föld. * yki — e,
o, — vájt, ásott, fúrott, a nyomor megtörte. ykí szegény
volt. IV. i. a. szegénnyé lett. Feléje fordult, kölcsönözte
tevéjét. VIII. i. a. átfuratott, szegénnyé le tt; szükséget 
r,o/ /
szenvedett. Igenevek : r&b szegénység szegény t. t.
j.&i — iyULs és collective : y LÜi hátgerincz csontok.*
/  /■ /· :
Juti — a — sselekedett. h. a. 7>S. * ban, ben.
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Ο
(jíÁS tiszta volt, szent v. II. tisztává tette, szen­
telte. h. a. ti-’Τρ. * — e — egybekötött, közel volt.
IV. i. a. társított, hatalmasb lett. Igenév : .Js összekö-
S > t O ^  O s O~o >
tés, szarv, képi. hatalom t. t. ^  J$. Ebből : ( yó
> . n * '  y'> u "O i >a két szarv birtokosa =  Nagy Sándor. Es : ^ y  JU ( yyö
S  χ  S o  . t '  '
foemberek társ y^z> bajtárs, harczi ellenfél, h. a.
P'P mint ige, e névből származik egyik jelentőség alapján 
* jp  sugárzott, fénylett, a hikbilben : szavakat hordott. *
— a — kitépett, kimozdított helyéből. h. pari- 
tyával hajtott, kh. vbp  kidobni parityával követ. stb. * 
JLS —  o -  mondott; vélekedett, meghaladta, ez utóbbi 
esetben uj praep. já r a cselekvő értelmű ige. h. bfp szó 
a. bpr u. a. * pli — o — állt, felkelt, főnök volt, egye­
nes v. erős v. II. i. a. felkeltett, feltámasztott, vezette, 
igazgatta. III. i. a. más mellett állott, támogatta, ellen­
kezett vele. IV. i. a. tartózkodott valahol, fölérendelte, 
megállapította. Y. megállapitatott, vezéreltetett. VI. egy­
másra támadtak. X. i. a. állott, híven Isten részén állott, 
h. a. DID.
d
d  mint, h. 2 stb. * — a — nagy lett, feine-
velkedett; érett haladott korú v. y S  — a — testes v. 
nagy v. II. i. a. naggyá tett, dicsőítette Istent Y. önma­
gát tette naggyá, büszkélkedett. X. i. a. nagynak tartotta 
magát. h. a. DDD. * ρλ5" — o — elrejtett, h. DDlD bevé­
sett, a kh. DriDi edény fedője, dugasza, u. e. a h. is * 
u í , ?  — e — hazudott. II. i. a. hazugsággal vádolta, 
megcsalt, huzakodott a végzendőkben, élveszett, h. DÍD
0 Ί  _ -  s s .  T
a. DÍD Igenév : \->&S hazugság. * — e — élelmet
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keresgélt, nyerészkedett, kereskedett. II. i. a. mást ré­
szessé tett; kieszközölte azt; IV. i. a. eszközölte, hogy 
valaki nyerjen valamit. V. i. a. kereskedett; azzal foglal- 
kozott. VIII. u. e. nyerészkedett. Igenév : f nye-
resség. * — e — elégséges v. pótolta. III. i. a.
kielégítette. IV. i. a. kielégített volt. VIII. i. a. bőségben
Mi­volt. X. i. a. kérte, hogy eléghesse ki. Igenév :
elégséges, bőség. * l Jó  bármi. J S  — e — fáradt volt,
körülvett valakit. II. i. a. megkoronázott (h. 7b2 sz. b b ;
bevégzett.) V. i. a. megkoronáztatott. Minden oldalról
körülvétetett koronával. Ebből JA — 72 72 mindenség 
minden, mindegyik stb. * — o — lenni, történni,
fenicziai : i «  assz. lenni, h. P  egyenesen fenállani, 
létezni, kh. I« készíteni, alkalmazni, erősíteni, megálla­
pítani, sz. |2  kezdett lenni, szír Akbel-ben : alakított, 
teremtett, megállapított. Törzs szenvedőben: volt, — más 
helyen — elkészített hozzá csatolt volt; történt. II. i. a. 
létesített. V. i. a. lett.
J
J  nak, nek. * $  nem. h. sz. xb kh. xb. * 
vagy nyelv, beszéd, t. t. 0 .*vi stb. h. JX’b sz. p'tyb
kh. pi’7. * hanem. * L+J midőn. * égett, lán­
golt. Vili. i. a. kigyuladt a tűz. h. 2“ 7 igenév :
O s s ó s
láng. * J.S ha. * nem, nincs, — non est — személy- 
télén ige. Osszetéve y  nem és ( dolog, létező, h. ti-’j 
=  van kh. Γϊ’Ν SZ. ΓΓΧ.
Γ
Lo nem. Vagy kérdő a tárgyról.* — o —
felülmúlta dicsőségben. II. i. a. dicsőített, magasztalt
igenév : cX5>_« dicsőség, h. a. “52Ä2 drága ajándok. *
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egyszer. Ige törzse : ^  — a — h. T ltt a. “Itt — keserű 
volt, keserített. — o — járt, folyott, történt, elmúlt. X. 
sokszor, ismételve visszatért a dologra; állandó volt szán-
dókában. Igenevek : kétszer, sokszor, ye kese-
rűség, myrha. li. szkh. u. a. járás, átmenet; y *
átmenetnek, járásnak, helye, csatorna. * iXjiwo — o — 
a kötelet jól összefonta, szorgalmas volt útjában. 
pálmafa szálaiból fonott kötél.* — - e — járt, sé­
tált. * La* — o — elment, valami ügyben járt, s meg­
erőltette magát. IY. i. a. elhatározta. * ifSLa Mekka. * 
Álja — e — birtokolt, ur v. kormányzott, Y. i. a. hatal­
mába kerítette erővel. Igenevek : t. t. áJU elbir­
tokolt, rabszolga, mameluk. iXXÁ király t. t. iJj-Lc — 
angyal, h. a. ^ t t .  * ki ? az aki, valaki, h. szkh. 
|Ö. * 0^0 ból, bői. A comparativus, vagy superlativus 
jelölésere is használtatik. h. jtt. kh. u. a. sz. jtt. * 21*
5 y o ^  r s. -
viz. kis. több, öfj./o( sokaság többese : öLyo h. D?tt kh. Pö 
sz. K’tt. * o halál. uuLe meghalt, — o, a, e. — h. kh. 
m a  SZ . m í ? . *  jüo —  o —  a —  gazdag volt barmokban, 
Y. és X. u. a. II. és ΙΛ7. i. a. gazdaggá lett.
szúnyog. * L\\J — o — megszabadult, ki­
ment, gyors volt, közölt, titkot mondott. II. i. a. meg­
szabadított; felemelt. III. i. a. közölte a titkot, titkon 
beszélt valakivel, vagy cselekedett. IY. i. a. megszaba-
ditott. * — i — leszállótt; megállott, közbejött, az
égből alászállott, történt, h. Sí? lefolyt, sz. bt? hajlott 
kh. bt? lefolyt. II. i. a, lebocsájtott, t. i. Isten az égből, 
vendégül fogadott. III, i. a. síkra szált valaki eilen. IV.
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i. a.
*j χ t >. s '
II i. a. J)Li és nőnemű végzettel is ; t. t.
s·  O x  . . .  , .
sors, eset, fátum. J  jÁ/j szállóhely, a fenicziai nyelvben is 
but? bic szálló-hely, gyarmat, a görögök és latinok­
nál Μ α σ β α λ ια , ebből Marsalia, és Marseille; régi
x  ü  x  _ ^
fenicziai telep. - mint, helyett, gyanánt.*
'' '  _ f, , o p  _  S ’ ’  '  .
sas, t. t. a kissebbségi a többségi : h. “Ιψ3
kh. sz. X“ Í^J. * (Jjjai — o, e, — lieszélt. III. i. a.
IV. i. a. beszélővé tette s ésszel megáldotta Isten. * 
jv*j jv*j a, e, o, gyenge, liliom v. kellemes v. ki­
tűnő, kegyelmes v. II. IV. i. a. azzá te tt; jóttett vele. h.
Ο x  f t  ’ > *· ’ o '&■
a. D>2. * lélek, többese tört. vagy ^ A i  (. h.
li-’ B i  kh. szinte, vagy C-’S j  s z . X w í j .  Mint ige < jw .A j sér­
tett. szóval, tekintettel; szült, megbocsájtott;
drága, kedves volt. II. i. a. felvidította. 111. i. a. óhajtott, 
megkívánt. IV. i. a. kívánságot, vágyat, ébresztett benne.
V. i. a. óhajtotta, felindult. VI. i. a. nagyon óhajtotta. A 
héber ige: lí-’SJ szaporodott, a kh. ϊίΈΐ szinte; a h.
X X x
lélekzeni, szuszogni, illatozni, élni. * *Aj — a — liasz-^ ft ο/
nált, alkalmas volt. VIII. hasznot húzott. * folyó t. 
t. stb. h. ΊΗ5 sz. iOHJ folyó. Mint ige : — a
— ásott és folyatta a folyót; bőven folyt; eltiltott,Vili. 
elijesztett, kiszidott. X. tág medret csinálta, és h. az ige — 
fénylett, folyott. * ^U  tűz. t. t. stb. Mint ige y l i — o
fénylett, elrettent. Ii. "TÍN a. "I“ } fénylett, ragyogott.
ö
. /  X X
Ljö nőnemű suffixum II. sz. * vezérelt; elől­
járt, hozott, követett, helyesen élt. IV. i. a. hozott, aján­
dékozott. Vili. i. a. helyesen vezéreltetett a vallásban, 
h. ΓΗΠ kiterjeszté kezét. sz. '"T“ u. a. * f<XS> ez. h. “ f kh. 
sz. jn vagy Nín. * — o — könnyű v. megvetett
10
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V. nyugodott. IY. i. a. megvetette tette. X. i. a. semmibe 
se vette, megvetette, li. pH. Igenév : megvetés. *
ő. h. a. NlH.
í
 ^ kötszó : és a h. s a. hasonlag; majd eskü szócska 
is — ra, re.* ráugrott, li. Γ5Ρ. * giy esett, történt,
lefeküdt, kiesett elállótt. nekiesett, megütötte, erős v. IV. 
i. a. belevetette, li. Síp;.* _ü _j állott, megállott, meg­
tartotta, jé czélokm rendelte. mintegy állandósította. IY. 
i. a. megállította, letartóztatta, visszatért, hallgatott. VI. 
i. a. egymással szemben állottak, a vitában, liarc/ban.
x  x  w  ο  x  y s s
Vili. i. a. s_s.ü'jf folytatta. Igenév : 1. 1. ο ΐ ϊ f^o álló
hely, állomás, az utolsó ítélet napja. * S j j  szült. — h.
a. “I1?' — II. i. a. a szülő nőt segítette. IV. i. a. szü- 
lési fájdalmakban volt a nő, a szülés pillanatában v., nem­
zette. V. i. a. származott, leszármazott. VI. i. a. számos 
nemzedékké lettek, sokakat szültek. X. i. a. kérte, akarta.
S ^ o
hogy fiakat nemzen. szülőhely.
gS
lj  megszólítási szócska. o! sokszor nem is fordí­
tandó pl. óS mj fj — liram I * — a — árva volt.
Igenév : árva h. kh. ΠίΓΓ sz. KŐIT. * S l  kéz a két
első láb, madár szárnya, t. t. t>o f stb. li. a. “P. * 
koczkát játszott, könnyű volt engedelmes v. Igenevek :
t» , x  x  f  x  o  'f>  ^ X *ϊ X X
)  Lúg .^.uof bal rész. h. “ w’\  * Ιλ/,+i jobbra, jobb ol­
dal, eskü. h. pa; a, ü r o ;  t, t. j^ Y é s  ^
•Temen vagy is jobb oldal a mokkái szentélytől, mint 
Szíria, a bal pLw. * nap, dies. t. t. - L· f. A. nappal — 
h. DV’ kh. Női’ sz. Köp.
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